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This document contains the texts of the two known works 
by Autolycus of Pitane: ΠΕΡΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ and 
ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΕΩΝ, known in Latin as De 
sphaera quae movetur and De ortibus et occasibus, and in 
English as On the Moving Sphere and On Risings and 
Settings. 
 
Autolycus was a contemporary of Aristotle (384–322 BCE) 
and his works are thought to have been completed in Athens 
within the years 335 and 300 BCE, making him also a rough 
contemporary of Euclid of Alexandria (fl. c. 300 BCE). 
 
The texts are taken from the standard modern edition, 
that of Joseph Mogenet, published at Louvain in 1950. 
Mogenet’s long (191 page) discussion (in French) on the 
sources and methods of establishing his texts is not included. 
However, his notes “Scholia” to both works (pp. 259-282) are 
included. 
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ΑΥΤΟΛΥΚΟΥ 
ΠΕΡΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ 
'0 λ ~ λ' φ' θ Λ"'" , μα ως εγεται ερεσ αι σημεια οταν εν ισφ χρονφ 
" ..., ij 'θ δ ξ' " δ' , , ισα τε η και ομοια μεγε η ιε ερχηται' εαν ε επι ηνος 
γραμμης φερόμενόν τι σημειον όμαλως 860 γραμμας διε- 5 
ξ "θ ' ""ξ λ ' " , " , , ε/\ ΤΙ' τον αυτον ε ει ογον ο τε χρονος προς τον χρονον εν 
ιρ το σημειον έκατέραν των γραμμων διεξηλθεν Kα~ ή γραμμη 
" ι προς την γραμμην. 
["Αξ φ' ". δ ι ~ φ' , .. ων σ αιΡας εσην η ιαμετρος της σ αιΡας περι ην 
ι • φ ~ 'φ 'λ δ' ~ φ' , , μενουσαν η σ αιΡα στρε εται' πο οι ε της σ αιΡας εισι 10 
" Λ"ξ ] τα περατα του α ονος . 
, 
α. 
'Εαν σφαιρα στρέφψαι όμαλως περι τον έαυτης άξονα, 
, ,~\ ...... , φ , 
παντα τα επι της επι ανειας 
α της σφαίρας σημεια όσα μη 15 
,ι "~"ξ 'λ εστιν επι του α ονος κυκ ους 
"Ι. λλ 'λ " δ γραψει παρα η ους τους αυ-
!------Ι "λ" ~ φ ι τους πο ους εχοντας ττι σ aιpq" 
,,, 'θ' , , "ξ και ετι ορ ους προς τον α ονα. 
"Εστω σφα'ϊΡα ης άξων εστω 20 
• β' 'θ ~ 'λ Ι δ' ,~ η α ευ εια, πο οι ε αυτης 
, 'β' Λ , φ' θ τα α σημεια, και στρε εσ ω 
• λ~ ". ~ "ξ ομα ως περι τον εαυτης α ονα 
, β' λ' " , , τον α . εγω οτι παντα τα ), ...... ,φ Ι ~ φι β επι της επι ανειας της σ αιρας 25 
3. Όμαλως] Ισοταχ'ως αddp. σημεί'α] σημεί'ονcοrrinσημεί'αΡΡunctum 
Ar La He. 3-4. όταν ... διεξ'ρχηται w] όσα ... διεξ'ρχεται νν όταν COΥΥ 
in όσα Ρ Ρ όσα corr in όταν W f cum ... pertransit Ar La He. 4. Ισα τε 11 
και] ίσα η και V ίσα τε και αdd 11 Ρρ ίσα τε [η] και Hul <equales et simi-
les La <equales similes Ar He. 7. διεξηλθεν Vw] διεξηλθε cod. 9-11. 'Άξων 
.,. άξονος pArLaHe. 13. σΤΡ'Φηται] στρ'Φεται Vvwf corr W. 14. πάντα 
om pLa. - Fig om vwf. 
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σημεια όσα μη εστιν Jπ~ του άξονος κvκλους γράψει παραλ-
λ 'λ ""λ" ~ φ' , " η ους τους αυτους πο ους εχοντας ττι σ αιρq., και ετι 
, θ' , , "ξ ορ ους προς τον α ονα. 
ΕΙλήφθω γάρ τι σημειον έπ~ της έπιφανε{ας της σφα{ρας, 
" ,,, θ " ~"" β' 'θ Λ 'θ • δ' 5 το γ . και ηχ ω απο του γ επι την α ευ ειαν κα ετος η γ , 
, , β βλ' θ 'δ' ~ 'λ ~ , β' ,~ δ" ι και εκ ε ησ ω το ια των πο ων των α και της γ επι-
δ ' δ' , , λ * "Ε ' ~. , λ πε ον' ποιησει η τομην κυκ ον. στω αυτου ημικυκ ιον 
, β'" δ' , ~ β"θ' θ" το α γ . εαν η μενουσης της α ευ ειας ΠεΡιενεχ εν το 
• , λ ' , " 'λ' θ ~ "θ " ξ ημικυκ ιον εις το αυτο πα ιν αποκαταστα τι ο εν ηρ ατο 
Φ ' θ θ ' , ~ ,. δ' 'θ Λ , 10 ερεσ αι, συμΠεΡιενεχ ησεται αυτψ και η γ ευ εια κατσ. 
~ , Λ β" λ' δ' Λ πασαν μετακινησιν του α γ ημικυκ ιου ιαμενουσα ττι 
β, 'θ' " θ' , '.1. 'λ ' ~ φ' _1' α ευ Eιq. προς ορ ας, και γραψει κυκ ον εν ττι σ αιpq. ου 
, " , δ' Λ • δ \, ....., f δ' , κεντρον εσται το σημειον, η ε εκ του κεντρου η γ προς 
, θ' '1' ~ β'''ξ * Τ.Τ , Φ '" " β' Λ ορ ας ουσα τψ α α ονι . .n.αL ανερον οτι τα α σημεια 
'λ" ~ φι , λ ' δ' " Λ 15 πο οι εσονται του γρα εντος κυκ ου, επει ηπερ απο του 
, ~ φ' 'θ '1' , , β 'βλ • β' κεντρου της σ αιΡας κα ετος ηκται και εκ ε ηται η α 
έως της έπιφανε{ας της σφα{ρας*. • Ομο{ως δη δε{ξομεν 
~ \' ", ..... ,φ' ~ φ' Λ οτι και παντα τα επι της επι ανειας της σ αιΡας σημεια, 
rι '" " ~"ξ , λ './. " θ' οσα μη εστιν επι του α ονος, κυκ ους γραψει προς ορ ας 
~ β'''ξ ", 'λ" ~ Ι φ' • 20 τψ α α ονι τους αυτους πο ους εχοντας ττι σ αιρq.· οι 
δ ' , , , , 'λ " 'φ' , λ -'\ \ ε περι τους αυτους πο ους οντες εν σ αιρq. κυκ οι παpΑΙVΙη-
λ "* ' " "'~'φ' ~ φι οι εισι . παντα αρα τα επι της επι ανειας της σ αιΡας 
Λ" , " "~ "ξ , λ './. λλ ' σημεια, οσα μη εστιν επι του α ονος, κυκ ους γραψει παρα η-
λ ", 'λ" ~ φ Ι ,,,, θ ' ους τους αυτους πο ους εχοντας ττι σ αιpq. και ετι ορ ους 
, , "ξ 25 προς τον α ονα. 
βΌ 
'Εαν σφαιρα στρ,φηται όμαλως ΠεΡ'ι τον έαυτης άξονα, 
, "''''φ ι ~ φι Λ' ..... " παντα τα επι της επι ανειας της σ αιΡας σημεια εν τψ ισφ 
6-7. το δια. ... επlπεδον] το δια. των α β' γ δ' επlπεδον ρ. 7. ποιήσει δή 
τομήν κvκλον] ποιήσει τομήν μέγΙσΤον κvκλον ρ. 8. αγβ1 αβ' w. ΙΙ. 
αγβ1 αβγ' ρ. 14.0δσα omV. άςονι] add δια. το και την γδ' άει διαμένειν 
Tfj αβ' προς όρθάς cod Hul om Ar La He (c/r schol 2). 15. γραΦέντος] 
ΎραΦέντου W. 16. σΦαlΡας κάθετος] σΦαφας επ' αύτον κάθετος pArLaHe. 
18. της σΦαlΡας om ρ. 19. προς όρθα.ς] add 5ντας ρ. 20. π6λους om f. 21-22. 
"vκλοι παράλληλο[ Ρ Ar La He] παράλληλοι KιJKλOΙ cod. 
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χρ6νψ τας όμοίας περιΦερείας διεξlΡχεται των παραλλήλων 
ι λ θ' '" Φ' κυκ ων κα ων ερεται. 
ΣΦαιρα γαρ σΤΡεΦlσθω όμαλως πεΡl τόν έαvrijς άξονα 
ι β' 'λ δΙ ~ Φ' τον α ,πο οι ε της σ αιρας 
" ,Ι β' Λ , εστωσαν τα α σημεια, και 5 
εΙλήΦθω τινα σημεια έπ~ της 
'Φ , ~ Φ' ,ι δΙ επι ανειας της σ αιΡας τα γ . 
λέγω ότι τα γ' δΙ σημεια έν 
,.. " Ι \ Ι ι τψ ισψ χρονψ τας ομοιας περι-
Φερείας διεξέρχεται των παpaλ- ΙΟ 
ζ λήλων κύκλων καθ' J,v Φέρεται. 
Ο "Εστωσαν γαρ παράλληλοι 
, λ * θ' '" Φ' ,ι κυκ οι κα ων ερεται τα γ 
δι Λ' ι δ Υ' " σημεια οι Ύ ε .", και εκ-
f!:, βεβλήσθω τό δια της α β' Kα~ Ι5 
Λ ι " δ ' δ' του γ επιπε ον' ποιησει η 
, , ~ Φ' , λ ΙΙΕ δ" ~. , λ τομην εν T'[J σ aιpCf κυκ ον. στω ε αυτου ημικυκ ιον 
ι β'" δ ' 'λ ι \ δ \ ~ δ'" "Ι το α γ . ητοι η ε ευσεται και ια του η ου. 
'Ε ' θ' ι " \ δ β' Ι, Λ ρχεσ ω προτερον και εστω το α γ ,και εν T'[J περι-
Φορ(j. της σΦαίρας μετακεκινήσθω τό α γ δ β' ήμικύκλιον 20 
\ " θ ' • ι r β' , Ι, Φ' 'λλ λ και εχετω εσιν ως την α ε ." . επει εν σ aιpCf παρα η οι 
, λ ,ι • , δ Υ' \ δ' Λ 'λ 'Λ , κυκ οι εισιν οι γ ε ." και ια των πο ων αυτων μεγιστοι 
ι λ " \ • δ β' r β' • Ι " ,\ κυκ οι γεγραμμενοι εισιν οι α γ α ε ." ,ομοια αρα εστιν 
f , Φ , Λ δ Υ' Φ' * λ' 'f'''' ιΙ η γ ε περι ερεια T'[J ." Π€pΙ epEΙCf . εγω ουν οτι εν ισψ 
, \ Ι .....," Ι Ι \ \ δΙ , \ 
χρονψ το γ σημειον επι το ε παραγιγνεται και το επι 25 
\ Υ' Μ ι ι 'λλ" δ Ι," Ι \, Ι ..... το.". η γαρ, α ει υνατον, εν ισψ χρονψ το μεν γ σημει-
" \ Ι... 'θ· ι δ \ δ' " , ι ον επι το ε σημειον παραγιγνεσ ω, το ε επι το η . στρε-
Φ ' " Λ Φ' rι ,ι",, , ομενης αρα της σ αιΡας, οταν το γ επι το ε παραγενηται 
ι \ δ' " " \ Ι δ β' f , λ θ ' "ξ f και το επι το η , και το α γ ημικυκ ιον εσιν ε ει ως 
\ β' \, \ Ι " t, ..... Υ β' την α ε η . και επει μεγιστος εστιν εκατερος των α ε ." 30 
β' , λ t" ) \ ,.. Ι ,\ , Ι 'Υ ι α ε η κυκ ων, η αρα απο του α επι το ε επι."ευγνυμενη 
'θ Λ δ' " Λ Φ Ι * 'λλ ι " β' " ευ εια ιαμετρος εστι της σ αιΡας . α α και η α ,οπερ 
12-13. 'Έστωσαν ... Φέρεται om Ρ add αΙ man. 15-16. δια της αβ' 
και του γ'] δια της α β γ' V. 16. του γ'] add σημείου ρ Ar La He. ποιή­
σει] ποιήση V. 19. αγδ β'] αγ β δ' v. 25-26. 'T(~ γ' σημεΙον ... Ζσψ χρ6νψ om 
v add αΙ man. 28. παραγένηται] παραγίγνηται ρ. 30. α ε η β1 Α Ε Η Β' Hul. 
31. αε η β1 ΑΕΗ Β' Hul. το ε1 το Β' Hul (in fig add litteramB' iuxta Β). 
5 
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" ,,, ,~' , ,Ι"" )", ατοπον' ουκ αρα εν ισφ χρονφ το γ σημειον επι το ε παρα-
Ι \ \ δΙ ,\ \ , • ο Ι δ \ δ Ιξ <Ι 'δ \ γιγνεται και το επι το η . μοιως η ει ομεν οτι ου ε 
, , "λλ λ \ ,\ 'Υ' Λ επ α ο τι π ην επι το '" σημειον. 
Μ \, Ι θ δ \ \. , λ \ δ \ Λ , Ι β' δ \ Λ η ερχεσ ω η το ημικυκ ιον το ια τωι' α γ ια του 
α 
δ, -' 'λ· \ δ \ ~ θΙ • " , αΛ α ια του ,ως εχει 
έπ~ της δευτ'ρας καταγρα-
Φ Λ \" Ιλλ λ Ι ης, και εστω παρα η ος κυ-
κλος καθ' 0.0 Ι Φ'ρεται τό δΙ 
Λ • δ θ Υ' \ Ι θ σημειον ο "', και κεισ ω 
-rfj γ εΙ όμοία Τι δ η' . άλλ' Τι 
γ ε' πεΡιΦ'ρεια -rfj θ ζ' περιΦε-
1 Ι" (/* \ΙδΙ 
... pELq. εστιν ομοια . και η η 
" ~ θ Υ' , \ • Ι \ αρα ττι '" εστιν ομοια' και 
, \ ..... , .... , λ " εισιll του αυτου ι(υκ ου' ιση 
" ,\ • δ' Φ' ~ αρα εστιν η η περι ερεια ττι 
θ ζ' περιΦερείq. *. έν ίσφ άρα 
, \ δΙ ,\ , , XPQIIqJ το επι το η παρα-
, \ \ θ' " \ ΥΙ* ,,/ δ \ Ι \ θ' ,\ \ γιγνεται και το επι το '" . εν ισφ ε χρονφ το επι το 
γι , \ \ Ι, \ , Ι ,,, " , , 
'" παραγιγνεται και το γ επι το ε . εν ισφ αρα χρονφ το 
, ,\ " Ι \ 'δ'" \ Ι 20 γ επι το ε παραγιγνεται. και το επι το η . 
25 
[" Αλλως (1). 
ΣΦαιρα γαρ στρεΦ'σθω όμαλως πεp~ τόν έαυτης άξονα 
\ β' 'λ δ \ ~ Φ Ι" \' β' Λ τον α ,πο οι ε της σ αιρας εστωσαν τα α σημεια, 
\ . 'λ 'Φθ \ Λ' \ και ει η ω τινα σημεια επι 
~'Φ Ι Λ φ ι \ της επι ανειας της σ αιρας τα 
, δ' \" 'λλ γ ,και εστωσαν παρα η-
λ ' λ θ' l' Φ' \ οι κυκ οι κα ων ερεται τα
, δ' Λ' Υ' δ θ' γ σημεια οι γε", η,
\ 'θ" ~ δ' και κεισ ω ιση ττι η περι-
Φ Ι., φ Ι λ' epELg. η γ ε περι ερεια' εγω 
ότι τα γ' δ' σημεια έν τφ 
α." Ι \ , δ ' ισφ χρονφ τας γ ε η πε-
ριΦερείας διεξ'ρχεται. 
1-2. παραγlγνεται] παραγlνεται ρ. 2. ούδε] ούδ' f. ΙΙ-Ι2. περιΦερεlg. om 
ρί. 12-13. καίή δη' ... 6μοlα del v om f. 13. Tfj θζ1 Tfj εζ' w. 14. εΖσίν 
Vw] εΖσί cod. 17-18. παραγlγνεται] παραγlνεται ρ. 18. έν ΖσιΡ VJ έν όσιΡ 
cod. - In fig om η vwf. 
(1) Cfr supra, ρ. 177. 
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Δ ' ,~ "Ι λ 'Φθ ια γαρ των α γ σημειων μεγιστος κυκ ος γεγρα ω' 
'λ ι δ ' δ' ~ β'" δ ' 'δ' ~ δΙ" " ε ευσεται η ια του . ητοι η και ια του η ου. 
'Ε ι θ ι , " , δ β' • δ' ι λ δ' ρχεσ ω προτερον και εστω το α γ . ο ε κυκ ος ια 
""'', ι 'δ' ..... ,'λ ' '" των α ε γεγραμμενος και ια του η ε ευσεται . και εστω 
, β' λ' 'S" e "ι , \ Ι Α το αεη . εγω ουν οτι εν ισφ χρονφ το γ σημειον 5 
" \ Ι Ι \, δΙ ,\ , ι Μ' ι 'λλ' επι το ε παραγιγνεται και το επι το η . η γαρ, α 
'δ ' ,,, Ι \, Ι .... ,' \ Ι ει υνατον, εν ισφ χρονφ το μεν γ σημειον επι το ε 
Λ , θ ' δ' δΙ Λ'" Ι Λ σημειον παραγιγνεσ ω, το ε σημειον επι το κ σημειον. 
ΣτρεΦομένψ άρα της σΦαίρας μετακεκινήσθω τ6 α γ δ β' 
• Ι λ ' ,ι θ ι ., β' δ ι" , λ ημικυκ ιον και εχετω εσιν ως την α ε κ . υο αρα κυκ οι 10 
(α ε η β' α ε κ β/) τεμουσιν αλλήλους κατα πλείονα σημεια 
.. δ ι" , \" ,.,,, , ., Ι Α η υο, οπερ εστιν ατοπον . εν ισφ αρα χρονφ το γ σημειον 
" ,Ι Ι \ \ δΙ ,\ , , 
ΕΠΙ το ε παραγιγνεται και το επι το η . 
Μ' , ι θ δ' ,. Ι λ ' δ' ~ Ι ι δ' ~ η ερχεσ ω η το ημικυκ ιον το ια των α γ ια του 
δι 'λλ ' δ' ~ ι r " ) α α ια του κ, ως εχει 15 
έπΙ της δευτέρας καταγραφης' 
ό άρα κvκλος δια των α' εΙ 
δια του λ' έλεvσεται' καΙ εστω-
σαν αγκβ' αελβ" όμοία άρα 
, , • Ι Φ' ~ λ' εστιν η γ ε περι ερεια ττι κ 20 
Φ ι 'λλ' r ι Φ ι περι EpELCf' α η γ ε περι ε-
~δ' Φ'" ρεια ττι η περι EpELCf εστιν 
ιι \f λ'" ομοια . και η κ αρα περι-
ζ d.Φ' ~δ Ι , , r ι , ερεια ττι η εστιν ομοια' και 
, , "'" , .... ι λ " εισιν του αυτου κυκ ου . ιση 25 
" " r δ ι Φ ' ~ αρα εστιν η η περι ερεια ττι 
λ' Φ' '" " κ περι EpELCf • εν ισφ apα 
χρ6νφ τ6 δΙ έπΙ τ6 η' παραγίγνεται καΙ τ6 κι έπΙ τ6 λ" έν 
" δ' ι \'., \ \ λ' ι , , Ι, \ \ ισφ ε χρονφ το κ επι το παραγιγνεται και το γ επι το 
""" Ι '''\\1 Ι \, ε . εν ισφ αρα χρονφ το γ επι το ε παραγιγνεται και το 30 
δι " , Ι] επι το η . 
'* γ . 
'Ε' Φ ~ 'Φ • λ ~ "r ~ "ξ αν σ αιΡα στρε ηται ομα ως περι τον εαυτης α OVa, 
" ,,, Ι Φ' δ ξΙ ~I ~ ας εν ισφ χΡονφ περι ερειας ιε ερχεται σημεια τινα των 
λλ 'λ Ι λ θ'... Φ Ι _Τ:'" , παρα η ων κυκ ων κα ων ερεται, αυται ομοιαι εισιν. 
15. άλλά διά του κ' om La. 21-23. άλλ' Τι Ύ ΕΙ ••• δμοΙa am Ar. 
35 
5 
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'Έστω σφαίρα ης άξων 
a 
Ύ ι. 
δ 
t β' 'λ δ' , , β' Λ Ο α ,πο οι ε τα α σημεια, 
, η 'φθ ' Λ' , και ε"'η ω τινα σημεια ΕΠΙ 
της έπιφανείας της σφαίρας Tcl 
, δ' ,,, 'λλ λα γ ,και εστωσαν παρα η ι 
, λ θ' '" φ' , κυκ οι κα ων ερι:ται τα. 
, δ' Λ t , δ Υ' ,. γ σημεια οι γε ~,Kαι εν 
" , \ Ι "" , ισφ χρονφ το γ σημειον την 
γ ε' περιφ'ρειαν διαπορευέσθω 
7 ., δ' Λ 'δ Υ' 
" και το σημειον την ~ περι-
φ , λ' f1 t , • , ερειαν' εγω οτι ομοια εστιν 
Τι γ ε' περιφ'ρεια Tfj δ ζ' ΠΕΡΙ-
φερείq.. 
Ε' \ \" t, f , Ι γαρ μη εστιν ομοια η γε 
φ , " δ Υ'" " περ, ερεια Τ'Π ~,εσTω ομοια 
• , Λδ ι, ιι " ι ,Ι """ , , 15 7J γ ε Τ'Π η "εν ισφ αρα χρονφ '1'0 γ σημειον την γ ε περι-
φ , δ ' ., δ' , δ ,***. ~ 'λ' ,. ερειαν ιαπορευεται και το την η α/\ α και εν 
" , ", , δ Ι ' "δ" δ Υ' ισφ χρονφ το γ την γ ε ια πορευεται και το την ~. 
." " , 'δ" δ Υ' δ ' "δ" Εν ισφ αΡα χρονφ το την ~ ιαπορευεται και το την 
δ , ", ~. ~ , λ " " , , t δ ' ~ δ Υ' η . και εισιν του αυτου κυκ ου' ιση αρα εστιν η η Τ'Π ~, 
t 'λ' .... 'Υ ~ "'δ ι , '" t , 20 η ε ασσων Τ'Π μει~oνι, οπερ εστιν α υνατον' ουκ αρα ομοια 
• , t , ~ δ "0 ' δ' δ 'ξ " 'δ' "λλ ' εστιν 7J γ ε Τ'Π η. μοιως η ει ομεν οτι ου ε α 'Π τινι 
λ ' ~!:' Υ' • , " , , t , φ , ~ δ Υ' Π ην Τ'Π (J ~ • ομοια αρα εστιν 7J γ ε περι ερεια Τ'Π ~ περι-
φερείq.. 
δΌ 
'Ε' , φ' , , , λ ,. θ' " ~ 25 αν εν σ αιpq. μενων μεγιστος κυκ ος προς ορ ας ων τφ 
"ξ "Υ , 'φ' "φ ,. φ' Λ α ονι OPΙ~'Π το τε α ανες και '1'0 ανεΡον ημισ αιριον της 
φ , φ' Λ φ' '" ~ "ξ σ αιΡας, στρε ομενης της σ αιΡας περι τον εαυτης α ονα 
'δ ' ~ " ~ 'φ , ~ φ' ,,, ου εν των επι της επι ανειας της σ αιΡας σημειων ουτε 
δ ' ", λ Λ 'λλ ' , , , ~ φ ~. φ υσεται ουτε ανατε ει, α α τα μεν εν τφ ανερφ ημισ αι-
ι '" φ , 'δ" .... 'φ ...., ι , 'φ Λ* 30 ριφ αει εστι ανερα, τα ε εν τφ α ανει αει εστιν α ανη . 
'Ε ' φ' , , , λ t β' ,. θ' ν γαρ σ αιpq. μενων μεγιστος κυκ ος ο α προς ορ ας 
19. εlσίν Vw] εΙσί cod. 21-22. Tfj δη' ... περιφέρεια] om ν αdd αΙ mαn 
prαeter ότι. 22-23. πεΡιφεΡεlq. ρ] om cod. 26. τ6 τε άφανέι; καί τ6 φανε­
Ρ6ν] τ6 ΤΕ άφανέι; καί τ6 άφαν~ι; ρ. 28. των] τόν w. 30. άε' ... rlel] alel ... 
αΙε' Hul. 31. μέγισΤΟΙ; pArLaHe] om cod. - In fig om η W. 
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.. Λ "Ι: • r Ι Ι Φ Ι Λ Φ Ι Ι Ι 'Φ ων τψ α~ ονι opι~ετω το τε ανερον Τ'ηS σ αιpα~ και το α α-
Ι λΙ" Φ Ι Λ Φ Ι Ι Ι • Λ νε~· εγω οτι στρε oμενη~ τη~ σ αιpα~ περι τον εαυτη~ 
"ι: 'δ ι Λ ,Ι Λ 'Φ Ι Λ Φ Ι Ι α~oνα ου εν των επι τη~ επι ανεια~ τη~ σ αιpα~ σημειων 
oihe δvσεται ούτε άνατελεΙ.1 
α 
ElλήΦθω γάρ τι σημειον έπι τη~ έπιΦανεΙα~ 
,Ι \ Η 
το γ, και εστω 
κvκλο~* καθ' 0.0 
τη~ σΦαΙpα~ 5 
παpάλληλo~ 
Φ Ι ι ερεται το 
, Λ' δΙ • δΙ" γ σημειον ο γ . ο γ αρα 
Ιλ ι 'θ" Λ κυκ o~ πpo~ ορ α~ εστιν τψ 
"ι: -' \ \ ι Ι. βι -'\ \ α~oνι· αι\Ι\α και ο α • παPαι\l\η- 10 
λo~ αρα έστιν ό γ δ' κvκλο~ 
Λ β' Ι λ * Ει'" ι f3 τψ α κυκ Ψ . αρα το 
, Λ δ' .. , γ σημειον υσεται η ανατε-
λει, συμβαλει ό γ δ' κvκλο~ τίjJ 
β, t 'Υ f1 "~ α· opι~oντι, οπερ εστιν ατο- 15 
πον . έστιν γαρ αύTίjJ παράλλη­
λος* . ούκ αρα τό γΙ σημειον 
δ , '" λ Λ '0 Ι υσεται η ανατε ει. μοιως 
δ \ δ ιι: " Ι, Ι, Ι Λ 'Φ Ι Λ η ει~ ομεν οτι και παντα τα επι τη~ επι ανεια~ τη~ 
σΦαΙpα~ σημεια ούτε δvσεται ούτε άνατελει, άλλα τα μΕν 20 
, Λ Φ Λ '" Ι " , Λ Φ Λ Ι "'Ι , ερ Τ'Ρ αΡΕρφ οια παντo~ εστιν εν τφ ανερφ, τα οε Εν 
Λ 'Φ Λ δ ι " 'Λ 'Φ Λ τφ α ανει ια παντo~εστιν εν τφ α ανει. 
, 
Ε • 
'Ε \ δ \ Λ 'λ Λ Φ Ι , λ ' t 'Υ' Ι αν ια των πο ων τη~ σ αιpα~ κυκ o~ μΕνων opι~ rι το 
Φ \ \, 'Φ Ι Ι \, \ ...... 'Φ Ι Λ τε ανερον και το α ανε~, παντα τα ΕΠΙ τη~ επι ανεια~ τη~ 25 
Φ Ι Λ Φ' 'Λ Ι δ' ι , σ αιpα~ σημεια στρε oμEνη~ αυτη~ και υσεται και αναΤΕ-
λ ..... \ '" Ι t Ι ,t 'Υ 'θ' ει, και τον ισον χρονον υ1Τερ ΤΕ τον opι~oντα ενεχ ησΕται 
, t \ , t 'Υ * και υπο τον opι~oντα . 
Δ \ \ Λ Ιλ Λ Φ Ι , λ ι • β' ια γαρ των πο ων τη~ σ αιpα~ κυκ ος μενων ο α γ 
3. έπ~ της om ί. 6. παράλληλος cod] del Hul. 9. έσΤιν τιρ V w] έσΤΙ ΤΙΡ 
cod. 14-18. συμfJαλεΙ ... άνατελει om v αdd αΙ mαn. 14. συμβαλει] αdd 
συμπtπτει inter lin V4. 15-16. έσT~ν aτοπον] έσΤΙ aτοπον ρ. 16. έσ-rιν γαρ 
VWw] έσΤΙ γαρ cod έστω γαρ Υ. 21-22. διαπανΤός] διαπανΤός PpfW. 
26-27. άνατελει] αdd in mαrg κατα τα α~Tα σημεια ρ. 29. δια γαρ] 6 γαρ δια 
V έσΤω δια γαρ Υ. 
::5 
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• Υ' , Φ , ~ Φ' "'Φ' λ ' f1 ορι.,.ετω ΤΟ τε ανερον τη!> σ αιρα!> και το α ανε!>' εγω ΟΤΙ 
Φ ' ~ Φ ι , ,..., .ιι.. """ Ι \', '" στρε ομενη!> τη!> σ αιρα!> εν ΤΊ1 περ..."ορq. παντα τα επι τη!> 
, Φ , ~ Φ' Λ 'δ' " 'λλ Ι επι ανεια!> τη!> σ α.ιρα!> σημεια και υνει και ανατε ει. 
'Έστω γι1ρ Τι σημείον 
ε: 
σ. 
" ..... 'Φ' ~ Φ' επι τη!> επι ανεια!> τη!> σ αιρα!> 
'δ' '" ..!\ \ λ το και εστω παΡWVΙη ο!> 
κόκλο!> καθ' 0.0 Φ'ρεται τ6 δ' 
Λ • βδ ' , ~" σημειον ο γ ε . εν ΤΊ1 αρα 
περιΦορij. τη!> σΦαlρα!> τ6 δ' 
"" ~ , \, 
σημειον, οταν μεν κατα το 
" "λλ" δε' γ γενηται ανατε ει, οταν 
KαTd. τ6 β' δVνει*. Kα~ Jπε~ 
• β' , λ ' βδ ' ο α γ κυκ ο!> τον γ ε 
'λ δ' ~ 'λ ' κυκ ον ια των πο ων τεμνει, 
~, , , Λ*' QLXα τε αυτον τεμει . ημι-
κόκλιον αρα JστΙν έκι1τερον των 
β ε γ' β δ γ' . τ6 δ' αρα σημείον 
" "" "" "" αιει κατα τα αυτα σημεια του
β , , λ 'δ' " λ..... , \" , α γ κυκ ου και υσεται και ανατε ει, και τον ισον χρονον 
., , "1' 'θ' , • , , • 'Υ '0' υπερ τον ορι.,.οντα ενεχ ησεται και υπο τον ορι.,.ΟΥΤα. μοιω!> 
δ ' δ 'ξ ., " , " Λ 'Φ , ~ Φ' 20 η ει ομεν οτι και παντα τα επι τη!> επι ανεια!> τη!> σ αιρα!> 
Α 'δ' "λ'" \, ιι ι r ι σημεια και υσεται και ανατε ει, και τον ισον χρονον υπερ 
, • 'Υ 'θ ' , ., , • 'Υ τε τον ορι.,.οντα ενεχ ησεται και υπο τον ορι.,.ΟΥΤα. 
'Ε' , Φ" , λ ' • 'Υ , Φ αν εν σ αιpq. μεγιστο!> κυκ ο!> μενων ορι.,. τι το τε ανε-
, ~ Φ' "'Φ' λ ξ'" , , "ξ 25 ρον τη!> σ αιρα!> και το α ανε!> ο ο!> ων προ!> τον α ονα, 
'Φ 'Φ δ ' , λ" 'αλλ 'λ 'λλ 'λ ' ε α εται υο κυκ ων ισων τε και παρ η ων α η οι!>, και
, ., , ~ Φ ~'λ ' , " Φ ,. δ' τουτων ο μεν προ!> τιρ ανεριΡ πο ιρ αιει εσται ανερος, ο ε 
, ~'Φ Α "'Φ , * Ι προ!> τιρ α ανει αιει α ανη!> . 
'Ε \ Φ' , , , λ • β , λ ξ'" , ν γαρ σ aιpq. μενων μεγιστο!> κυκ ο!> ο α γ ο ο!> ων προ!> 
'''ξ • Υ' , Φ , ~ Φ' \"Φ' 30 τον α ονα ορι.,.ετω το τε ανερον τη!> σ αιρα!> και το α ανε!>' 
3. σημεια] σημειον W om V. 9. μεν ι<ατα.] μεν γα.ρ ι<ατα. ρ. ΙΙ. ι<ατα. τό 
,81ι<ατα. ,8Ύ. δvνει] δVνl1Ρ. 12. ,8δγε' ρ] ,8γδε' cod. 14. δΙχα τε] ι<α~ δΙχα 
ρ. τεμει] add ι<α~ πρός όρθα.ς ρ αΙ man. 17. ι<ατα. τα. αιn-α.] ι<ατα. αι}τα. ρ. 
19. vπερ τόν] vπΙρ τε τόν ρ. ένεχθήσεται ... όpΙζovτα om v αdd αΙ man. 24 • 
.έν om W. 27. αΙε~] άε~ ρ. - In fig om α Ww. 
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\ , ., • β' 'λ 'Φ ,,Ι. ~ , 'λ" , -1'\εγω οτι ο α γ κυκ ος ε αψεται ουο κυκ ων ισων τε και 
λλ 'λ 'λλ 'λ " ., , Α Φ Α 'λ παρα η ων α η οις, και τουτων ο μεν προς τιμ ανεριμ πο ιμ 
, , " Φ / t ~, \ ..... 'Φ Λ "" 'Φ' 
.aLEL εσται ανερος, ο οε προς τιμ α ανει αιει εσται α ανης. 
"Ε ,. 'λ Α Φ' • Φ ,.~, ,~ , στω γαρ ο πο ος της σ αιΡας ο ανερος ο ο, και οια 
α. 
A~' 'Α Α β' , του ο και των του α γ κυ- 5 
κλου πόλων μΙγιστος κvκλος γε-
'Φθ • ~, , 'θ Α γρα ω ο α ο ε , και κεισ ω ΤΤ/ 
~, Φ'" • , , α ο περι epELCf ιση η γ ε και 
'λ A~' ς;, , ς;" Α ΠΟ ιμ τφ Ο οιαστηματι οε τιμ 
α δ' κvκλος γεγράΦθωό α ζ η', 10 
'λ ς;" Α ,ς;, , ς;" πο ιμ οε τιμ ε οιαστηματι οε 
Α , 'λ 'Φθ' τιμ εγ κυκ ος γεγρα ω ο 
θ 'Φ 'ς;,," • ζ' γ κ . ανερον οη οτι ο α η 
'λ Α θ' 'λ " κυκ ος τιμ γ κ κυκ ιμ ισος 
, άλλλ" , τε και παρ η ος εστιν και 15 
έτι ό α β γ' κvκλος των α ζ η' 
γ θ κ' KVKAwv έΦάπτεται**' 
λ , ς;,'" '·1' ζ' εγω οη οτι και ο μεν α η 
, λ ' " Φ , • ς;" θ' ", 'Φ' κυκ ος αιει εστι ανερος, ο οε γ κ αιει εστιν α ανης. 
Ε" ,,, • ζ' , λ ' , Φ , , Α Ι γαρ μη εστιν ο α η κυι( ος αιει ανερος, εν ττ/ περι- 20 
Φορ(j. της σΦαlΡας ό α ζ η' κvκλος συμβαλει T(jJ α β γ' όρlζοντι. 
~ β λλ' " λ' Α "ζ , θ .~, "-ιυμ α ετω κατα το σημειον και επε ευχ ωσαν αι αο 
ς;, λ' , 'Ε " Φ" , λ • ~, , λ ο α γ . πει εν σ aιpCf μεγιστος κυκ ος ο α ο γ κυκ ον 
, Α , Α Φ' , β' ς;" Α 'λ ' <;;" τινα των εν ττ/ σ aLPCf τον α γ οια των πο ων τεμνει, οιχα 
, \ .....," θ' * ~, ", \ t , 7Έ αυτον τεμει και προς ορ ας . οιαμετρος αρα εστιν η αγ 25 
Α β' , λ ,. ~, , λ 'θ" " "Του α γ κυκ ου και ο α ο γ κυκ ος ορ ος εστι προς τον 
β , , λ ' λ <;;" Α β , , '<;;" Α ·α γ κυκ ον . κυκ ου οη ΤινΌς του α γ επι οιαμετρου της 
α γ' ηi:ημα KVKAOV όρθον έΦέστηκεν το α δ γ', Kα~ ή του 
'Φ Α , Φ Ι ,,,, \ ε εστωτος τμηματος περι ερεια εις ανισα τεμνεται κατα 
'<;;" ,,, 'λ ' • <;;" Α 'Φ , * το ο, και εστιν ε ασσων η α ο, τουτο γαρ ανερον . 30 
3. αΙεη άεt ρ. αlεt] άεt v. 4. ό π6λο, τη, σφαίρα, ό φανερΌ,] ό φανερΌ, 
-π6λο,τη,σφαΕρα, ρ. 5-6. κύκλου om Υρ. 10. αζη1 αηζ' W. ΙΙ. τψ 
-ε1 Τψ ζ' Υ. 12-13. ό γθ κ1 ό γ κ θ' v f. 14. Τψ γ θ κ' Ρ HulJ γ θ' cod. 15. 
Ισην V wJ lση cod. 17. γ θ κ1 γ κ θ' f. 19. δέ om W. lστιν άφανής] άφανής 
lστιν W. 20. αlεt] άεt ρ. 22. Συμβαλλ'τω] συμβαΜτω ρ. 23. α γ'] λ γ' ρ. 'Επεt] 
καtlπεt ρ. 26-27. Kat ό αδγ' ... κύκλου om W αdd αΙ mαn. 28. lφ'στηκεν 
VWP] l'Ρ'στηκε cod. 29. τ'μνετaι κaτα] τ'μνετaι Kat κaτα V. - In fig 
.am β ρ. 
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." δΙ 'θ ~ 'λ' ,\ .... ..... " ..... δΙ , η αρα α ευ εια ε αχιστη εστι πασων των απΌ του πρo~ 
, β Ι Ι λ ~ 'θ ~ *" 'λ Ι τον α γ κυκ ον προσπιπτουσων ευ ειων . ωστε ε ασσων 
, , • δΙ 'θ ~ ~ δ λΙ 'θ' 'λλ \ '" 'λ εστιν η α ευ εια τη~ ευ εια~ . α α και ιση, πο o~ 
ydp JUTLV τ6 δΙ σημειον του α ζ ηΙ ΚQκλου*, Ι όπερ ατοπον· 
'" ~ Φ ~ ~ Φ' • Υ Ι Ι λ ' δΙ 
-s εν αρα ΤΊ/ περι 0Pff τη~ σ αιpα~ ο α ~ η κυκ ος ου υσεται. 
·0 Ι δ \ δ'ξ .., 'δ \. θ ι, λ ~ • \ Υ Ι μοιως η ει ομεν οτι ου ε ο γ κ ανατε ει . ο μεν α ~ ΎJ 
" Ι λ ' , , Φ Ι. δ \ θ Ι ", 'Φ Ι αρα κυκ ος αιει εστιν ανερος, ο ε γ κ αιει εστιν α αVΎJ~. 
'Ε \ ··'Υ , ~ Φ' , λ Ι Φ , ~ αν ο oρι~ων εν ΤΊ/ σ aLpff κυκ ος το τε ανερον τηfij 
Φ , \, 'Φ 'λ ξ'.3: ' '''ξ • ~ "ξ , 10 σ αιΡας και το α ανες ο ος [/ προς τον α ονα, οι τφ α ονι ΠΡΟfij 
15 
, θ'" Ι λ " \ r 'Υ \ \ " ορ ας οντες κυκ οι και τεμνοντεfij τον opι~oνTα κατα τα αυτa 
~ " ~·'Y * Ι , λ' "δ Ι σημεια αιει του oρι~oνToς τας τε ανατο ας και τας υσεις 
~ "δ" r ι" λ Ι " ποιουνται, ετι ε και ομοιως εσονται κεκ ιμενοι προς τον 
• ΙΥ opι~oνTα. 
"Ε 'Φ' Ι λ "Υ Ι Φ , ~ Φ' 
. στω εν σ atpff κυκ ος oρι~ων το τε ανερον της σ αιρας 
, "Φ ,. β δ Ι λ ξ'''' , '''ξ • δ' ~ και το α ανες ο αη γ' ο ος ων προς τον α ονα, οι ε τφ
"ξ " θ'" Ι λ ,ι ,. 'Υ α ονι προς ορ ας οντες κυκ οι και τεμνοντες τον oρι~oντα. 
" • β' δΙ λ Ι ., • βι δΙ Ι λ " εστωσαν οι α γ . εγω οτι οι α γ κυκ οι κατα τα. 
, \ Λ' , .... t 'Υ ι , λ' " αυτα σημεια αιει του oρι~oνToς τας τε ανατο ας και Tafij 
δ Ι ~ , δ' , ~ δΙ β' , " λ ' 20 υσεις ποιουνται, και ια μεν των σημειων τας ανατο afij 
~ δ'δ' ~ , , 'δΙ -ποιουνται, ια ε των α γ τας υσεις. 
Μ' Ι 'λλ' 'δ ' , θ • βι Ι λ δ'.!!'\ \ η γαρ, α ει υνατον, ποιεισ ω ο α κυκ ος ι αJ\II.o" 
, ", λ' ~ Ι δ 'δ' ~ Ι , δ Ι * τινος σημειου την ανατο ην του ε, ια ε του α την υσιν. 
, " ·'λ ~ λλ Ιλ Ι λ 'ΥΙ ~ και εστω ο πο ος των παρα η ων κυκ ων το ~ σημειον, 
, δ' ~ ΥΙ ,~ ~ β δ' Ι λ Ιλ Ι 25 και ια του ~ και των του α γ κυκ ου πο ων μεγισ-
τος ΚQκλος γεγΡdΦθω ό 171 ζ θ', και ~πεζεQχθωσαν al η θ' η ζ' 
ζ εΙ ζ β'. • Επει ~ν σΦαlΡq. μέγιστος ΚQκλος ό η ζ θΙ ΚQκλοv 
, ~ , ~ Φ' , β δ' "" ~ 'λ ' τινα των εν ΤΊ/ σ aιpff τον α γ οια των πο ων τεμνει, 
4. ;'στιν Vw] ;'στι cod. άτοπον] add εσται ρ. 6. α.νατελεΙ] α.νατελλεΙ Ρ. 
7. έστιν V w] έστι cod. alet] α.elp. 9. ό όΡlζων] όΡlζωνν. 9-10. ΦανεΡόν τη~ 
-L ι "_.ι.' ] Φ , "'Φ' Λ -L' W 6 Φ uψαιΡας και το '""Ψανεςανερον και το α ανες της uψαιΡας . 15-1 . ανε-
, Λ Φ Ι "'Φ' ] Φ , '~..ι.' Λ Φ ι 6 αδ 1 ρον της σ αιΡας και το α ανες ανεΡον και '""Ψανες της σ αιΡας ρ. ι . α η ,.. γ 
αηβδ' w αβδγ' Ηυl. 17. Kα~ τlμνΟΥΤες τόν όΡlζΟΥΤα pArLaHe] omcod. 
Ηυ1. 18-19. κατα. τα. ανrα.] κατα. αι}ΤιΗ. 20-21. Kα~ δια. ... τα.ς δύσεις del ΗυΙ 
25 S8. αβγδ' cod] αβδγ' Ηl1l. 27. Έπε~] Ka~ έπε~ ρ. 28. τόν αβγδ1 τό. 
αβγδ'w. 
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~, , , "'" \ , 'θ' * δ' ιι" r .οιχα τε αυτον τεμει και πpo~ ορ α~ . ιαμεTPO~ apa εστι.ν η 
" 
θ, Α β δ' , λ ,. η του α 'Υ κυκ ου και ο 
Υθ' , λ • θ" , η \:, κυκ o~ ορ o~ εστι πpo~ 
τόν α β 'Υ δ' κόκλον . κόκλου δή 
Α β δ' , 'δ ' Tινo~ του α 'Υ επι ιαμετρου, 5 
τη~ η θ' τμημα κόκλου &Ρθόν 
'Φ' 'Υ Ο' ,. Α ε εστηκεν το η \:, ,και η του 
έΦεσTωTO~ τμήματοs του η ζ θ' 
."ι , ,,, , 
περι.ψερεια EtS ανισα TεTμηTaι 
, \ γ, ~ * ,,, 
κατα το \:, σημειον , και εσTΙV 10 
'λ' • Υ' Φ' ... ε ασσων η \:, η περι ερεια η
• Ι * • Υ ,,, 'Ο Λ ημισεια . η \:, η αρα ευ εια 
'λ' " .......... ε αχισ-τη εστιν πασων των 
~, .... ΥΙ , , \ 
απο του \:, σημειου πpo~ τον 
β δ, , λ Α 'Ο Λ ,." " -α 'Υ κυκ ον προσπιπτουσων ευ ειων . και η εγγιον αρα 15 
'"" ,.., "" " 'λ' ,ι 'λ' ", \ τη~ \:, η τηs απω-τεΡον ε ασσων εστιν . ε ασσων αρα εσΤιν 
• Υ' Λ Υ β'* .! \ \ , ,,, *" .,,, ,,, -η \:, ε τη~ \:, . aιvια και ιση , οπερ εστιν ατοπον . ουκ αρα 
• β' , λ δ' ~\ \ , ,... δ' Λ β' , , ο α κυκ os ι aιvιoυ TtvOS σημειου η ια του την ανα-
λ ' , δ ' δ' Λ' , δ' '0' ~ δ ' 'Το ην 7ΤΌιησεται, ια ε του α την υσιν. μoιω~ υ,ι ει-
/: ., ,. δ' , λ δ' , Λ δ' , , λ ' ..,ομεν οτι και ο γ κυκ o~ ια μεν του την ανατο ην 20 
, δ'δ' Λ'-'δ' "Ω • β' δ"λ -ποιησεται, ια ε του γ την υσιν. στε οι α γ κυκ οι 
, , \ \ " "'" ..... t 'Υ , , λ' , αιει κατα τα αυτα σημεια του opt\:,oVTos Tas τε ανατο as και 
'Td.S δoσει~ πoιoυvται*. Ι 
Α ' δ'" ,., ., λ' • β' δ' , λ εγω η οτι και ομοιωs εισι κεκ ιμενοι οι α γ κυκ οι 
, , β δ' • 'Υ 'Ε Υ' Ο ,. β' δ' προs τον α γ ορι\:,οντα. πε\:,ευχ ωσαν γαρ αι α γ 25 
, λ' , ,. Υ Ο' , λ 'β' δ' β δ ' , λ κ μ ν' επει ο η \:, κυκ os Tovs α 'Υ α γ κυκ ovs 
δ ' Λ 'λ' \" 0\ ,\ "'* r ια των πο ων τεμνει, και προs ορ aS aVTOVS τεμει . ο 
Υ Ο'" , λ ' θ" '" Λ β' δ' η \:, αρα κυκ o~ ορ os εστι προs εκαστον των α γ 
1-2. ή η θ1 ό η θ' v. 4. κύκλον om ρ. 7. έΦέσrηKεν V w] έΦέσrηKε cod. 
9. τέτμ'1ται] τέμνεται ρ. ΙΙ-Ι2. 7j ήμlσεια cod] del Hul. 12. ή ζ '11 ή η ζ' W. 
13. έστ~ν Vw] έσT~ cod. 14. σημείου] σημεΙων Υ. 16. τη~ α.πώτεΡον V] τη~ 
α.π&τερον ρ om cod Hul. 17. έστlν om ρ. 17-19. ούκ άρα ό αβ' ... την δύσιν] 
., ~. &Ι' , λ ['] δ' ,,\ \ , W[ ] Λ' ,. λ' ωστε υ,ι ο α fJ ΚVΚ o~ ου ι αι\Ι\ου σημειου "1 τοι του ε την ανατο ην 
-πoιήσεTaι διci δε του β', την δε δύσιν [κεΙμενον] δια. του α' σημείου ρ. 24. οΙ 
αβ' γδ' κύκλοι ρ] om cod Hul. 26. έπεί] Kα~ έπε~ ρ. ό η ζθ' ΙCΎKλO~] ό 
ΙCΎl(λO~ ό '1,θ' w ό '1ζθ'ν. αβδγ'Υ] αγδβ'vwΗuΙaddWΡαfJγδ' 
Ρ om f. -In fig iunxit εβ Ρ addpa Ρ (ctr schol 40). 
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. fJ δ ι ι λ fI ., • ι .., βι fJ δ ι ι λ α γ /(v/( ων . ωστε /(0.1,. ε/(αTεpo~ των α α γ /(v/( ωΥ' 
• θ Ι' "Υ ΟΙ ,. '" ,..., β" ορ o~ εστιν πpo~ τον η ~ . /(0.1,. η /(οινη αρα τομη η των α 
δβ Ι' βι, Ο Ι., , Υ ΟΙ ι λ * ' , γ α η α ορ η εστι πpo~ τον η ~ /(v/( ον . /(0.1,. πpo~ 
ι " ,. Ι...,, .., Υ θΙ ' Ιδ πασα~ αρα Tα~ αΠToμενα~ α υTη~ εν T€p η ~ /( επιπε €p 
• θ ι, • βι fI δ'''' βι, , .., θ" 5 ορ η εστιν η α . απτεται ε 'TΎJ~ α ε/(ατερα των η 
ι 'f' , .., .., Υ θΙ ι λ ' Ιδ • βι" , /( μ ουσα εν T€p του η ~ /(v/( ου επιπε €p' η α αρα πpo~ 
• ι .., οΙ ι. θ Ι.., Ι"'''' θΙ' ε/(ατεραν των η /( μ ορ η εστιν' ωστε η υπο των /( μ 
Ι • λ Ι '" ~ ι λ • βι ι λ " γωνια η /( ισι~ εστιν εν 1I /(ε/( ιται ο α /(v/( o~ πpo~ τον 
fJ δι ι λ Δ" ., t" ,.., .., λ ΟΙ Ι α γ /(v/( ον. 1,.0. τα αυτα 0"1 /(0.1,. η υπο των ν γωνια 
, , • λ Ι **. ~ Ι λ • δΙ Ι λ "β t''' 10 εστιν η /( ισι~ εν α /(ε/( ιται ο γ /(v/( o~ πpo~ τον α γ ο 
Ι λ 17'" t' Ι • Ι δ .Ι \, λ ' βι t'I.,. /(v/( ον. .n.αι επει ουο επιπε α παΡa.tV\η α τα α γ ο υπο-
, It' .., Υ ΟΙ Ι.," ..., 
Tινo~ επιπεοου του η ~ τεμνεται, 0.1,. /(οιναι αρα αυτων το-
,. Ι λ Ι 'ο.., Ιλλ λ Ι , *., " ". μαι 0.1,. /( μ ν ευ ειαι παρα η οι εισιν . ωστε ιση εστιν η-
r\" , ι Λt'\Λλθ' , \Jf r υπο των /( μ ν γωνια ττ/ υπο των ν γωνιq.· /(αι εστιν η-
, • ,.., οΙ ι. λ Ι .. Ι λ • βι Ι λ 15 μεν υπο των /( μ γωνια η /( ισι~ ην /(ε/( ιται ο α /(v/( o~ 
20 
, , fJ t'I Ι λ • t" • , .., λ ΟΙ ι. λ Ι πpo~ τον α γ ο /(v/( ον, η οε υπο των ν γωνια η /( ισι~ 
.. Ι λ • t'I Ι λ "β t'I Ι λ • β" ην /(ε/( ιται ο γ ο I<V/( o~ πpo~ τον α γ ο /(v/( ον . οι α 
t'I" Ι λ" , , λ Ι "β δ" γ ο αρα /(v/( οι oμoιω~ εισι /(ε/( ιμενοι πpo~ τον α γ 
/(ύ/(λον. 
Ι 
η. 
Οι'''' ,.., 'Φ Ι Ι Ι λ ... , .. των αυτων ε απτομενοι μεγιστοι /(v/( οι ων /(αι ο-
• 'Υ" Φ Ι .., Φ' 'Φ Ι , , opι~ων απτεται, στρε oμενη~ 'TΎJ~ σ αιpα~ ε αρμοσουσιν επι 
τόν &ρΖζοντα. Ι 
"Ε 'Φ Ι • 'Υ • fJ Ι Ι t' , .., , στω εν σ aιpq. opι~ων ο α γ, μεγισTO~ οε των μεν' 
• "Φ ..,,, • λ Ι .., t' , "Φ ..,,, • t" 25 αει α ανων εστω ο ε, των οε αιει ανερων εστω ο α ο , 
... 'Φ Ι • fJ Ι • 'Υ , ΙΦθ Ι Ι ων ε απτεται ο α γ opι~ων, /(αι γεγρα ω TΙ~ μεγιστo~ /(v-
/(λo~ έΦαΠTόμενo~ των α δΙ λ εΙ & δ fJ ε γΙ . Μγω ότι στρεΦο-
l.αβδγ1 αβγδΙρΙ. έκάτεΡΟS] EKαO'TOs-pmargalmanP. αβ'αβδγ" 
Hul] αβ' γδ' V αβ' γδ' αβδγ' vWWP αβ' γδ' αβγδ' Ρ f. κύκλων] κύ­
κλοι; v. 2. iσTtv VW] iσTt cod. ιίρα] ιίρα α~Tων V. 3. iσTt] iσTtv w Ηuι.. 
4. η ζ κ 81 η ζ 8' W Ρ. 9-1Ι. Δια τα α~α ... κύκλον om v add αΙ man. ΙΙ. 
κύκλον ρ] om cod Hul. 11-12. υπ6 τινοςο] iπ[ τινοι; Υ. 12. η ζ 81 ζ 8' Hul. 
"] • ~ ., ] 'Φ' 'Φ']'Φ 'ι' 15. ην εν 1I ρ. 22. απτεται ε απτεται ρ. ε αΡμοσουσιν ε αΡμο."ουσιν ρ. 
25. dΔ cod] αZε~ Hul. d.Φανων] Φανερων ρ. όλε', των δ~ αΖεΙ Φανερων 
έσΤω ό αδ1 ό αδ" των δ~ d.εl &.φανων έσΤω όλε' ρ. 26. Τις" om ρ. 27. ό 
δβεγ' om ρ. 
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μlνηs rijs uΙPalpas ό δ β ε γ' κvκλοs JφαΡμ6σει Jπι τόν α β γ' 
• 'Υ ορι,:>οντα. 
Γεγρ&.φθω γ&.ρ 'TιS τφ α δ' 
παρ&.λληλοs κvκλοs ό η ζ θ' . 
• , δΙ' \' , ασυμ1Τ'Τωτον . η εστιν το απο 5 
~ δ" , λ'" , του ημικυκ ιον ωs επι τα 
δ ι ΥΙ ", ""', \ Α' 
':> γ ε μερη τιρ απο του α 
" λ Ι "" \ , , β' λ' ημικυκ ιιρ ωs επι τα α η
μlΡη*. 'Επει οδν παΡ&.λληλοl 
, , λ "δ' Υ θ' , εισιν κυκ οι οι α ':> η , και 10 
, " 'λ Ι γεγραμμενοι εισιν κυκ οι μεγι-
" β' δβ Ι"' , στο ι οι α γ ε γ ενοs μεν 
,~ 'φ Ι ~ δΙ αυτων ε απτομενοι του α , 
τόν δt η ζ θΙ τlμνοντεs, και 
ε. ' , ξ'....' , εισιν μετα υ των αΣVμπτωτων 15 
• λ Ι • δ ' Υ , λ' ημικυκ ιων αι κ α ':> η ε 
φ , • Ι ., " "δ' φ' ~ Υ' , περι ερειαι, ομοια αρα εστιν η κ α περι ερεια ΤΤ/ ':> η και 
~ λ' φ Ι * '" ., ι', δ' \ δ ' ΤΤ/ ε περι ερειq. . εν ισιΡ αρα χΡονιΡ το την κ α περι-
φ , δ λθ \ ,\ " Ι , 'ΥΙ \ Υ' ερειαν ιε ον επι το α παραγιγνεται, και το ':> την ':> η 
δ λθ ' , \ " Ι '''' , \ λ Ι ιε ον επι το η παραγιγνεται, και ετι το ε την ε περι- 20 
φlΡειαν διελθόν Jπι τό λ' παΡαγlγνεται*' ~στε Jv τυ περι-
φ ~ ~ φ Ι ., , δ' , ,. " Ι Ι Opq. TηS σ αιραs, οταν το επι το α παραγενηται, τοτε 
, \ Υ' , \ ,ι, ,\ Ι " 'λ' "φ Ι και το ':> επι το η παρεσται και το ε επι το ,και ε αρμοσει 
'"δΥ'1 φι ", λ'" '''λ 'δβ , η ':> ε περι ερεια επι την α η . ωστε και ο os ο ε γ 
, λ 'φ' "λ ' β' , λ 'φ ι * ' \ , κυκ os ε ο ον τον α γ κυκ ον ε αρμοσει . ει γαρ ουκ 25 
'φ ι δ' , λ ~ ~\\'λ 'λ ι ε αρμοσει, υο κυκ οι τεμουσιν U.ιV\.η OvS κατα 1Τ ειονα 
~ "δ' ., "" * φ ι " σημεια η υο, οπερ εστιν ατοπον . στρε ομενηs αρα 
~ φ ι 'φ ι • δβ' , λ " , β' τηs σ aιpaS ε αρμοσει ο ε κυκ os επι τον α γ 
κόκλον. 
5. έΟ'Τιν Vw] έΟ'Τι cod. 7. δ' ζ' γ' ε'] γ' ζ' ε' Ηυl. 8. α' η' β' λ1 ηΏ β' 
λ' ΗυΙ α' η' β' ρ. 10. εΙσιν VW] εΙσι cod. ΙΙ. εΙσ~ν VW] εΙσ~ cod. κύκλοι 
om ρ. 15. εΙσ~ν Vw] εΙσ~ cod. 16. ζη' λε1 δ ζ η' ελ' ρ. 17. δ κα1 δακ'W. 
8 \ Α λ' Φ' ] Φ Ι \ Α λ' , " 'λ'Υ 17-1 . και TTJ ε περι epEtCf περι εΡειCf και TTJ ε ρ. 20. ΤΟ ε J το . 
την λ ε1 την ε λ' ρ. 21. τ6 λ1 τ6 ε' V.23. τ6 ε' έπ~ τ6 λ1 τ6 λ' έπ~ τ6 ε' V. 
24. την αηλ1 Tfj αηλ' w. 26. τεμουσιν] τέμνουσιν ρ. 27. η δύο ρ] αdd Ρ 
aΙ mαn των δύο αdd V4.. 28. δβε1 δβεγ' ρ. - In fig om ε w ζ ρ. 
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θ'. 
'Ε' , Φ" 'λ λ ξ'" , , "ξ αν εν σ αΙΡ9- μεγιστος κυκ ος ο ος ων προς τον α ονα 
t 'Υ ' Φ , ~ Φ Ι \ \ 'Φ' ~" opι~"{} το τε ανερον της σ αιρας και το α ανες, των αμα 
'λλ' '" ~ Φ ~ 'λ " ανατε οντων σημειων τα προς τφ ανερφ πο φ υστερον 
δ ' ~ δ'" δ ι "~ Φ ~ 'λ ι 5 υνει, των ε αμα υνοντων τα προς τφ ανερφ πο φ προτε-
ρον α.νατ'λλει. 
'Ε ' Φ' Ι ι λ • β ι λ ξ'" , ν γαρ σ αΙΡ9- μεγιστος κυκ ος ο α γ ο ος ων προς 
'''ξ • Υ ι , Φ , ~ Φ Ι "'Φ ι Τ"ον α ονα opι~εTω το τε ανερον της σ αιΡας και το α ανες, 
, 'λ 'Φθ ~ ι ~" Ι • Ι "λλ ' και ει η ω ουο σημεια τα γ ε ομοσε ανατε οντα, και 
"" ~ Φ ~ 'λ ,Ι" ,Ι λ ' " 10 εστω εγγιον του ανερου πο ου το γ ηπερ το ε . εγω οη 
15 
20 
\ Ι, ...., t, ~ , 'λλ' ~ ~ ι τα γ ε σημεια ουχ ομοσε ουσεται, α υστερον ουσεται 
\ , ....., 
το γ του ε . 
"Εστωσαν ydp παρ6.λληλοι κύκλοι καθ' ών Φ'ρεται \ , τα γ 
ι Λ' Υ θ' ι ε σημεια οι γ~ εηκ. 'Eπε~ 
ό α β γΙ όρίζων λοξός έσην 
, • "ξ '" προς τον α ονα, και προς τους 
παραλλήλους Ι λοξός έσηιι' Τι γ ζ' 
/1Ρα πεΡιΦ'ρεια της ε η' περιΦε-
ι 'Υ ,\ '1\ t Ι * ρειας μει~ων εστιν η ομοια . 
"Ε .... ΙΙΙ t λ' στω τ"{} ε η ομοια η γ . 
,ιt " ι ,Ι, \ 
εν ισφ αΡα χΡονφ το γ επι 
'λ' , \ ,Ι" το παραγιγνεται και το ε επι 
, 1'* 'λλ' ~ ", , , το η . α οταν μεν το ε επ" 
" ι f:::I " το η ΠαΡαγενηται, ουνει το ε , 
- ~"'" \ λ' οταν οε το γ επι το παρα-
Ι '~I ~I ,ι ~'\λ' γενηται, ουοεπω ουνει το γ , aιι 
ιι t, ..... , , "~I \, .... , fI 
εη υπερ γην εσην' προτερον αρα ουνει το ε του γ . ωστε 
~ ~, " "" 1 υστερον ουνει το γ του ε . 
Π 'λ ~,~ Ι 'Υ' ι" • Ι λ Ι " , α ιν οε ουνετω τα ~ η αστρα ομοσε' εγω οη ουχ 
" , 'λλ 'λλ ,ι 'Υ' ~ Ι 'Ε ' \ t 30 αμα ανατε ει, α α προτερον το ~ του η . πει γαρ η 
Υ' Φ Ι ~ Ι Φ' 'Υ' \ " t Ι γ ~ περι ερεια της ε η περι ερειας μει~ων εσην η ομοια, 
λ \" • Υ θ Ι λ ~ ~ Ι 'λ Ι "..., * οιπη αρα η ~ γ οιπης της η Κ ε ε ασσων εστιν η ομοια . 
9. άναΤΕfλλΟllTα] άνατεfλοllTα W. 14. ΈπεΙ] καΙ έπεΙ ρ. 15. έστιν Vw] έστι 
cod. 18. αρα πεpιΦεfpεια] πεpιΦεfpεια αρα f. 24-26. ΔVνει τ6 ε' ... παΡαγlνηται 
αdd mαrg Ρ. 27. έστιν V w Ρ f] έστ, cod. 32. της η κ εΊ τη, κ ε' W w της 
η δ ε' ρ. - Ι n fig om λ κ Ρ posuit θ in circulo η κ ε w. 
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>ΙΈ • "θ ,. , ~ , , \. , , \ • "θ ' σ'Τ"ω η '" γ ομοια 'T"'[J η Κ • επει ομοια εσην η '" γ περι-
Φ ' ~, Φ' Φ'" ~ Φ' ., ερεια 'T"'[J η Κ περι ερεΙ9-, σ'Τ"ρε ομενης αρα της σ αιρας αμα 
, Υ' ,\ ,Ι Ι \ \ " \ \, , δ \ 'Τ"Ο '" επι 'Τ"Ο γ παραγιγνε'Τ"αι και 'Τ"Ο η επι 'Τ"Ο κ . προ'Τ"ερον ε 
, ", ,Ι , ", \ \' Ι " 'Τ"Ο η επι 'Τ"Ο κ παραγιγνε'Τ"αι ηπερ επι 'Τ"Ο ε • προ'Τ"ερον apα 
, 'Υ" \ " ι " " ,\ , , ~ \ \' και 'Τ"Ο '" επι 'Τ"Ο γ παραγιγνε'Τ"αι ηπερ 'Τ"Ο η επι 'Τ"Ο ε • aι\I\ 5 
., \, ", ,\ " , "λλ . ,,,,., ο'Τ"αν μεν 'Τ"Ο '" επι 'Τ"Ο γ παραγενη'Τ"αι, ανα'Τ"ε ει 'Τ"Ο '" , ο'Τ"αν 
δ \ , ", \ Ι Ι "\ \ ,ι ι ε 'Τ"Ο η επι 'Τ"Ο ε παραγενη'Τ"αι, ανα'Τ"εl\l\ει 'Τ"Ο η . προ'Τ"εΡον 
αρα άναηξλλει 'Τ"Ο ζ' 'Τ"ου η'. Ι 
β 
, 
ι . 
'Ε \ , Φ" , λ λ i:'" , , "i: αν εν σ αΙΡ9- μεγΙσ7"ος κυκ ος o~oς ων προς 'Τ"ον α~oνα 10 
α 
• '" ' Φ , ~ Φ' ορι", '[J 'Τ"Ο 'Τ"ε ανερον της σ αι-
, , 'Φ , • δ \ ~ ρας και 'Τ"Ο α ανες, ο ια 'Τ"ων 
'λ ~ Φ' , λ ' πο ων 'Τ"ης σ αιρας κυκ ος εν 
μιq, περιΦορq, 'Τ"ης σΦαίρας Sls; 
" , θ' , , • '" ν εσ'Τ"αι ορ ος προς 'Τ"ον ορι",ον'Τ"α. 15 
ι 'Ε \ Φ" , ν γαρ σ αΙΡ9- μεγΙσ7"ος κυ-
λ • β" ", , κ ος ο α γ ορι",ε'Τ"ω 'Τ"Ο 'Τ"ε 
Φ , ~ Φ' \ \ .s. ανερον 'Τ"ης σ αιΡας και 'Τ"Ο 
'Φ \ λ i: \... \ \ "i: α ανες O~Oς ων προς 'Τ"ον αςΟ-
\ " , ,.., \ 
να, και εσ'Τ"ω μεγισ'Τ"ος 'Τ"ων αιει 20 
Φ ~."" λ * · '<" ανερων ο α '" ε κυκ ος , ο οε 
Φ , 'λ ~ Φ' " ανερος πο ος 'Τ"ης σ αιΡας εσ'Τ"ω 
• '<" • '<' \ '<' \ ~ 'λ ~ ο ο, ο οε οια 'Τ"ων πο ων 'Τ"ης 
σΦαίρας κύκλος έσ'Τ"ω ό β δ γ' . λέγω όη έν μιq, περιΦορq, 'Τ"ης 
Φ ' • β"l:" , λ '<"" , θ' , , β'" σ αιΡας ο ο γ κυκ ος οις εσ'Τ"αι ορ ος προς 'Τ"ον α γ ορι- 25 
ζον'Τ"α . 
." 'Φθ \ '<' \ ~ , '<" " , λ • 
.L εγρα ω γαρ οια 'Τ"ων α ο σημειων μεγισ'Τ"ος κυκ ος ο 
'<' θ' ., i: '<' \ \ '<" ~ ~ β' 'λ \ " , θ' α ο . η~ει οη και οια 'Τ"ων 'Τ"ου α γ πο ων και εσ'Τ"αι ορ ος 
, "* ",. , ~ Ι"'<" '<" , ", προς α υ'Τ"ον . και επει εκα'Τ"ερα 'Τ"ων '" ο η α ο ε 'Τ"ον α '" η 
, λ '<' \ ~ 'λ ' "", \ .", Φ' κυκ ον οια 'Τ"ων πο ων 'Τ"εμνει, ιση αρα εσην η '" α περι ερεια 30 
~, Φ ι * ,,' " , , Υ' .... \ Υ ι 
'T"'[J ε η περι ερεΙ9- • εν ισφ αρα χρονφ 'Τ"Ο '" σημειον 'Τ"ην '" α 
Φ , '<' λ ' ", \ ,* Φ' περι ερειαν οιε ευσε'Τ"αι και 'Τ"Ο η 'Τ"ην η ε • σ'Τ"ρε ομενης 
ι. έπε-t] Kat έπε-t ρ. 2. Tfi η κ1 Tfi η δ κ' ρ. 7. παραγ/νηται] παΡαγLγνη­
ται ρ. 20. αlει] άεί ρ. 24. κvκλος εσΤω] εσΤω κvκλος Ρ. 29. έκατ/ρα V] έκά­
ΤΕΡoς vwPp Hul έκατ/ρα corr in έκάΤΕΡος Wf. ζ δη'] ζ δ' w. - In fig om 
Ε ρ. 
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" ~ Φ' <Ι' Ι Υ' ι Υ' Φ , δ λθ \ '" αρα τηs σ aιpaS οταν ΤΟ '<> την '<> α περι ερειαν ιε ον επι 
,ι Ι \, Ι \ 'δ λθ \ ,\ , , το α παραγενηται και το η την η ε ιε ον επι το ε παρα-
, t Υ δ' Φ , 'Φ , ,Ι \ δ' γενηται, η '<> η περι ερεια ε αρμοσει επι την α ε περι-
Φ ' ., Ι<Ιλ 'βδ' 'λ 'Φ'''λ ι δθr ερειαν . ωστε και ο os ο γ κυκ os ε ο ον τον α 
5 κύκλον έΦαρμ6σει* . αλλ' ό α δ θ' κύκλοs dpe6s έστιν πρ6ς 
ι β' 'λ ι t βδ Ι" 'λ 'θ " Ι τον α γ κυκ ον . και ο γ αρα κυκ os ορ OS εστιν προς 
τ6ν α β γ' κύκλον*. Πάλιν δη στΡεΦομlνηs TfjS σΦαίραs όταγ 
\' ....., (;1 "", , , Υ' το η σημειον αρ",αμενον απο του ε σημειου την ε '<> α περι-
Φ , δ λθ ι ,Ι Ι, , ,\ Ι ΥΙ Λ ερειαν ιε ον επι το α παραγενηται, τοτε και το '<> σημειοΥ' 
• 1:' • Ι Λ Ι , Ι Ι Φ' δ λ 10 αρςαμενον απο του α σημειου την α η ε περι ερειαν ιε-
θ ' " Ι Ι, Ι 'Φ , t Υδ ι Φ' ον επι το ε παρεσται, και ε αρμοσει η '<> η περι ερεια 
,ι \ δΙ Φ' " Ι"λ 'βδ' 'λ επι την α ε περι ερειαν . ωστε και ο os ο γ κυκ os 
έΦ' όλον τ6ν α δ θ' κύκλο ν έΦαρ Ι μ6σει . ό δε α δ θ' κύκλοs 
'θ" ι ι β Ι ι λ ι t βδ ι" ι λ ορ os εστιν προs τον α γ κυκ ον . και ο γ αρα κυκ os' 
'θ" ,ι β Ι 'λ 150Ρ os εστιν προs τον α γ κυκ ον. 
[Π~ \ δ ι" Ι Ι , Ι: ι ,Ι Λ Ι Ι ι δ αΛιν η οταν το η αρ",αμενον απο του α την αη ι-
λθ ι ,Ι ,Ι Ι " Υ' • Ι: ι • Ι Λ, ε ον επι το η παραγενηται, και το '<> αρ",αμενον απο του 
ι ,Ι ι Υ' Ι , t β δ ι ι λ θ ' "Ι: .. ε επι το '<> παρεσται, και ο γ κυκ os εσιν εςει ην 
l' 'i:' Λ tI " θ ι ι ι t 'Υ λ ι ειχεν ε", αΡχηs· ωστε ουκ ορ os προs τον ορι,<>οντα π εοΥ' 
20 η διs έσταιJ. 'Εν μιi!- αρα πεΡιΦοΡi!- TfjS σΦαίραs ό δια των 
'λ Λ Φ' 'λ δ'" , θ' Ι , t 'Υ πο ων τηs σ aιpaS κυκ os LS εσται ορ os προs τον ορι,<>οντα. 
ι 
ια. 
'Ε ι , Φ" ι λ λ i:'" Ι ι "i: αν εν σ aιpq. μεγιστοs κυκ os O",OS ων προs τον α",ονα 
t 'Υ ι Φ , Λ Φ' Ι, 'Φ ι "λλ δ ι ΟΡΙ,<> τι το τε ανερον τηs σ aιpaS και το α aVES α OS ε TιS' 
λ i: ι ι ι λ Υ ι" "'" t t 'Υ 25 O",OS μεγιστοs κυκ OS μει,<>ονων απτηται η ων ο ορι,<>ων' 
2-3. Kα~ τ6 η' ... παραγ/νηται add Ρ marg ead man. παραγ/νηται] add 
ό βγθ' (= ό βγ' κόκλος?) θ/σιν ;ξει την αδε'·τα γαρ η' ζ' σημεΈα~Φαp­
μ6σει ~π~ τα α' ε' Kα~ V. 5. ~στιν V w] ~στι cod. 6-7. και ό β δ γΌ .. κύκλον 
om W f αdd W marg αΙ man. 6. ~στιν V w] ~στι cod. 9. σημεΈον om ρ. 
11. ~Φαpμ6σει ή ζ δ η' περιΦ/ρεια] ή ζ δ η' περιΦ/ρεια ~Φαpμ6σει ρ. ή ζ δ η1 
ή ζ δ' V. 13. ό δε α δ θ'] άλλ' ό α δ θ' ρ. 14. ~στιν V w] ~στι cod. 14-15. Kα~ 
ό β δγ' ... κόκλον αddPmarg ead mαn. 15. ~στιν Vw] ~στι cod. 16-20. Πά-
λιν δη ... δΙς εσται w Ρ Ar La He] om V v W Ρ f αdd Ρ mαrg eαd Inan. 16-17. 
διελθ6ν] διελθων w. 18. παρ/σται] παραγενήσεται Ρ. ό β δ γ' κόκλος ρ] ό 
β δ γ' Ο w Ρ ό β δ γ θ' κόκλος Hul. 19-20. πΜον η δΙς] πΜον η β' w πΜον 
7j δεότερον Ρ πΜονη β' (corr in δ~ς) Ρ. 21. κVκλο,οmf. 25. μ/γιστος omW. 
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~ * ,..... , ... απτεται , κατα πασαν την ταυ • 'Υ Φ Ι , αΡΙ':ιαντας περι ερειαν την 
μεTαΞV των παραλλήλων κvκλω~ 
ταλας Kα~ τας δvσεις παιεΙΤαι. 
'Ι' 'φι ι. ων ε απτεται τας τε ανα-
'Ε ' Φ" ι λ • β ι λ ξ' '" , ν γαρ σ aιpg. μεγιστας κυκ ας α α γ α ας ων πρας 
'''ξ • Υ' ι Φ , ~ Φ' "'Φ ι ταν α ανα αΡΙ':ιετω τα τε ανεραν της σ αιΡας και τα α ανες, 5 
"Φ ι θ ' ι λ ~ • ~ Φ' ~ ~I και ε απτεσ ω τινας κυκ αυ των εν ττι σ aιpg. ταυ α α , 
"λλ ~ ι λ ξ' Ι ι λ • Υ' Υ , ., θ α ας οε τις α ας μεγιστας κυκ ας α γ ':ι μεΙ':ιανων απτεσ ω 
~ Υ β' ι ~ 1" f β Ι ι λ 'Φ , \ " ,. των ':ι γ η η ων α α γ κυκ ας ε απτεται, και εστω ανα-
λ " ι 'ΥΙΙδ 'δ' 'β' λ' ., 'Υ' τα ικα μεν μερη τα ':ι η υτικα ε τα γ . εγω ατι α ':ι γ 
ι λ" δ' , ~ Υ ι Φ' • '\λ δ' δ ' κυκ ας αιει ια μεν της ':ι η περι ερειας ανατεΛ ει, ια ε 10 
της β γΙ δVσεται. 
ΕΙλήΦθω γάρ τινα 
a. 
λ 
ν. 
σημεία έπ~ της ζ γΙ περιΦερείας τυχ6ντα 
τα θ' κΙ, Kα~ εστωσαν παράλληλα ι 
Ι λ θ' '" Φ' , κυκ αι κα ων ερεται τα
θ' κΙ ~. λ θ Ι ξΙ σημεια αι μ νκ .15 
'Ε ' 'Υ' ~ • , δ ' πει τα ':ι σημειaν αιει ια 
μ~ν ταυ ζ dvaTlλAE' δια δ~ 
ταυ β' δVνει*, τό δ~ θ' αΙε~ 
δ ' , ...... ι, 'λλ δ' f ια μεν ταυ μ ανατε ει ια 
δε' ~ λ' δ Ι • Υ θ' " Ι ταυ υνει, η ':ι αρα 20 
Φ ' "δ" ~ Υμ' περι ερεια αιει ια μεν της ':ι 
dvaTlλAn δια δ~ της β λ' sv-
Δ ' , "δ' ,. νει. ια τα αυτα η και η 
θ κι περιΦέρεια δια μ~ν της 
μ' ξΙ' 'λλ δ' δ ' ~ λ Ι ανατε ει ια ε της ν 25 
""ι • δ' Ι δ' , ~ ξ ι, 'λλ δ' δ' ~ Ι ουνει, η ε κ γ ια μεν της η ανα7ε ει ια ε της ν γ 
~I "λ" 'Υ" 'λ "δ" ~Y' ουνει . α αν αρα τα ':ι γ ημικυκ ιον αιει ια μεν της ':ι η περι-
Φ , , 'λλ ",,' δ' ~ β Ι δ Ι '0' δ' δ 'ξ ερειας ανατε ει οια ε της γ υνει. μοιως η ει ομεν 
" "" • Ι λ U "λ • Υ Ι Ι λ" ατι και το ετερον ημικυκ ιον . ωστε ο ος ο ':ι γ κυκ ος αιει 
,~ , ~. 'Υ Φ Ι , ξ , ~ κατα πασαν την του ΟΡΙ':ιοντος περι ερειαν την μετα υ των 30 
λλ 'λ Ι λ Ι , λ' "δ Ι ~ παρα η ων κυκ ων τας τε ανατο ας και τας υσεις ποιειται. 
2. ών έΦάπτεται om V. 9.6 ζ γ'] 6 γ ζ' ρ. 10. άνατέλλει] άνατελει Hul. ΙΙ. 
της β γ'] β γ' W. 15. λ 8 μ' ν Κ ξ'] λ 8' μ η' Κ ζ' w. 16. JroEt] Kαt JroEt ρ. 22-25 
δια δ€ της ... άνατέλλει om W add aΙ ma1Z. 25. της λ ν1 της λ η' W w. 26. ή 
δ€ κ γ'] ή δ€ γ κ' ρ. 27. τό ζ γ'] τό ζ κγ' ρ. 31. τας δvσεις] δVσεις ρ. - Tn 
{igomK8p. 
2Ι2 AUTOLYCUS 
ιβ'. 
)Ε' • Φ' , , λ Φ " , λ Λ αν εν σ aιpg. μενων κυκ ος ερομενον τινα κυκ ον των 
• Λ Φ' ., δ' , δ' δ" Λ , , εν τ'[) σ aιpg. αιει ιχα τεμν'[) μη ετερος ε αυτων μητε προς 
, θ' .,. Λ "ξ , δ' Λ 'λ Λ Φ' <, ορ ας '[) Tl{! α ονι μητε ια των πο ων της σ αιΡας, εκατερος 
''''''' " Ι 5 αυτων μεγιστος εσται. 
ιο 
Ι5 
"Ε ' Φ' , στω εν σ aιpg. μενων 
α 
, λ < β' Φ' δ' κυκ ος ο α γ, ερομενον ε
Λ , Λ Φ' 'λ τινα των εν τ'[) σ aιpg. κυκ ων 
, δβ'" δ' , τον γ αιει ιχα τεμνετω, 
δ ' δ" Λ , , μη εΤεΡος ε αυτων μητε προς 
, θ'" ~ "ξ , δ' ορ ας εστω Tl{! α ονι μηΤΕ ια 
ΤιΙΙν π6λων της σΦαίρας . λέγω 
" <, Λ β' δβ' οτι εκατερος των α γ γ 
(3 ~----""~----7I Ύ κύκλων μέγιστ6ς έστιν. 
"Ε \, ..... \ \ στω γαρ αυτων κοινη τομη 
<β' <β'" δ' , η γ. η γ αρα ιαμετρος 
έστι του γ δ β' κύκλου. Τετμή-
θ < β ι δ' "ι σ ω η γ ιχα κατα το ε 
.... \ Ι " .... σημειον . το ε αρα σημειον 
, " Λ γ δ β' , κεντρον εστι του κυ-
λ 'Φ \ tt " .... ,Ι, ,,.. .... β' 20 Κ ου· και ανερον οτι το ε σημειον αιει εστιν εν Tl{! του α γ 
'λ ' 'δ ' 'Λ Φ' Λ Φ' κυκ ου επιπε l{! και κατα πασαν περι οραν της σ αιρας . 
λ ' δ \ e \ Ι ...., \ ....."ξ " Ε'" εγω η οτι το ε σημειον επι του α ονος εστιν. ι γαρ μη 
" ,\ ....."ξ Φ'" Λ Φ' ,ι €στιν επι του α ονος, στρε ομενης αρα της σ αιρας το ε 
σημειον γράψει κύκλον προς όpθιlς τφ άξονι*. ΓραΦέτω τον 
r ι , \ ,Ι .... '" .......... β' 'λ 25 ε!:, η . επει το ε σημειον αιει εν Tl{! του α γ κυκ ου 
, 115 " 'φ ι " λ Λ Υ' < Υ' εΠΙΠΕ l{! εστιν και ερεται κατα κυκ ου του ε!:, η , ο ε!:, η 
" ι λ ", , ~ Λ β' , λ "δ ' αρα κυκ ος αιει εστιν εν Tl{! του α γ κυκ ου επιπε l{! • και 
" < ~, , λ ' θ' , '''ξ ,< β , " εστιν ο ε!:, η κυκ ος ορ ος προς τον α ονα . και ο α γ αρα 
, λ 'θ Ι ' \ \"ξ ~ 'f' , κυκ ος ορ ος εστι προς τον α ονα, οπερ ουχ υποκειται . ουκ 
" \ Ι .... ,,, ,\,.. "ξ "..... "ξ 30 aρα το ε σημειον ουκ εστιν επι του α ονος . επι του α ονος 
" , , 
aρα εστιν. 
6-8. "Εστω Jv σφαίpιc- ... τδν γ δ β'] Jv γαρ σφαίpιc- μ'νων κι)κλο!> δ α γ β' 
Φ " , λ \ δ β' ']' V ' λ \ -Ι. ιφομενον ηνα κυκ ον τον γ ρ. 13. εσην εση .19-20. κυκ ov· καιψα-
νεΡδν] κι)κλου τετμήσθω Kα~. φανερδν V. 20. σημειον αΙεί Jσην] σημειον κ'ν­
'Τρον Jστtν v. 22. Jσην] Jση Ρ. 25. Jπεt] Kα~ Jπεt ρ. 26. Jστ~ν VwP] Jστί 
cod. κατα κι)κλου του] κατα του κι)κλου του f. 26-2]. ε ζ η' αρα κι)κλο,] ε ζ η' 
κι)κλο, αρα W. 27-28. Kα~ ;σην] ;ση δ~ ρ. 31. JσTlv VwP] JσTl cod. 
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Λ , 8'" , ,,- Φ" Λ Μ' εγω η ΟΤΙ κεντρον εΟ'Τι της σ αιρας το ε σημειον. η 
, 'λλ' '8 ,,, , - Φ' Ι' θ' Λ γαρ, α ει υνατον, εΟ'Τω κεντρον της σ αιρας το σημειον 
" Υ' θ • e'''l: " , , Λ Φ Ι • θ' , και επε!οευχ ω η ε· αςων αρα εστι της σ αιΡας η ε ευ-
θ Λ" ,- θ" Ι" -"l: " ΤΤ , εια, εκατερον γαρ των ε σημειων επι του αςονος εσΤιν. n.at 
, " Φ Ι , λ ' , • 8 β' , '8' -, -επει εν σ atpq. κυκ ος εσΤιν ο γ ,απο ε του κεντρου της 5 
Φ Ι - θ' " " - 8 β' , λ "Υ σ αιΡας του επι το κεντρον του γ κυκ ου επε!οευκται 
'θ Λ • θ' • θ ,,, 'θ" ,ι 8 β' , λ * ευ εια η ε, η ε αρα ορ η εστι προς τον γ κυκ ον . 
.. ,. 8 β' , λ 'θ ι, ι, θ' ,,, ωστε και ο γ κυκ ος ορ ος εσΤι προς την ε . και εσΤιν 
• θ ' "l: • 8 β'" , λ 'θ" ""l: η ε αςων . ο γ αρα κυκ ος ορ ος εστι προς τον αςονα, 
fI ,t, ,,,, θ' """ , ,\ ""' οπερ ουχ υποκειται . ουκ αρα το σημειον κεντρον εστι της Ι() 
Φ ' '0 Ι 8' 8 'l: .. '8' -"'λ λ' -, σ αιρας. μοιως η ειςομεν οτι ου ε α.Λ ο Τι π ην του ε . 
\1" ... ι" ..... Φ' 'Η' το ε αρα σημειον κεντρον εσΤι της σ αιΡας . και εσΤιν εν 
• Ι - β' 8 β' , λ ' "',. , εκατερψ των α γ γ κυκ ων . μεγιστος αρα εσΤιν εκατε-
ρος των α β γ' γ 8 β' κύκλων*. 
Ι. κ'ντΡον] και κ'ιιτρον ρ. 3. έπεζεύχθω] έπιζεύχθω w. 4. έσΤιν Vw] έσΤΙ 
cod. 7. τόν γ δβ'] τόν β δ γ' ρ. 8. την θ ε1 τόν θ ε' W. 8-9. πρός την θ ε' . 
και gσ-rιν ή θ Ε' ιϊξων] πρός τόν θ ε' ιϊξονα Ρ Ar La He. 9. έσΤΙ] έσ-rιν w Hul. 
12-13. ένέκατ'ρφ] έκατ'ρφ f. 13. αβγ' γδβ'] αβγ' ίν. 
Αvτολύκοv περι κινουμ'νης σΦαίρα'Ο τ'λος Ρ τ'λο'Ο του Α V-rOMKOV περι 
κινουμ'νης σΦαίρας ΥΙΤ f. 
ΑΥΤΟΛΥΚΟΥ 
ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΕΩΝ 
βιβλlον πρωτον 
",~ 'λ ~" <, λ ι , δΙ <, 
.1 ων απ ανων αστρων αι επιτο αι τε και υσεις αι μεν 
λ Ι 'λ θ Ι < δ' Φ Ι 5 εγονται α η ιναι, αι ε αινομεναι. 
", ~ δ' 'λ θ ~ < Ι Ι, , λ ι" ., ~ 
.1 ων ε α η ινων εψα μεν εστιν επιτο η, οταν αμα Τψ 
<λ Ι , Ιλλ" Ιλλ < Ι δ' δ Ι " η ιψ ανατε οντι αστρον τι συνανατε υ· εψα ε υσις, οταν 
., ~ <λ Ι , Ιλλ" δ Ι < Ι δ' , αμα Τψ η ιψ ανατε οντι αστρον τι υνυ· εσπερια ε ανα-
λ ι <f " ~ <λ Ι <;;: ,,, 'Ιλλ < το η, οταν αμα Τψ η ιψ ουνοντι αστρον τι ανατε υ' εσπε-
Ι δ' δ Ι " " ~ <λ Ι δ ,,, δ Ι 10 ρια ε υσις, οταν αμα Τψ η ιψ υνοντι αστρον τι συν υνυ. 
",~ δ' Φ Ι < , Ι' , λ'" " 
.1 ων ε αινομενων εψα μεν εστιν επιτο η, οταν πριν τον 
"λ ' Λλ" , Φ ~, Ιλλ * <, η ιον ανατει αι αστρον τι πρωτως ανυ ανατε ον . εψα 
δ ' δ' " ""λ' Λλ " , ε υσις, οταν πριν τον η ιον ανατει αι αστρον τι πρωτως 
Φ ~ δ~ * Ι < Ι δ" λ'" '" "λ ανυ υνον . εσπερια ε επιτο η, οταν μετα το τον η ιον 
δ~" " Φ ~, Ιλλ < Ι δ' δ' 15 υναι αστρον τι εσχατως ανυ ανατε ον· εσπερια ε υσις, 
., '" "λ δ~" " Φ ~ δ~ * οταν μετα το τον η ιον υναι αστρον τι εσχατως ανυ υνον . 
, 
α. 
< Εκάστου των 'λ ..... " ι ι..... , λ Ι , απ ανων αστρων αι εψαι επιτο αι τε και 
δ , < Φ , υσεις αι αινομεναι " Ι, ~ 'λ θ ~ < δ' < , υστεραι εισιν των α η ινων, αι ε εσπε-
, λ Ι , 
20 ριοι επιτο αι τε και δ , <Φ Ι , Ι, ~ υσεις αι αινομεναι προτεραι εισι των 
άληθινων. 
3. βιβλίον πρωτον Par 2365J το α' wHul α' \V om cod. 4. α[ έπιτολαί τε] 
έπιτολα1. Ρ add ead man α[ ... τε. 6. δ~ om Ρ add ead man. 7. ασΤρον τι om 
W. συνανατ'λλ?/] συνανατ'λλει v Ρ. 9. Τψ ήλίιΡ διiνoντι Ρ] του ήλίου διi­
νΟνΤος V W v (corr αΙ man) w. 9-10. διiνoντι ασΤρον ... ήλίιΡ διiνoντι om Ρ αdd 
ead mαn. 9. ανατ'λλ?/] ανατ'λλει vP. 10. συνδιiν?/] συνδιiνει Ρ corr ead man. 
12. ανατ'λλον] ανατ'λλων Ρ. 14. δiJνoν] διiνων Ρ. 15. ανατ'λλον] ανατ'λλων 
Ρ. 16. δiJνoν] διiνων Ρ. 19. α[ Φαιν6μεναι] φαιν6μεναι Ρ αdd α[ ead mαn. 
εΙσιν Vw] εΙσι cod. 19-20. ~σπ'pιoι cod] ~σπ'pιαι Ρ Hul. 20. α[ Φαιν6μεναι] 
φαιν6μεναι Ρ αdd α[ ead mαn. 
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"Ε ,Ι t 'Υ στω εν κοσμφ ορ,,,,ων ι λ • β δΙ ι ~ \ ~ Ιλ ι κυκ ος ο α γ ,ο οε του η ιου 
ι λ θ ' ,ι Ι \ κυκ ος εσιν εχετω ως την 
Υ' \ " , λ \ \ α ε γ '" , και εστω ανατο ικα μεν 
ι \ \ ~ ~I ~ \ ~ \ 
μερη τα προς τφ ο ουτικα οε 
\ \ ~ β' ,,, t, τα προς τφ ,και εστω υπο 5 
.... , , t 'λ \ γην το α ε γ ημικυκ ιον, και 
~ Ιλ ' "λλ \ ~ του η ιου ανατε οντος κατα 
Το α' άστρον Τι των άπλανων 
β συνανατελλέτω το δΙ. του άρα 
~I " Ι 'λ θ ι, ι Ι Ο αστρου η α η ινη εσΤιν εφα 10 
, λ ' λ' ., Ι Φ ανατο η. εγω οτι η αινο-
ι , λ \ ~ ~I " μενη επιτο η του ο αστρου 
ι ι , \ ~ 'λ θ ~ υστερα εσΤιν της α η ινης. 
1', ~ \ 'i' Ιλ ' , 'λλ ου μεν ουν η ιου ανατε ον-
\ \ Ι \ ~I " , Φ Ι "λλ * ,~\ .,,-οι; κατα το α , το ο αστρον ου αινεται ανατε ον, ουοε 15 
\ ~ Ιλ ι \ r Ι Φ Ι ~ Ι \ ~I μην του η ιου την γ", α περι ερειαν οιαπορευομενου το ο 
άστρον ΦαΙνεται άνατέλλον**, ώι; δειχθήσεται ύστερον· μετα Ι 
" \ Ι Ι \ ~/" Φ Ι "λλ ~ αρα Τινας ημερας 'Το ο αστρον ανησεται ανατε ον του 
Ιλ ι ~ λθ ι λ ι Φ ι ., , ~I " η ιου οιε οντος τη ικαυτην περι ερειαν ωστε το ο αστρον 
, Φ Ι \ ~ Ιλ ' ,Ι Φ ι θ 'i' ι ~ εκ ευγειν τας του η ιου αυγας. αινεσ ω ουν πρωτωι; του 20 
Ιλ ι Ν ,....., Α" Ιλ'" ,...., η ιου οντος προς τφ ε . του αρα η ιου οντος προι; τφ ε , 
~ ~I " ", Φ Ι , , , λ ' ΤΙ" , του ο αστρου εσΤιν η αινομενη εφα ανατο η. .n.aL επει 
, "λ ι ,\ \ Ι , "" \ ι 'λλ' ο η ιος προτερον επι το α παραγιγνεται ηπερ επι το ε , α 
rι "\ \' Ι ..... ~, " ,\ t , οταν μεν επι το α παραγενηται, του ο αστρου εσΤιν εφα 
'λ θ " λ"/ ~"" Ι , " Φ ι, λ ι α η ινη επιτο η, οταν οε επι το ε , η εφα αινομενη επιτο η, 2 
ή άρα Φαινομένη ύστερ6ν έσΤι της άληθινης. 
Π 'λ ~, ~ 'λ ' "λλ " , " α ιν οη του η ιου ανατε οντος κατα το α, αστρον τι 
~ 'λ ~ ~ Ι 'β' ~" β'" , 'λ θ ' 'Των απ ανων ουνετω το . του αρα αστρου η α η ινη 
,ι , '~I λ' ~\" 'Φ Ι., Ι, ~ εφα εσΤι ουσιι;· εγω οη οτι η αινομενη υστερον εσΤι της 
'λ θ ~ 1', ~ , 'i' 'λ ' "λλ \, Ι α η ινης. ου μεν ουν η ιου ανατε οντος κατα το α, 30 
, β' " 'Φ Ι ~ ~ , ~ \, ~ 'λ ι \ r ι το αστρον ου αινεται ουνον, ουοε μην του η ιου την γ", α 
περιΦέρειαν διαπορευομένου το β' άστρον ΦαΙνεται δυνον*· 
10. ή άληθινή] άληθινή vP. 13. εσT~ν Vw] εσT~ cod. 21. πρά, τψ εΙ] πρά, 
-τά ε' Ρ. 23. ηπερ] εΊπερ Ρ. 24. επ~ τά α'] επ~ τά πρωτον w. έψα] <ή> έψα 
Hul. 25. άληθινη επιτολή] άνατολη άληθινή W άληθινη (add ead man) άνα-
λ , ρ • ., ] ,J: ., Ρ 8 - Η βΊ - β' • ." ] ., -το η . η ειΡα Ι/ ειΡα v . 2 . του αρα του αρα Υ. 29. υστερον υστε-
ρον ύστερ6ν V v w. 30. ουν om v. 31. δυνον] δύνων Ρ. 
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'Ν \ " , β' " Φ Ι δ~ ~ μετα αρα τινα~ ημεpα~ το αστρον ανησεται υνον του 
ήλlου διελθ6νTO~ τηλικαύτην ΠεΡιΦέρειαν ώστε το β' έκΦεύ-
\ ~'λ' ., 'Ε Φ , .,. \ β' " γειν Tα~ του η ιου αυγα~. . κ ευγετω ουν το αστρον 
\ ~'λ' ,\ Ι "'" 'λ'" ,,..., Tα~ του η ιου αυγα~ πpωTω~ του η ιου oνTO~ πpo~ τιρ ε . 
~" 'λ ι Ν \ "", ..... β' " ') \ t C' ι 5 του αρα η ιου oνTO~ πpo~ τιρ ε ,του αστρου εστιν η ειΡα 
Φ 'δΙ ΤΤ \. \, • "λ • \ \ , αινομενη υσι~ . .n.αι επει προτερον ο η ιo~ επι το α παρα-
ι "'),, ι 'λλ' fI "\" , γιγνεται ηπερ επι το ε, α οταν μεν επι το α παραγενη-
~ β' " • \ • 'λ θ \ • ι δ ι " δ \ • \ ται, του αστρου εστιν η α η ινη ειΡα υσι~, οταν ε επι
\ Ι • Φ ι ." Φ Ι" Ι. ~ -'\ το ε ,η αινομενη, η αρα αινομενη υσΤεΡον εστι τη~ αΛη-
10 θινη~. Ι 
Πάλιν δ \ ~'λ' δ Ι \ , Ι " ~ η του η ιου υνoνTO~ κατα το γ, αστρον τι των 
, λ ~ , λλ ι \ δΙ ~" δΙ" ,\. απ ανων ανατε ετω το . του αρα αστρου εστιν η 
• "λ θ \' λ ι λ ι δ \" • Φ Ι ι εσΠεΡια α η ινη ανατο η' εγω η οτι η αινομενη προτε-
ι, ~ 'λ θ ~ Τι ~ \ .,. 'λ ι δ Ι \ ρον εστι τη~ α η ινη~. ου μεν ουν η ιου υνoνTO~ κατα 
\ Ι \ δΙ " • Φ Ι ''\ \ * " \ -15 το γ, το αστρον ου αινεται ανατεΛΛον , ουτε μην του 
'λ ι Ι. , Υ ι, Ι λ ' δΙ " η ιου μεTαπεΠTωKOTO~ ει~ το γ!ο α ημικυκ ιον το αστρον 
Φ ι , 'λλ ,,, \ "λ ,\, ι αινεται ανατε ον' πριν αρα τον η ιον επι το γ παραγε-
ι θ 'δΙ" Φ Ι ''\ \ Φ ι θ .,. νεσ αι το αστρον ανησεται ανατεΛΛον. αινεσ ω ουν 
') ι ..... 'λ' Ν ,"", ....." 'λ ι " εσxαTω~ του η ιου oνTO~ πpo~ ηρ η . του αρα η ιου oνTO~ 
\ ..... Ι ..... δΙ " '), C' Φ Ι C' ι, 
20 πpo~ τιρ η, του αστρου εστιν η αινομενη εσπερια ανα-
λ , v'" ι '"λ''' Ι ι το η. .n.αι επει προτεΡον ο η ιo~ επι το η παραγιγνεται 
# ') \ \ ι 'λλ' t/ '" \ Ι , ..... δΙ ηπερ επι το γ, α οταν μεν επι το η παραγενηται, του 
" ,'C' C' 'Φ Ι, λ ' " δ' '), , αστρου εστιν η εσπερια αινομενη επιτο η, οταν ε επι το 
Ι • 'λ θ ι ." Φ Ι Ι Ι, ~ 'λ θ ~ γ J η α η ινη, η αρα αινομενη προτερον εστι Tη~ α η ινη~. 
Π'_Ι\ δ \ Α 'λ ' δ Ι , , Ι " ~ 25 αΛιν η του η ιου υνoνTO~ κατα το γ , αστρον τι των 
'λ - δ ι \ β' -" β'" .,.. ι απ ανων υνετω το . του αρα αστρου εστιν η εσπερια 
'λ θ \ δ ι λ ι " • Φ Ι Ι Ι. -α η ινη υσι~' εγω οτι η αινομενη προτερον εστι Tη~ 
'λ θ ~ Τι ~ , .,. 'λ' δ ι , , Ι 'β' α η ινη~. ου μεν ουν η ιου υνoνTO~ κατα το γ, το 
" , Φ ι δ~ 'δ\ \ ~ 'λ ' αστρον ου αινεται υνον, ου ε μην του η ιου μεταπεπτω-
ι "Υ ι. Ι λ ' β' " Φ ι δ~ 30 KOTO~ ει~ το γ!ο α ημικυκ ιον το αστρον αινεται υνον' 
,,, '''λ ,\, Ι ι θ ' β' " Φ Ι πριν αρα τον η ιον επι το γ παραγενεσ αι το αστρον ανη-
2. τηλικαύτην] τοιαότψ W corr mαrg. 2-3. έκφεογειν] έκφεογει V. 4. 
TιfJ ε') τό ε' Ρ. 5. TιfJ εΊ τό ε' Ρ. 5-6. ή έψα φαινομ'νη] ή φαινομ'νη έφα w 
Ηυl. 7. ήπεΡ] εΖπεΡ Ρ. 7-8. αλλ' Οταν ... παραγ'νηται om v add α! mαn. ι ι. 
άσΤρον Τι] fiUTPWV τι V. 12. ανατελλ'τω] ανατεΜτω Ρ. τό δΊ τό α' V. 15. 
oVτε] ούδt Ηυl. 19-20. του ι'1Ρα ... TιfJ η' om v. 22. ήπερ] εΖπερ Ρ. 23. έσπε­
pla φαινομ'νη] φαινομ'νη έσπεΡία W. 25. fiσTPOV Τι] fi.σTpων τι Ρ. 
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δ Λ Φ 'θ " Λ fλ'" 'Λ' σεται υνον. αινεσ ω εσxαTω~ του η ιου OνTO~ πpo~ τιρ η . 
Λ" fλ'" ,""", ..... β' JI '" t του apα η ιου OνTO~ πpo~ τιρ η , του αστρου εστιν η εσπε-
'Φ 'δ' V""" f "λ '" Ι' ρια αινομενη υσι~. .n.aL επει προτερον ο η ΙO~ επι το η 
ι "", ι 'λλ' • "", παραγιγνεται ηπερ επι το γ , α οταν μεν επι το η παρα-
, Λ β' " "f f 'Φ 'δ ' γενηται, του αστρου εστιν η εσπερια αινομενη υσι~, 5 
" δ""'" -'\ θ ' "" Φ , '" οταν ε επι το γ , η aΛη ινη, η αρα αινομενη προτερα εστιν 
Tη~ d,ληθιvfj~. 
1',0" , εΙΡημειιον. 
"Ε \, , λ' στω τα αυτα' εγω " οτι 
'δ \ \ r' . .ι.. ' ου ε την γ,:> α περιψερειαν δια- 10 
, Λ "λ' Φ , πορευομενου του η ιου ανη-
, δ' " "λλ σεται το αστρον ανατε ον. 
'Α λλ' '" "λ ' νατε ετω γαρ ο η ιo~ κατα
, , 'J7"" , , , , , 
το η . .n.at επει το η προτε-
, Ι\ \" ,ι, ρον avaTEI\l\Et ηπερ το α, το 15 
δ ' , Λ δ' '\ \ , ε α τιρ ΣVvavaTEI\l\EL, προ-
JI \ ι, Ι\ \ " τερον αρα το η avaTEI\l\Et ηπερ 
Tb δ'* . Tb δ' lf.pa ού ΦαVΉσε-
" • , Υ' ται . ωστε, οταν την γ ':> α περι-: 
Φ ' δ ' ""λ ερειαν ιαπορευηται ο η ΙO~, 2<;) 
ού Φα[νεται Tb δ' d,vaT'AλOII*. 
βΌ 
"Ε Λ 'λ Λ " ,,", Φ , καστον των απ ανων αστερων απο ειpα~ αινOμενη~ 
, λ..... f Ι \ t """ , '\ \ ι ..... f επιτο η~ εKαστη~ νυKTO~ οραται EnLTEI\l\OII μεχΡΙ τη~ εσπε-
'Φ , • λ Λ , !'\ \ δ \ , 'θ' , pια~ . αινOμενη~ επιτο η~, εν <1Ι\Ι\ιρ ε χρονιΡ ου ενι, και 25 
" r J • , l' ι..... ,,, "\ \ 'λ ' εστιν ο XPOνO~ εν ιρ οραται το αστρον επιτεl\l\ον ε ασσων 
r ι , _ 
ημισoυ~ ενιαυτου. 
"Ε " " 'Υ 'λ f β δ' "δ \ Λ "λ' στω εν κοσμιΡ ορι,:>ων κυκ o~ ο α γ ,ο ε του η ιου 
, λ θ' " "\ r" Λ "λ' • κυκ o~ εσιν εχετω ω~ την α ε γ ':> , και του η ιου ανα-
2. τφ "11 τό η' v. 4. ήπερ] εΤπεΡ Ρ. 4-5. ~π~ τό η' παpαγΈVΗTαι] ~π~ τό 
γ' παpαγίΓVεTαι (corr in πapαγίγνηται) W. 6. ~σT~ν ν w] ~σT~ cod. 8. Τό 
εlpημ'νoν om Pw Ηυl. 10. γ'α'] 'γα' V. 15. ήπεΡ] εΤπερ Ρ. 19. γ'α1 
γ' β' w. 23. dσT'PWV cod (W corr in ιiσTpων)] ιiσTpων Ηυl. φαινομ'νης] 
φαινόμενον v. 24-25.lσπεΡίaς] 'σπερίου W. 25. ~ΠΙToλης] dνατολης W. -
In fig om β VWw add ε Ρ. 
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'λλ \ \ ,,, ~ 'λ ~ λλ' τε oντo~ κατα το α αστρον τι των απ ανων συνανατε ετω 
\ \ δ' ~" δ'" κατα το . του αρα αστρου 
,\ "", άλθ\' λ' εστιν η εφα η ινη επιτο 11· 
f/ δ" "ΙΦ' υστεραι ε εισιν αι αινομε-
'5 ναι των άληθινων. "Εστω δη 
~ δ' " " Φ ," , του αστρου η αινομενη εφα 
, λ \ ~ "λ'" \ επιτο 11 του η ιου oντo~ πpo~ 
!3 & τφ ε'*. "Υ ποκεΙσθω δη πάλιν 
~ δ"'λλ "f/λ του ανατε oντo~ ο η ιo~ 
δ , \ \' ~"δ' υνων κατα το γ • του αρα 
" " r r "λ θ αστρου εστιν η εσπερια α η ι-
\, λ' , δ" νη επιτο 11 • προτεραι ε εισιν 
"Φ' ~ 'λ θ ~ αι αινομεναι των α 11 ινων. 
"Ε .,. ~ δ' " " στω ουν του αστρου η
" , Φ , , , , λ \ ~"λ'" \ ~5 εσπερια αινομενη εσχατη επιτο 11 του η ιου oντo~ πpo~ 
Α Ι - \ l' 'λ' δ ι \ , , τφ η . του μεν ουν η ιου ιαπορευομενου τα~ α ε η γ περι-
Φ , , Φ , \ δ' " "λλ ** 'δ \ \ ~ ερειας ου αινεται το αστρον επιτε ον ,ου ε μην του 
"λ' \ Υ' Φ , δ ' Φ' \ δ' η ιου την γ ~ α περι ερειαν ιαπορευομενου ανησεται το
" "λλ * ' " \ , δ ' ~ αστρον επιτε ον . μονην apα την ε η ιαπορευομενου του
"λ' Φ' \ δ' " "λλ * V \ " • , '20 η ιου αινεται το αστρον ανατε ον. ηαι εστιν ο xpoνo~ 
, '" " <Ιλ \ , Φ' δ ' 'λ' " , εν φ ο η ιος την ε η περι ερειαν ιαπορευεται ε ασσων ημι-
, ~ 'λ' " r , Φ' " σους ενιαυτου . ε ασσων γαρ εστιν η ε η περι ερεια ημικυ-
κλΙου. 
, 
γ. 
<ΙΕ ~'λ ~" , \", Φ , 25 καστον των απ ανων αστρων απο εφας αινομενης 
δ ι r , " '" δΑ Ι Λ r ι υσεως εκαστης νυκτος οραται υνον μεχΡΙ της εσπεριας 
Φ , δ ' '''λλ δ \ , Ι 'θ' \" " αινομενης υσεω~, εν α φ ε χρονφ ου ενι, και εστιν ο 
, '..'" f '"" δ~ 'λ' r ι , χρονος εν φ το αστρον οραται υνον ε ασσων ημισους ενιαυ-
του. 
"Ε " "'Υ "β δ' Υ ~ \ δ \" Υ' 30 στω εν κοσμφ opι~ων ο α γ ,~φoιακoς ε ο α ε γ ~ , 
2. κατΙΙ cod] deZ Hul. 6. του δ' Hul] του α' cod (Ρ corr in δ'). ΙΙ-12. άλη-
θ " λ']' λ" λ' ., φ '] φ ,. , ΙvΗ ε7ΤΙΤΟ η ανατο η ε7ΤΙΤΟ η Υ. 15. εσ7Τερια αινoμεVΗ αινoμΕVΗ εσπερια 
W. 16. οδν om Υ. 17. τδ δ' Ρ Hul] τδ α' cod. 17-18. άστρον i.7Τιτl'λλον ..• 
τδ δ' om Ρ add aΙ man. 28. i.λά.σσων Ρ] έλασσον cod. - In fig om η Ρ. 
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,,, t,....., Ι f Ι λ 'Α 'λ ι , χαι εστω υπο γην το α ε γ ημικυκ ιον, και του η ιου ανα-
τέλλοντος κατι), τό α' αστρον 
τι των άπλανων δυν'τω τ6 β'. 
Α" β'" "'λ του αρα αστρου εστιν α η-
θ ", δ' f/ δΙ , ινη εψα υσιS'· υστεΡαι ε εισιν 5 
αΙ φαιν6μεναι των άληθινων. 
"Ε l' Α β'" , b στω ο υν του αστρου η 
φ , , " δ' αινομενη πρWΤWS' εψα υσιS' 
Α 'λ' JI \....., του η ιου OVTOS' πρΟS' Τψ ε. 
Π 'λ δ ' Α β' " δ ' α ιν η του αστρου υνον- 10 
, ι θ '''λ δ' TOS' υποκεισ W ο η ιoS' υνων 
, \ Ι .... β'" " κατα το γ . του αρα αστρου 
, , " ι 'λ θ ' δ' εστιν η εσΠεΡια α η ινη υσιS'· 
, δΙ' • φ Ι προτεραι ε εισιν αι αινο-
μεναι των άληθινων*. "Εστω οδν του βι αστρου ή φαινομ'νη 15 
, ι t Ι δ Ι Α 'λ ι" \......,,..., εσχατη εσπερια υσιS' του η ιου OVTOS' πρΟS' Τψ η . του μεν 
l' 'λ ι , Ι Ι φ ι δ ι, φ ι ουν η ιου TaS' α ε η γ περι εΡειαS' ιαπορευομενου ου αι-
, βι " δΑ * 'δ" Α <λ ' , r Ι νεται το αστρον υνον, ου ε μην του η ιου την γ';, α 
περιφ'ρειαν διαπορευομ'νου τ6 βι αστρον φαίνεται δυνον*· 
Ι " , Ι φ Ι Α 'λ ' δ Ι μονην αρα την ε η περι εΡειαν του η ιου ιαπορευομενου 20 
, βι " φ Ι δ Α ΤΤ'" , Ι ,.,. < 'ΙΌ αστρον ανησεται υνον. .n.αι εστιν ο XPOVOS' εν Ψ ο 
"λ ' Ι φι δ Ι 'λ Ι , ι 
'1] ΙΟS' την ε η περι ερειαν ιαπορευεται ε ασσων ημισουS' 
, Α 
ενιαυτου. 
δ'. 
Τ Α 'λ Α ,Ι " Ι, " Α r δ Α ων απ ανων αστερων οσα μεν εστιν επι του ';,ψ ιακου 25 
Ι λ '" Ι φ Ι , λΑ , Ι φ ι κυκ ου απο eιpaS' αινομενηS' επιτο ηS' εψαν αινομενην 
δ Ι Λ δ" ι , Α' δ' , " υσιν ΠΟΙΗται ια ημισουS' ενιαυτου, τα ε πρΟS' aPKTOVS' 
~'λ' 'δ" QI δ"λ Ι Ι οια π ειονοS', τα ε πρΟS' μεσημfJριαν ι ε ασσονοS'. 
"Ε ,ι , 'Υ Ι λ ' β δΙ 'δ' Α 'λ ' στω εν κοσμψ ορι';,ων κυκ OS' ο α γ ,ο ε του η ιου 
, λ θ ι ,ι " ΥΙ '" "Α' κυκ OS' εσιν εχετω WS' την α ε γ ';" και εστω υπο γην το 30 
4-5. άληθινη] ή άληθινη ν (add ή Ρ). 15. αστρου om Ρ. 17. ού om V. 
21. φανήσεται VvW] φαΙνεται Ρ (W corr in φανήσεται). 25. dσTl'pwv Υν 
Ww] ασΤρων Ρ Hul. 26. έπιτολης] dνατολης W. 28. έλάσσονος] έλάσσω­
:νος w. 
10 
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Ι, ι λ ,- 'λ' , '\ , \ , ,-α ε γ ημικυκ ιον, και του η ιου ανατεl\l\ΟVTος κατα το α αΟ"Τρα 
5 
7"ινα των ό:πλανων uvvav.a-
τελλl.τω τα β' α' δΙ, Tb μ~ 
α' Jπl του ζ φδιακου, Tb δ~ 
β' ,,, *' δ' δΙ προς αρκτους ,το ε 
πρδς μεσημβρ{αν* . λι.γω 8τι 
ε. "" \ ιι , \ ι/ τφ μεν α αΟ"Τρφ απο εφας 
Φ ι , λ- • ι Φ αινομενης επιτο ης εφα αι-
ι δΙ ι δ" ι νομενη υσις γινεται ια ημι-
, - - δ' β' δ ' σους ενιαυτου, τφ ε ια. 
πλε{ονος, τίρ δ~ δΙ δι' Jλάσ­
σονος. 
'Ε ' , - 'λ' , 'λ πει γαρ τφ η ιφ ανατε -
λ ", J/ , οντι κατα το α αστρα τινα. 
- 'λ - ι, , 'β' ι δ' - " β' , δ' " 15 των απ ανων uvvavaTEI\l\Et τα α ,των αρα α ασ-
" •• - 'λ θ " λ ι f1 δ " r τρων εισιν αι εφοι α η ιναι επιτο αι' υστερον ε εισιν αι 
Φ ι -~, θ - "Ε 'Ι' - β' , δΙ " αινομεναι των αιιη ινων. στωσαν ουν των α αστρων 
• Φ' t "" , λ' -'λ 'Ν ''''' Ι αι αινομεναι εφοι επιτο αι του η ιου οντος προς τφ ε. 
V'" " , '" - - r δ' ι λ" , , δ ' 
.n.at επει τα επι του των ,:>φ ιων κυκ ου αΟ"Τρα τα κατα ια-
" 'Υ"" , , δ ι - " 20 μετρον οντα κατα συ,:>υγιαν ανατεl\l\ει τε και υνει, του αρα. 
ι δ ι " δ ι ''''' \ Ι' 1\ \ ' α υνοντος το κατα ιαμετρον αυτφτο γ avaTEI\l\H, και 
" " , t Ι λ t' ,... 'δ' Υ' r , εΟ"Ται το μεν α ε γ ημικυκ ιον υπερ γην, το ε α,:> γ υπο 
.... * v' , ~ ,ι δ' "Ι, 1\ , \ γην . .n.at τοινυν οταν το α υντι και το γ avaTEl\l\rJ και 
• "λ \ -" < ' Ι\ \ , " ..... ο η ιος προς τφ γ γενηται, ... ) ανατεl\l\ει και εΟ"Ται του 
ι " • 'λ θ 'Ι' ι δ ι ., δ " • Φ , 25 α αΟ"Τρου η α η ινη εφα υσις' υστεραι ε εισιν αι αινο-
- 'λ θ - "Ε 'Ι' - ι " • Φ ι μεναι των α η ινων. Ο"Τω ουν του α αΟ"Τρου η αινομενη 
• ι δ ι - 'λ Ι" ,- r'* V'"'" ι εφα υσις του η ιου ΟνΤος προς τφ ':> • .n.αι επει τετηρηται 
,,, ,,, " Φ , \ ""'λ' ,ι * τα αΟ"Τρα εν ισφ χρονφ εκ ευγοντα τας του η ιου αυγας , 
3-4· τό μ~ α'] του μ~ν α' v. 7. τφ ... Ο:ιττριΡ] τό ... Ο:ιττρον WP (corr Ρ in 
τφ ... α:ΙΤΤΡΙΡ)' 8. έπιτοληS"] α.νατοληS" w. 9. γΙνεται cod] γΙγνεται Hul. 10-1 Ι. 
τφ δ~ β' ... τφ δ~ δ' Hul] τό δ~ β' ... τό δ~ δ' cod (Ρ corr in τφ ... τφ ... ). 
14. /(ατα τό α'] κατα τα α' W. 15. τα β' α' δ'] τό β' α' δ' ν. 16. έφοι V ν 
WW] έφαι PHul. έπιτολαΥ α.νατολαΙΡ. 18. έφοι VvWw] έφαι Ρ Hul. 
19. έπl. του των] έπl. των v. 21. τό κατα] κατα Ρ. 23. α.νατέλλl1]α.νατέλλει v. 
24. πρόS" τφ γ' om Ρ add aΙ man. γένηται ( ... > α.νατέλλει καΙ.] γένηται α.να­
τέλλει καΙ. cod γένηται [α.νατέλλει καί] Hul γένηται (ό ήλιοS" τφ γ' α:ιττριρ 
σvν-> ανατέλλει καΙ. coniec (cfr ρ. 155). 26. του α' Ο:ιττρου] του πρώτου α:ιττρου 
w. 27. πρόS" τφ] πρόS" τό Ρ. 
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" " , \. , Φ , ~ Υ' Φ' \ Ι:' \ ιση αρα εσΤιν η α ε περι ερεια TTJ γ '" περι ερειg.· κοινη σε 
• '. "λ " • '''λ ~ Υ" \" • , λ η γ ε ο η αρα η α ε γ ο TJ TTJ ε γ '" εσΤιν ιση . ημικυκ ιον 
~, , \ Ι t Ι λ ~ ,\ \, r' V \ σε εσΤιν το α ε γ . ημικυκ ων αρα εσΤι και το ε γ '" . nαt 
Ι:' , • "λ \ Υ" , λ ,., , ,σιαπσρευεται Ο η ιος το ε γ '" ημικυκ ιον εν ημισει ενιαυ-
,,* ' ~ , \ \ Ι Λ)/ Ι Ν ,\ ι, του , επεισηπεΡ και το α ε γ . τψ αρα α αστρψ απο εψας 5 
Φ , , λ~" Ι:' , , Φ 'Ι:' \ • , αινσμενης επιτο ης εψα συσις γιγνεται αινομενη σια ημι-
, ~ ΤΤ \ , \ \ β' '1:"" " , 'λλ σους ενιαυτου. nαι επει τα α σ αστρα αμα ανατε ει, 
\ \ β' ~'" Ι:' , * \ Ι:' \ 1:" ~, , 
'1'0 μεν τσυ α υστερον συνει , το σε σ του α προτερον 
Ι:' , Ι:' \ Ι:' \ ~ Φ \" ~ \ β' Ι:' \ λ' ~ συνει . σια οη τουτο ανερον οτι Τψ μεν οια π ειονος, Τψ 
,δε δ' δι' έλάσσονος. Ι 10 
"Ε • 'Υ 'λ • στω σρι",ων κυκ ος ο αβγδ', ζψδιακος δε ό αεγζ', 
\' λλ' \ f1 " και ανατε ετω τινα αμα αστρα 
\ β' 'Ι:" '" \ \ β' \ τα α ο, ων τσ μεν προς 
" \ 1:,\ " \ ~ Υ Ι:' αρκτους, τσ οε α επι του ",ψοια-
~ \ <;:, \ <;:" \ R ' κου, το οε ο προς μεσημι-ιριαν' 15 
, , " \ β' " , \ ., ,",εγω οτι το αστρον απο εψας 
Φαινομένης έπιτολης έψαν Φαι­
νομένψ' ποιειται δύσιν δια πλείο-
t ι , ,... \~, 
νος ημισους ενιαυτου, το οε 
δ' δι' έλάττονος. 
"Ε θ' 'Ι' Φ' στωσαν κα ων ερεται 
τα β' α' παράλληλοι κύκλοι οί 
β ' θ' ΤΤ' , \ \ β' ~ η α . Η.αι επει το του 
α' ύστερον δύνει*, του α' αρα 
20 
\ ~ <;:"" \ β' • \ ~" 'λλ \ ~'I:' , προς TTJ ουσει οντος το υπερ γην εσται . α α του α ου- 25 
, " 'λλ \. ~ Υ 1:" 'λ θ' "ξ νοντος το γ ανατε ει και ο των ",ψοιων κυκ ος εσιν ε ει 
• \ Υ θ' \ Ι:' \ ,. , λ" \ θ ' \ ως την '" κ ν ,το οε α ε γ ημικυκ ιον εσται το ν κ και 
" t \ .... t ~ \ Ι Φ , " t θ ,* --, εσται υπερ γην, η οε α ε περι ερεια εσται η ν . του γ 
" , 'λλ \ β' t' .... , * \" αρα ανατε οντος το υπερ γην εσΤιν . το αρα συνανα-
τέλλον αστρον Τψ β' δύνονΤι έπι της κ ζ θ' έστι περιΦερείας*. 30 
"Ε \' "" tλ Ι» ,"", .... β' " στω το μ . του αρα η ισυ οντος προς Τψ μ , του αστρου 
1. κοινη] κοιν V. 2. -rfj εγ ζ'] -rfj αγ ζ' v. Jartv ίση] ίση JarLv W. 3. Ja-
ην -τό Vw] JaTι -τό cod. αεγ1 αεζ'w Hul. 5. σ.ρα α' σ.ατρφ Hul] σ.ρα σ.σ­
-τρφ cod. 6. Jπι-τολη,·] άνα-τολη, W. 7. β' α' δ1 δ' α' β' W. 9. μΕν β'] μεν β η' 
W. ΙΙ. αεγζ1 αεγ' wPvHul. 12. άνα-τελλl-τω] άνα-τειλλl-τω W. 19. δε om 
Ρ αdd eαd mαn. 20. Jλά-τ'Τονοs] Jλάσσονο, Ρ. 24. -του α1 'Του Ρ αdd α' eαd 
mαn. 29. Jατιν Vw] Jατι cod. - 1n fιg om litterαs V. 
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• , t " 'λ θ ' δ' .. δε" t Φ , εστιν η εψα α η ινη υσις' υστεραι εισιν αι αινομεναι. 
~ 'λ θ ~ δ λθ' " ~ 'λ' Φ , , των α η ινων' ιε οντος αρα του η ιου περι ερειαν τινα 
.. , β' 'Φ , , ~ 'λ' "" ~ β" ωστε το εκ ευγειν τας του η ιου αυγας, εσται του 
έΦα Φαινομένη δύσις*.1 Διερχέσθω την μο' . ίση αρα JσTlv 
t θ' "" Ι 'Υ " , \ t , .... θ ' , 5 η ν T'[J ο μ . μει."ων αρα εστιν η ο κ της ν' κοινη προ σ-
10 
15 
20 
, θ t Ι 'Υ " t , ~ θ' t λ' κεισ ω η κ ν . μει."ων αρα η ο κ ν της κ ν . ημικυκ LOV' 
δ ' t θ' 'Υ " t λ' t Ι 'β'" " ε η ν κ . μει."ων αρα ημικυκ ιου η ν κ ο . το αρα απΟ' 
t Ι Φ , • λ~ " Φ , δ ι Α εψας αινομενης επιτο ης εψαν αινομενην υσιν πΟ'ιειται:. 
δ ' λ' " , ~* ια π ειονος ημισους ενιαυτου . 
Λ ' δ'" 'δ'" " " Φ , , λ ~ εγω η οτι το αστρον απο εψας αινομενης επιτο ης 
" φ. , δΙ ~ εψαν αινομενην υσιν ποιει-
δ "λ' " , ται ι ε αττονος ημισους ενιαυ-
του. ' Επεl γαρ το δ' του α' 
, δΙ ~"'δ' προτερον υνει, του αρα α υνον-
, δΙ t , ~, * 'λλ ' τος το υπο γην εστιν . α α. 
του α' δύνοντος το γ' άνατέλλει 
,. ~ Υ δ' ι λ θ' και ο των ." Ψ ιων κυκ ος εσιν 
"ξ t , λ ι t δ' ε ει ως την η κν μ, η ε 
ι Φ' θ' t , ξΙ α ε περι ερεια εσιν ως την η . 
~ Ι" "λλ ' δ' του γ αρα ανατε OVTOS' το
t , ...., \ " υπο γην εστιν . το αρα συνανα-
τέλλον αστρον του δ' δύνοντος 
" ...... , Φ' " επι της η μ κ περι ερειας εστιν. 
"Ε \' -." Ιλ Ι" ,..... Ι " 'λλ στω το ν . του αρα η ιου οντος προς τψ ν και ανατε ον-
, δΙ δ Ι , " ~ δ' " t Ι 'λ θ 'δ' 25 τος το υνει, και εσται του αστρου εψα α η ινη υσις' 
, δ" t 'λ θ ' ~ Φ , δ λθ' " προτερα ε εστιν η α η ινη της αινομενης' ιε οντος αρα 
~ 'λ' Ι Φ' Ι ., 'δΙ' Φ Ι , ~ 'λ' του η ιου περι ερειαν τινα ωστε το εκ ευγειν τας του η LOV' 
• ,,, ~ δΙ t " Φ , δ Ι Δ ' θ ' α υγας, εσται του η εψα αινομενη υσις. ιερχεσ ω την 
, \, \" ,\ C' Ι...... ξ' 'λ ' " ν κ Ο' . και επει ιση εστιν η ο κ ν T'[J η ,ε ασσων εστιν 
4· έΦα Φαινομέιιη] Φαινομέιιη έΦα v. την μ O'J την μ θ' v. 5. JUT~Y om v. 
ή Ο κΊ ή θ κ' W. τη!> θν'] τη!> ον' V. 6. τη!> κνθΊ τη!> κνο' V. ήμικυκλ{ου] 
ήμΙKιJKλΙOν v. 7. ή θνκ'] ή κνθ' W ή κθν' v. ή νκοΊ ή νκΎ ή VKS' W 
τη!> ν κ ο' V. 10. όΤι] ότι Kα~ V. 15. JuTιV om Ρ add ead man. 18. η λ κ ν μ1 
η λκ μη' w ηλκμν' cod ηλκμ' Hul. 19. θέσιν ώsJ θέσιν έξει ώ!> Ρ. την ηξΊ 
την η ζ' W. 21. JUTtv ν w Ρ] JUTt cod. 22. του δ' aιJVOVTOSJ corr Ρ in τφ δ' 
διJνOνTΙ. 24. πρ6!> τφ] πρ6!> τ6 W. 24-25. Kα~ dνατέλλοVTΟS del Hul. 29. νκο'} 
νκθ' v. Jλάσσων JUT~yJ ελασσον w om JUT~Y w Hul. - In fig om δ vW. 
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t Ι Α ξ' , δ' ι θ t ξ' "λ " 'ξ , η ο κ της η κοινη ε προσκεισ ω η κ . ο η αρα η κ ο 
"λ Α ξ"λ' , ι , 'λ δ' t ξ' t Ο ης της η κ ε ασσων εσην . ημικυκ ιον ε η κ η . 7J 
ξ ,,, 'λ' " t λ Ι 'ξ' " κ ο αρα ε ασσων εστινημικυκ ιου . την κ ο αρα περι-
Φ ' δ ' t "λ ' 'λ' ι " , ερειαν ιαπορευεται ο η ιος εν ε ασσονι χρονφ ημισους ενι-
Α" \ δ' , \ " Φ , , λ Α t , αυτου . ωστε το απο εφας αινομενης επιτο ης εφαν 5, 
Φ Ι Λ δ' δ' 'λ' ,. Ι αινομενην ποιειται υσιν ι ε αττονος. χρονου ημισους 
ένιαυτου* . 
, 
ε . 
1Ί Α , λ Α" " Ι, " Α Λ ζ δΙ ων απ ανων ασ-rpων οσα μεν εστιν επι του των φ ιων 
, λ ' \ t Ι Φ , , λΑ t Ι Φ κυκ ου απο εσπεριας αινομενης επιτο ης εσπεριαν αινο- 10' 
Ι δ' Α δ \ t Ι , ..... \ δ' \ Λ μενην υσιν ποιειται ια ημισους ενιαυτου, τα ε προς ταις 
" δ' λ Ι 'δ' \ Q' δ' 'λ' αρκτοις ια π ειονος, τα ε προς μεσημ/-,ριαν ι ε αττονος. 
"Ε " t Ιζ 'λ t β δΙ 'δ' Λ 'λ ι στω εν κοσμφ ορι ων κυκ ος ο α γ ,ο ε του η ιου 
'λ θ ι " C" ζ' \" t,......, κυκ ος εσιν εχετω ως την α ε γ , και εστω υπο γην το 
" , λ 'Α 'λ Ι δ ' \ , ,,, α ε γ ημικυκ ιον, και του η ιου υνοντος κατα το γ αστρα 15 
, Λ , λ Α' λλ ' 'β" δ' \ , '" Α τινα των απ ανων ανατε ετω τα α ,το μεν α επι του 
ζ δ Α 'δ' β' \" \ δ' δ' \ Q Ι φ ιακου, το ε προς αρκτους, το ε προς μεσημ/-,ριαν· 
λ , t/ ...... \ Ι" )" C' 'Φ Ι , εγω οη τφ μεν α αστρφ απο εσπεριας αινομενης επι-
λ Α t Ι Φ 'δ' το ης εσπερια αινομενη υσις 
Ι δ'l' Ι , Λ γιγνεται ια ημισους ενιαυτου, 20 
Α δ' β' δ' λ Ι Λ δ' τφ ε ια π ειονος, τφ ε 
δ' δι' έλάττονος. 
~ 
, Eπε~ γαρ του ήλίου δύνον-
, \ Ι" \ ..... 
τος κατα το γ αστρα τινα των 
'λ Λ , 'λλ 'β" δ' απ ανων ανατε ει τα α , 25 
Λ " β' δ' , " ,\ των αρα α αστρων εσην 
t t Ι'λ θ " λ' η εσπερια α η ινη επιτο η . προ-
τέρα δέ έστιν ή Φαινομένη της 
'λ θ Α"Ε 'i' Λ α η ινης. στωσαν ουν των 
β' 'δ' t , α εσπεριοι Φ ' 'λ' Α 'λ Ι " \ αινομεναι επιτο αι του η ιου οντος προς 30> 
2-3. ήμικvκλιον δέ ή κξη"ή ξκο' aρα έλάσσων έσT~ν ήμικvκλιοvw(gλα­
σσον) J-ήμικvκλιον om rel ν w Kα~ gστιν ήμικVKλΙOν del rel ν Kα~ gστιν ή η ξ κ' 
ήμικvκλιον on~ rel Ρ. 6. δvσιν om Ρ αdd ead mαn. έλάττονοs] έλάσσονοs ν. 
ΙΙ-12. TaLS aρκτοιs cod) aPKTOVS Hul. 15. κατα. το γ1 κατα. το τρΙτον w. 
16. Td. β' α' δ1 Td. α' β' δ' w. 20. ΥΙγνεται] γΙνεται Ρ. 26. β' δ' α' VWwJ 
β' α' δ' Ρ Hul corr ν in β' α' δ' α'. 30. έσπl.ριοι ν ν W w] έσTil.ριαι Ρ Hul. 
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... 'Π'1 \ , , , " ... Λ ,. δ' , λ " τφ ε. W\tv επει τα επι του των ~ φ ιων κυκ ου αστρα 
, δ ' " ,,.,, 'λλ ' δΙ κατα ιαμετρον οντα κατα συ~υγιαν α.νατε ει τε και υνει, 
Λ'" "λλ "δ' 'Α' 'δ' του γ apα ανατε OVΤOS' το κατα ιαμετρον αυτφ το α υνει' 
., Α" 'λλ '<Ιλ" , Α' δ ' * ωστε του γ ανατε OV7'OS' ο η tOS' ων npOS' τφ α υσεται' 
, δ ' Λ 'λ' ,ι J/ \ tI """ , JI 5 και συν υσεται τφ η ιφ το α αστρον και εσται του α αστρου 
, , ,~\ θ 'δ' , δ" , Φ , Λ η εσπερια W\T} ινη υσιS" προτερα ε εστιν η αινομενη τη!; 
~\ θ Α "Ε .,. Λ" Φ " 'δ' .. W\T} tVTJS'. στω ουν του α η αινομενη εσπερια· υσιS' του 
'λ'" 'Α"'"'''''' Φ , .. η ιου OVΤOS' npOS' τφ ~ . ιση αρα εστιν η γ ε περι ερεια '1'11 
Υ' Φ ι , " \ \ ,\ - ,,, '\ α ~ περι EpEtq.· και εσται κατα τα αυτα τφ α αστρφ απο 
, 'Φ , , λΑ' 'Φ 'δ' δ' :ΣΟ εσπεριαS' αινομενηS' επιτο TJS' εσπερια αινομενη υσιS' ια 
" , ΑV'Φ ,<Ι .. 'β'c;:Ι..1λ' ημισουS' ενιαυτου. .n.at ανερον ΟΤΙ τφ μεν σΙα π: EtOVOS', 
τίjJ Bt δ' δι' JλάττονοS'. 
"Ε Λ' λ Λ" Λ' λ' , δ' καστον των απ ανων αστρων των ανατο aS' και υσειS' 
, * 'λλ Λ 'λ' δ" Λ" :Σ5 ποιουμενων συνανατε ει τφ η ιφ ι ενιαυτου εγγιστα 
, ~\ θ ' " 'λ' , "δ" την W\T} ινην εφαν επιτο ην ποιουμενον, ομοιωS' ε και συν-
δύνει. Ι 
"Ε " "Υ' β δ' 'δ' Α 'λ' , λ στω εν κοσμφ opι~ων ο α γ , ο ε του η ιου κυκ Ο!; 
θ ' " " ζ" εσιν εχετω ωS' την α ε γ , και 
Α 'λ' "λλ ' 20 του η ιου ανατε OVΤOS' κατα
, , JI ... 'λ ... το α αστρον τι των απ ανων 
συνανατελλέτω τδ δ' . του αρα 
δ, " '" 'λ θ ' " αστρου εστιν η α η ινη εφα 
~, λ ' λ ' δ '" 'δ' ο επιτο η' εγω' η οτι το 
25 αστρον δι' JvtaVTOV ;γγιστα συν-
11 'λλ Λ 'λ' /J ανατε ει τφ η ιφ. 
Ε' , .,. '''λ ' , ι μεν ουν ο η tOS' ανατει-
AaS' κατα Tb α' Jv oAatS' περι­
Φορα,S' τδν α ε γ ζ' κύκλον δια-
, δΛλ ' 'δ'" 30 πορευεται, η ον ωS' το ασ-
'λλ Λ 'λ' δ' τρον συνανατε ει τφ η ιφ Ι 
ι. έπε~ τα. έπ~] έπ~ τα έπ~ VW. ζφδΙων] ζι{ιδια V. 5. σvνδύσεται] δύσεται 
v. 14. άνατολας κα!] άνατολάς τε Kα~ Ρ. 18. όρΙζων] όρΙζων κ6κλος Ρ. 23· 
If.ιrrpoυ om W. 24. έπιτολή om W. 28. κατα τό α1 κατα τα α' W. - Fig om V;. 
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, . Α , ι δ ι 'λλ ' 'Φ'''λ . .ι. Α Ι , , ενιαυτου ο επει ε ε ειπει ε ο aIoS' πεΡι.ψΟΡαιS' και μοριον 
. .ι. Α * Ι '" αλλ ι Α Ι " τ" πεΡι.ψοραS' , μικρα TIoS' αν γενοιτο παρ αγη του μη ουχι 
\ δΙ " ...\ Α "λ' Ι ι" 7'0 αστρον ΣVναναTει.ιιαι τφ η ιφ ο τετηρηται γαρ εκαστον 
Α'λ Α " δ'δ Ι .ι.ΑΑ'ΦΑ Α των απ ανων αστρων ια εκαΠΕντε πεPΙΨVpων εκ ευγον του 
"λ' ι ,Ι * "δΙ' ,Ι Α "λ' 'i:"λ η ιου TaS' aVyaS' ,ο ε eVIoaVTOS' γιγνεται τφ η ιφ ε5 ο ων S 
Φ '" \ , J/ J/" f "" δΙ " 'Περι ορων και τεταρτου ο εγγιστα αρα εσται. η του αστρου 
"Ι άλ θ " λ' δ' , Α"" Α' λ εφα η ινη επιτο η ι ενιαυτου ο ωστε εκαστον των απ (1-
"'" 11/ """ λΙ \ δΙ Ι νων αστρων των επιτο aS' τε και vσειS' ποιουμενων ΣVνανα-
Ιλλ Α"λ ' δ" . Α" 'άλ θ' " Ι τε ει τφ η ιφ ι ενιαυτου Εγγιστα την η ινην εφαν 
, λ ' Ι "Ι δ' δ θ Ι " \ επιτο ην ποιουμενον ο ομ.οιωS' ε ειχ ησεται οτι και. ΣVν- ΣΟ 
δuνειο 
ζΙ ο 
"Ε Α' λ....." , , t Ι άλ θ Α • καστον των απ ανων αστρων απο eιpaS' η IoYηS' επι-
άληθιvfjS' JπιτολfjS' έσπερΙα 
f ι , ,... " ημισοvS' ενιαυτου εγγισταο 
λΑ" , 'λ θ ' , το ηS' εσπεριαν α η ινην επιτο-
λ ' Α lδ \ "' , ην ποιειται ια ημισοvS' ενιαυ- IS 
..... " \ , , t 
του εγγιστα, και απο εσπε-
'άλθΑδ Ι "Ι άλ PIoaS' η IoYηS' υσεωS' εφαν η-
θιVΗν δuσινο 
"Ε ' , t 'Υ f στω εν κοσμφ ορι",ων ο 
β δι "δ ' Α"λ ' Ι λ α γ ,ο ε του η ιου κυκ OS' 20 
θ Ι ,Ι "' yl Ι εσιν εχετω ωS' την α ε γ '" , και 
Α "λ' "λλ ' \ του η ιου ανατε OV'TOS' κατα το
,,, .... 'λ Α ' α αστρον τι των απ ανων ανα-
λλ ι \ δΙ Α" δΙ" τε ετω το ο τφ αρα αστρφ 
'λ θ ι, "Ι, λ Ι λ ι α η ινη εστιν εφα επιτο η ο εγω 2S 
" Α δ'" , , " οη του αστρου απο eιpaS' 
'λ θ " λ \, δ ι α η ινη επιτο η γιγνεται ια 
Ε, , .,." "λ \ ι Φ' δ ι , "λ ι μεν ουν ο η tOS' την α ε γ περι ερειαν ιερχεται εν ο atS' 
"Ι δ Αλ "δ Ι Ι \ Ι ,,, Α δΙ " ημεραιS', η ον ωS' υσεται κατα το γ και εσται του αστρου 30 
"" "λ θ ι, λ ι δ' "' • Α' δ' , η εσπερια α η ινη επιτο η ια ημισοvS' ενιαυτου ο ει ε μη
'\ \' ]' λ ι Ρ 'Φ' "λ ]' "λ • Φ Α ]' Φ' Ρ ι. ειvιε,πει εκ ε,πε, . ε Ο αιςο εν Ο αιςο νο 4. εκ εVΓOν εκ ευγων . 
5. γΙΓVεTαι] γΙνεται Ρο 6. του δ' αιπρου Hul] του αιπρου cod. 24. τφ ιipα] τό 
ιipα V. 25. Μγω] Μγω δη W (add aΙ man). 27. γΙγvετaι] γΙνετa, Ρ. 
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δ ι , ι φι '''λ • ι * ι ιερχεται την α ε γ περι ι:Ρειαν εν ο αις ημεραις , μικρα TιS" 
"ι λλ ' - , " ~- '''λ - ~" αν γενοιτο παρα αγη του μη ουχι συνουναι τον η ιον τφ ο 
'" ., - ~, '" " ., 'λ θ -, λ - • ασ-rρφ . ωστε τφ ο αστρφ απΌ εφας α η ινης επιτο ης εσπε-
, ~'\ θ " 'λ' ~ , ., , - " ρια αΛη ινη γιγνεται ανατο η οια ημισως ενιαυτου εγγιστα. 
'0 ' ~,~ 'ξ ., ",. , 'λ θ - ~ , , 5 μοιως οη οει ομεν οτι και απΌ εσπεριας α η ινης ovaEWS" 
.ι -'\ θ ,~, - ~,. Ι , -εφαν αΛη ινην ουσιν ποιι:ιται οια ημισεος ενιαυτου. 
, 
η. 
"Ο -" "" ~ ~ Υ ~ ι , λ 'Λ σα των αστρων εσΤιν επι του των <:,φοιων κυκ ου, εκεινα 
\ \ ,Ι f' Ι φι \~, , φι μετα την εσχατην εσΠι:Ριαν ασιν την εφαν πρωτην ασιν 
Λ 'φ θ ι • ι ", Ι 10 ποιειται α ανισ εντα ημερας Τινας και νυκτας. 
"Ε ' ι • ΙΥ • β ~, • ~, - 'λ ' , λ στω εν κοσμφ ορι<:,ων ο α γ ο , ο οε του η ιου κυκ ος 
θ , ) J f' Ι \ εσιν εχετω ως την α ε γ, και· 
, "λ ι θ f ) \ , Ο η ιος πορευεσ ω ως επι τα 
ι , , , " ~ι 
γ ε α μερη, αστρον οε τι. 
15 -'λ -" - - Υ των απ ανων επι του των <:, φ-
δίων κύκλου έστω το εΙ, καί Tb, 
, " ,Ι \ 
ε αστρον εσχατως μεν περικα-
λ β ι θ ' ,- - 'λ ' τα αμ ανεσ ω υπο των του η ι-
ου α~γων του ήλίου οντος προς-
- Υ'* ι ~" φ ι 20 τφ <:, ,πρωτως οε εκ ευγετω 
, - 'λ ι ,\ .... Ιλ ι τας του η ιου α υγας του η ιου' 
Ν \....., [ ι οντος προς τφ η ToυTεσ-rιν 
" ,.,. ι " r", ~ εστω του ε ασ-rpoυ η μεν εσχατη 
, ι φ ι - 'λ' " εσπερια ασις του η ιου οντος' 
, Λ Υ' ,~, ,Ι ι 
25 προς τφ <:" η οε εφα πρωτη 
;J.. , ~ 'λ ' " ,- 'J*** λ ι " Λ 'λ ' ψασις του η ιου οντος προς τφ η . εγω οτι του η ιου 
διαπορευομένου την ζ η' περιφέρειαν το ε' αστρον 0-0 φαίνε­
ται. 
"Ε " "λ ,- θ' Λ" 'λ ' " , στω γαρ ο η ιος προς τφ . του αρα η ιου οντος προς 
ι. 8λαιs ήμ'Ραιs] 8λαιs Ta'iS ήμ'ραιs Ρ. 4. άνατολη] i.πιτολη W. ήμ{σεοsv] 
ήμ{σεws Vw ήμ{σοvs W Ρ Ηπl. 5. Όμο{ws δη] 6μο{ws δεΙ V. καΙ om Ρ 
add ead man. 6. ήμίσεοs v W w] ήμίσεws V Ρ ήμίσοvs Ηπl. i.νιαvτου] i.νι­
αvτoυ <έγγιστα) Ηπl. 8. i.στΙν] εΙσΙν Υ. 9. i.aXdTηV om vWwP. 20. τφ ζ') 
τό ζ' Ρ. 22. τφ η'] τό η' Ρ. 25. τφ ζ'] τ6 ζ' Ρ. πρώτη om Ρ add ead man. 
26. τφ η'] τό η' Ρ. 29. τφ θ'] τ6 θ' Ρ. - In fig om δ Υ W w. 
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Α θ' ι" , Φ , "\λ 'λλ TlfJ το ε αστρον ου αινεται ανατεΛ ον προανατε ει 
γαρ αύτου Tb θ' [TOVTlaTιV ό ήλιος]* . άλλ' oυδ~ δυνον όρα-
θ , 'δ' ..... , " "t, Ι Ι Ι Φ' ησεται, επει ηπερ του ε αστρου εστιν η εσχατη εσπερια α-
Α <λ'" \ .... ζ'* .... " Ιλ'" ι σις του η ωυ οντος προς TlfJ . του αρα η ιου οντος προς 
Α θ' ι ι " , Φ , 1<0' δ ι δ 'ί: " TlfJ το ε αστρον ου αινεται. μοιως η ει<:;ομεν οτι 5 
'δ \ Α <λ' ι ζ' Φ 'δ ,ι , ου ε του η ιου την ε περι ερειαν ιαπορευομενου το ε 
" , Φ' * αστρον ου αινεται. 
Λ ' δ \" 'δ \ \ '''Ε \ άλ ι Α εγω η οτι ου ε την ε η . στω γαρ π ιν προς TlfJ 
, < "λ Α" <λ ι JI \..... Ι \ Ι " , Κ Ο η ιος' του αρα η ιου οντος προς TlfJ Κ το ε αστρον ου 
Φαίνεται δυνον* . προδvνει γαρ Tb ε' του κ' [TOVTlaTιV του 10 
<λ']* 'δ ι ι , 'λλ < Α 'δ' Α , " η ωυ . ου ε μην ανατε ον οραται, επει ηπερ του ε αστρου 
, \ t Ι Ι Ι Φ , Α <λ Ι" \.....,* ..... εστιν η ElfJa πρωτη ασις του η ωυ οντος προς TlfJ η . του 
" <λ Ι Ν \....." Ι 31 'Φ Ι <Ο' αρα η ιου οντος προς TlfJ κ το ε αστρον ου αινεται. μοιως 
δ ι δ 'ί: " 'δ ι Α <λ' ι , δ ι Ι Ι η εΙςομεν οτι ου ε του η ιου την ε η ιαπορευομενου το ε 
" Φ , 'δ 'θ δ ι" 'δ ι ι ζ' "λ " αστρον αινεται' ε ειχ η ε οτι ου ε την ε . ο ην αρα 15 
Α <λ' ι ζ' Φ 'δ ' Ι, " του η ωυ την ε η περι ερειαν ιαπορευομενου το ε αστρον 
ου Φαίνεται. 
θ'. 
τα πρδς μεσημβρίαν αστρα μαλλον των έπ~ του των 'lfJ-
δ ' , λ ,Ι, , < 'Φ Ι <, Φ Ι Λ ιων κυκ ου απο εσχατης εσπεριας ασεως ElfJav ασιν ποιει- 20 
, λ ' <, 'Φ θ ' " "Ι Α ται πρωτην π εονας ημερας α ανισ εντα ηπερ τα επι του 
των ζ lfJδίων KVKAov. Ι 
"Ε " < 'ζ < β" δεΙ Α ,\ στω εν κοσμlfJ ορι ων ο α γ, μεγιστος των αει 
Φ Α < δ' < δ Ι Α <λ Ι , λ θ ι " < Ι ανερων ο α ε, ο ε του η ιου κυκ ος εσιν εχετω ως την 
β ζ γ', αστρον δ~ των άπλανων έστω Tb η' μαλλον του των 25 
ζ δ ι , λ Ι R ' λ' " ι,,, lfJ ιων κυκ ου προς μεσημt-'ριαν' εγω οτι το η αστρον 
, \ Ι Ι , , Φ' t/ Ι Φ' Λ απο εσπεριας εσχατης ασεως ElfJav πρωτην ασιν ποιειται 
'Φ θ Ι λ ' <, " "Ι Α Α ζ δ ι α ανισ εν π εονας ημερας ηπερ τα επι του των lfJ ιων 
KVKAOV. 
2. δυνον Hul] δύνων cod. 10. δυνον] δύνων Ρ. ToυT/σrιν ν W] του­
T/σrι cod. ΙΙ. dνaτ/λλον] dνaτ/λλων Ρ. 15. Φalνετaι] oV Φalνετaι Ρ. 16. τό 
ε'] του ε' Ρ. 19. μαλλον] μαλον w. 20-21. Φάσιν ποιειτaι] ποιειτaι Φάσιν W. 
21. nMovascod] πλεlονas Hul. ήπερ] ε'ίπερ Ρ. 23. dE~ cod] aΙε~ Hul. 2]. πρώ­
την om Ρ add ead man. 28. nMovas ν v w Ρ] πλε{ονas W Hul. ήπεΡ] εΊπεΡ 
Ρ. 
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rr ΙΦθ 'δ \ """" , λ 'Φ Ι 
.L εγρα ω γαρ ια του τι μεγιστo~ κυκ o~ ε αΠToμενo~ 
Λδ'"λδΙrι ,ι του α ε ο τι μ, ωστε ασυμ-
πτωτον ε Ιναι τδ άπδ του δ' 
" Ι λ ~,\ \ δΙ Ι Ι τιμικυκ ιον ω~ επι τα τι μεΡη 
5 "'" ,\ -, t λ'" τφ απο του α τιμικυκ ιφ ω~ 
Ί \ \ Ι 'βΙ' " δ' επι τα α μ μερτι, αστρον ε 
'Τι ~π~ του των ζ φδΙων κV-
λ " 'f' "Υ' Κ ου εστω το ~, και το ~ 
" ,Ι , αστρον εσχαTω~ μεν περικατα-
10 λ β 'θ "' Λ Λ "λ' αμ ανεσ ω υπο των του τι ιου 
,..... """ 'λ'" , αυγων του τι ιου OντO~ πpo~ 
Λ θ' 'Φ , δ" Λ τφ ,εκ εVΓεTω ε Tα~ του 
"λ' , \ ι· """ 'λ' τι ιου αυγα~ πpωTω~ του τι ιου 
JI \..... ,** ...." OνTO~ πpo~ τφ Κ . του αμα 
"λ' δ ,\ θ ι Φ Ι , ΥΙ " , 13 τι ιου ιαΠOpευOμΕVOυ την κ περι ερειαν το ~ αστρον ου 
Φ ι * 17" , 'ΥΙ ι" "Λ δ Ι ,ι αινεται . .n.aL επει τα ~ τι αστρα ομΟ,υ υνει, ασυμπτωτον 
" \ " ..... δΙ" Ι λ '" \ δΙ ι ι "" γαρ εστιν το απο του τιμικυκ ιον ω~ επι τα τι μερτι τφ 
" ..... Ι t λ' t ,\ , , β' , * \ Υ' , J/ απο του α τιμικυκ ιφ ω~ επι τα α μερτι, τα ~ τι αρα 
fI ,Ι ,\ - C'λ' , ι \ " "" Υ' " αμα εμπιπτει ει~ Tα~ του τι ιου αυγα~ . και εστι του ~ αστρου 
., Ι " Ι Φ Ι Λ "λ' " Ι ' Λ θΙ , 20 τι εσχατη εσπερια ασι~ του τι ιου OνTO~ πpo~ τφ . και 
""" Ι"" "C', Φ , ,\ ..... 'λ' 'Του τι αρα αστρου εσχαττι εσΠεΡια ασι~ εστιν του τι ιου 
" 'Λ θΙ n Ιλ ' , 'ΥΙ Ι" Λ δ Ι " OντO~ πpo~ τφ . α ιν επει τα ~ τι ομου υνει και ουχ 
" Λ' Ιλλ 'λλ' Ι 'ΥΙ Λ Ι* δ Λλ " , ομου ανατε ει α α προτερον το ~ του τι , τι ον ω~ και 
, , Φ Ι , Λ "λ' " 'ΥΙ '" Λ προτερον εκ ευγει Tα~ του τι ιου αυγα~ το ~ . και εστι του 
ΥΙ " " "Ι Ι Φ Ι Λ "λ'" 'Λ Ι 25 ~ αστρου τι εφα πρωτη ασι~ του τι ιου OνTO~ πpo~ τφ κ . 
Λ" "λ'" ,"""", " ", Φ Ι του αρα τι ιου OνTO~ πpo~ τφ κ το τι αστρον ουπω εκ ευγει 
, Λ"λ ι " * """ ", Ι t Tα~ του τι ιου αυγα~ . το τι αΡα αστρον απο εσxατη~ εσπε-
'φΙ "Ι Ι φ ι Λ λΙ "' pια~ ασεω~ εφαν πρωτην ασιν ποιειται π ειoνα~ τιμεpα~ 
'Φ θ '" \', Λ Λ Υ δ Ι Ι λ α ανισ εν τιπερ τα επι του των ~φ ιων κυκ ου. 
2. ληδμ.'] ληζδμ.' Ρ. 5. 6ι!; omv. 7-8. "ύ"λου om Ρ add aΙ man. 14. 
πρό!; Τψ "1 πρό!; Τψ διά. τό θ' ,,' wvP (ν corr in πρό!; Τψ ,,' διά. τό θ' Ρ del 
διά. τό θ') (cfr scholll0, ρ. 269). 17. έΟ'Τιν Vw] έΟ'Τι cod. 18. 6ι!; om v. μlpη 
om Ρ add aΙ man. 20. ή έσxιtτη] έιτxιtτη Ρ add ή aΙ man. 20-22. "α.~ του η' ... 
πρό!; Τψ θ' om Ρ add aΙ man. 21. έιτxιtτη] ή έσxιtτη Υ. έO'T~ν V w] έO'T~ 
cod. 26. οδπω cod] OVπω!; Hul. 27. Ii.pα. om Ρ add aΙ man. 28. πλεΙονα.!;] 
πλέονα.!; W. 29. ήπερ] ε%περ Ρ. τά. έπ~] TOV!; έπ~ W. 
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Των dπλανων αστρων των dνατολάS' τε καΙ δύσειS' ποιου-
, '"" ,,, " -λλ ~ ~ ζ δ' μενων των ΠΡΟS' aPKTOVS' οντων μα ον του των Ψ ιων 
'λ ,t 1 , ι .... κυκ ου τινα εκαστηS' VVKTOS' οραται. 
"Ε " 'Ιζ 'β ι Ι δ' ~ " στω εν κοσμψ ορι ων ο α γ, μεγιστοS' ε των αε& 5 
Φ ~'δ ι ζ δ \ δ' 'β ζ Ι , ~ 'λ Ι >Ι ανερων ο α ε, Ψ taKOS' ε ο γ , και του η ιου OVTOS' 
\ ~ζlN \., "θ'~' ""Φ' ΠΡΟS' τψ αστρα τινα εστω τα η ,ωστε το μεν η εκ ευ-
, ~ 'λ ι ," , \ δ' θ' λ β , γειν TaS' του η ιου avyaS' πρωτωS' , το ε περικατα αμ α-
θ ' , [ ι Ι '" '" ~ , ", " Φ ι νεσ αι εσχατωS' τουτεστιν ιν TJ του μεν η η εψα αινομενη 
έπιτολή, του δε θ' ή έσπερία Φαινομένη δύσιS']***, καΙ δια 10 
~ , θ' ι , λ 'Φθ 'Φ ι ~ των η μεγιστοι κυκ οι γεγρα ωσαν ε απτομενοι του 
δ , , λ ' λ ' θ δ'" " λ" , α ε κυκ ου οι η κε μ κ , ωστε το μεν εη ημικυ-
λ ,ι 1"...... ) \ ....., t λ' ι " κ ιον ασυμπτωτον ειναι Τψ απο του α ημικυκ ιψ ωS' επι 
, " , δ' δθ ι ...... ), ..... , t λ' f " \ τα γ μερη, το ε μ Τψ απο του α ημικυκ ιψ ωS' επι τα 
β, , [ Ι " " , λ 'Φ Ιζ " μερη τουτεστιν το μεν η ε ημικυκ ιον ε αρμο ειν επι 15 
,> λ ' 'δ' θ δ' >, , δ' ]**" δ ι , την ανατο ην, το ε επι την υσιν ,αστρον ε τι προς 
" " " λ Ι δ' ~ \'" t Ι αρκτον εστω το κ . εγω η οτι ΤΟ κ αστρον εκαστης νυκ-
, ,~ 
τος οραται. 
Κείσθω γαρ Tfj ζ ,,, 'λ' ~ δ' ζ θ' " , ξ' " η ιση η ν, TTJ ε ιση η μ . εσται 
δ ' " ξ' ~ λ ' " " η και η μ TTJ ν ιση, επει 20 
καΙ ή ζ θ' Tfj ζ η'* [δια τ6 ύπο­
κεισθαι τα αστρα έν ίσψ χρόνψ 
, Φ , , - 'λ ι " ] εκ ευγειν TaS' του η ιου avyaS' . 
ΚαΙ έπεΙ κατα διάμετρόν έστι 
, , - λ' ,t1 ""', το η Τψ και εστι του η 25 
" 'Ι" Φ , , αστρου η εψα αινομενη επι-
λ ' ~ 'λ Ι " ,~ το η του η ιου OVTOS' προς Τψ 
ζ,,, " ....,,, 
, εσται αρα του η αστρου 
" ι Φ ι , λ' η εσπερια αινομενη επιτο η 
~ 'λ'" \,.., '** 30 του η ιου οντος ΠΡΟS' Τψ ν 
[δ "" ". 'ζ' ια το ισην ε ιναι την η πε-
ριΦέρειαν Tfj λ νΙ πεpιΦεpεί~]' 
καΙ εσται ό χρόνος έν Φ ό ήλιοS' την ζ γ ν' περιΦέρειαν διαπο-
2. άπλανων] άπλανaν w. 5. άε~ cod] αΙε~ Hul. 6. βζγΙ] ζβγ' W. 15. του­
τ'ιrτιν ν,ν] τoυτ'ιrτι cod. 21. ή ζ 81 ή 8 ζ'ν. 30. τιρ ν'] τιΡ κ'ν (corralmαn). 
3 ι. δια το Ζσην] δια 'ίσην Ρ αdd το αl mαn. 
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Ι """ Ι" ) \ t Ι Φ , , λ....' \ , ρευεται Τψ η αστρψ απο εψας αινομενης επιτο ης επι την 
, 'Φ , , λ ' Π 'λ ' \ \ θ' ~, \ εσπεριαν αινομενην επιτο ην. α ιν επει το Τψ μ κατα 
δ ' " \ " " 'Υ θ' Φ , ~ ξ' ιαμετρον εστιν και εστιν ιση η!:. περι ερεια ττ/ μ περι-
Φ ' \" ~ θ' " "Ι Φ ι δ ' εΡειq. και εσΤι του αστρου η εσπερια αινομενη υσις 
~ 'λ' Η \..... Υ'" " ..... Ιλ ι" \ 5 του η ιου οντος προς Τψ!:. ,εσται αρα του η ιου οντος προς 
~ ξ' ~ θ' " , ',Φ 'δ ι * \" , Τψ του αστρου η εψα αινομενη υσις . και εσται ο 
, ''''' "λ \ ξβ Υ' Φ ι δ ι ~ χρονος εν Ψ ο η ιος την !:. περι εΡειαν ιαπορευεται Τψ 
θ, " ) \ t, Φ , δ ' "\ (' , αστρψ απο εψας αινομενης υσεως επι την εσπεριαν 
Φ ι δ ' 'λλ" \ δ 'δ .,,, ~ 'λ αινομενην υσιν' α επει ε εικται οτι εκαστον των απ α-
....." , , (' Ι Φ , , λ..... t Ι , 
10 νων αστρφν απο εψας αινομενης επιτο ης εκαστης νυκτος 
• ~ , 'λλ " ~, ι Φ ι , λ~ * οραται ανατε ον εως της εσΠεΡιας αινομενης επιτο ης , 
\ Ι"" , Ι \ Ι' ~ , Ιλλ ~ 'λ ι το η αρα αστρον εκαστης νυκτος οραται ανατε ον του η ιου 
δ ,\ Υ Ι Φ' \ δ\ Ι ~ , ιαπορευομενου την !:. γ ν περι ερειαν' το ε η Τψ Κ συνα-
'λλ * \ Ι" (' θ Ι t Ι \ , 'λλ νατε ει . το κ αρα ορα ησεται εκαστης νυκτος ανατε ον 
~ 'λ Ι \ Υ' Φ' δ 'Π '\ , \ 15 του η ωυ την !:. γ ν περι ερειαν ιαπορευομενου. α/\ιν επει 
., ~. 'λ ~" , \" Φ , δΙ εκαστον των απ ανων αστρων απο εψας αινομενης υσεως 
t Ι , ι.... δ.... ~ ..... t Ι Φ ι εκαστης νυκτος οραται υνον εως της εσπεριας αινομενης 
δvσεως*, του άρα ήλίου διαπορευομένου την ξ β ζ' ΠεΡιΦέ-
Φ ' \ θ' " δ ~ \ δ \ θ' " ~, ρειαν ανησεται το αστρον υνον . το ε αστρον Τψ κ 
δ ' \ \ 'Ι" Φ' δ~ ~ 'λ Ι δ 20 συν υνει . και το κ αρα ανησεται υνον του η ιου ιαπο-
ρευομένου την ξ β ζ' ΠεΡιΦέρειαν . Φανήσεται άρα το κ 
" , Ι \ δ ~ Ι" \ ξ β ΥΙ Φ ι αστρον εκαστης νυκτος υνον μεν, οταν την !:. περι ε-
δ ι '''λ ' 'λλ δΙ .,. \ Υ , ρειαν ιαπορευηται ο η ως, ανατε ον ε, οταν την !:. γ ν 
ΠεΡιΦέρειαν. 
25 Και ΦανεΡον όΤι το κ' άστρον και δυνον και άνατέλλον 
Φανήσεται του ήλίου την ξ β ζ γ νΙ περιΦέρειαν διαπορευομέ­
νου* . λέγω δη όΤι του ήλίου διαπορευομένου και την ν μ ξΙ 
Φ ι \ Ι" , , \ 'θ' * περι ερειαν το κ αστρον εκαστης νυκτος ορα ησεται . 
Ύ ποκείσθω γαρ ώστε ίσην είναι την β η' Tfj γ θ'* ·1 ίση 
30 άρα και ή γ λ' Tfj β μΙ . ώστε και ή γ νΙ Tfj β ξΙ ίση έστίν*' 
3. έσΤιν καΙ VW] έση καΙ cod. ΙΙ. άναTl,ιλλον] άναTl,ιλλων V Ρ. έως] έψας 
w. 12. άνατέ'λλον] άνατέ'λλων Ρ. 14. τ6 κΊ <Kα~> τ6 κΙ Hul. άνατέ'λλον] άνα­
'Τέ'λλων Ρ. 17. δυνον] ΔVνων Ρ. 19. δυνον] δύνων Ρ. 20. δυνον] δύνων Ρ. 22. 
δυνον μέ'ν] δύνων Padd μέ'ν αΙ man; 22-23. ΠεΡιΦέ'ρειαν om Υ. 23. άνατέ'λλον] 
άνατέ'λλων VP. 25. άνατέ'λλον] άνατέ'λλωνΡ. 26-27. διαπορευομέ'νου] add δέ'­
δεικται γαρ τουτο cod Hul (clr schol 127, ρ. 271). 29. ώσΤε del HuI. 30. 
τυ β ξΙ] τυ β ζ' Υ. έστΙν V w Ρ] έσΤΙ cod. 
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Kα~ lστιν έκατ'ρα των β ξΙ γ νΙ μείζων έκατ'ρας των η ζ' ζ θ'* , 
, δ' 'Υ Φ Ι 'Ι Α 'λ' " , τας ε μει,:>ους περι ερειας απεχοντος του η ιου υπο τον 
, 'Υ , Φ Ι '" , Α 'λ' ,ι * " .ορι,:>οντα εκ ευγει τα αστρα τας του η ιου αυγας , ωστε 
Α 'λ' , .Α" 'Α Υ δ' Ι λ θ Ι δ του η ιου, ως νυν εχει ο των ,:>ψ ιων κυκ ος εσεως, ια-
, , ξ' Φ , Ι ,,, φ' πορευομενου την ν μ περι ερειαν παντα τα αστρα αινεται 5 
, " ~ βΥ' Φ' * \ \ Ι" Φ Ι τα επι της ':> γ περι ερειας . και το κ αρα ανησεται . 
,,, , ~ ι , f θ' 
το αρα κ εκαστης νυκτος ορα ησεται. 
"Ο δ" Ι Α β ξΙ Ι, Ι Α Υ' Υ θ' 'Υ τι ε εκατερα των γ ν εκατερας των η ':> ':> μει,:>ων 
, 'Φ , , Ι , Α Υ' Υ θ' , '" Ι. -Εστι, ανερον' εκατερα γαρ των η,:> ':> ανα ημισυ εστιν 
ζψδίου* . Τι η θ' άρα ζψδίου έστίν, ι:JσTε κα~ Τι λμ'* . Τι άρα 10 
ξι δ Ι Υ δ' "λ ,,, Ι' Ι Α ξΙ θ Ι ν μ υο ,:>ψ ιων εστι' οιπη αρα εκατερα των η ν 
, , Ι ,Ι Υ δ' "* '" , Ι Α β Ι ανα τεσσαρων ημισους ,:>Ψ ιων εστιν . ων εκατερα των η 
θ γι , , δ ι" Υ δ' " λ '" , Ι Α ανα υο ημισυ ,:>ψ ιων εστιν' οιπη αρα εκατερα των 
β c' ι" δ Ι Υ δ ' " " , Ι Α β ξΙ Ι ~ γ ν ανα υο ,:>ψ ιων εστιν . ωστε εκατερα των γ ν 
, Ι Α Υ' Υ θ' 'Υ ,Ι εκατερας των η,:> ':> μει,:>ων εστιν. 
Ι 
ια. 
Ο 'θ' Α " Α Α Υ ς;:, , Ι λ" 'φθ Ι υ εν των επι του των ':> ψοιων κυκ ου αστρων ο ησεται 
.ι. Ι "λ 'Φ " Φ' ,ς;:" Α β Ι ψερομενον ο ον το ανερον ημισ αιΡιον ουοε των ορειοτε-
*" ς;:", Q , , Ι λ'" ρων , οσα οε προς μεσημfJριαν ου πανταπασι π ησιον εστι 
15 
Α ~ Υ ς;:, , Ι λ ' "" 'φθ Α φ' "λ του των ,:>ψοιων κυκ ου ενοεχεται ο ηναι ερομενα ο ον 20 
, φ \. Φ' το ανερον ημισ αιΡιονΌ 
"Ε ,ι • 'Υ • β ",ι Υ"" ς;:,' • '" β Ι στω εν κοσμψ ορι,:>ων ο α γ ο , ,:>ψοιακος οε ο ο ε, 
" ~ / \' λ \ , ι~, , \ \ ~ι , \ 
αστρα οε τινα προς ανατο ας τα α ο γ, το μεν ο επι 
Λ Λ Υ "" Ι λ ,ς;:" Ι '" 'δ' Ι του των ,:>ψοιων κυκ ου, το οε α προς αρκτους, το ε γ 
, Q , λ Ι " " ,ς;:,ι 'φθ Ι φ Ι προς μεσημfJριαν' εγω οτι ουτε το ο ο ησεται ερο- 25 
"λ ' φ ,. Φ' ", Ι ''''' Λ μενον ο ον το ανερον ημισ αιριον, ουτε το α, τινα οε των 
, Q'" ι, '" Ι 'φθ Α φ Ι "λ προς μεσημfJριαν ως το γ ενοεχεται ο ηναι ερομενα ο ον 
'φ" φ' Ι το ανερον ημισ αιΡιον. 
7. τό aρα κ1 τό κ' aρα Ρ. 8. των η ζ'] των ηξ' Υ. 9-10. εστιν ζφδΙου V 
w] εστι ζφδΙου cod. 10. ζφδΙου' ή] ζφδΙου' τούτφ γ?ι.Ρ εxpησιf.μεθα Kα~ εν 
τψ ΠεΡ!. οίκήσεων' ή cod Hul (cjr schol 134, ρ. 272). 11-14. θν' άνα. ... των 
βξ' om Ρ add αΙ man. 13. εστΙν' λοιπη Vw] εστΙ' λοιπη cod. 13-14. λοιπη 
άρα ... ζφδΙων εστΙν omvP. 19. παντιf.πασι] παντιf.πασιν w Hul. 22. & δβε1 
ό βδε' vP. 
AUTOLYCUS [96-98) 
>ΙΕ ,., ~ 'δβ" 'λ 'Φ 'θ" στω γαρ υπο γην το ε ημικυκ ιον και αινεσ ω τα 
Ι δΙ Ι > 'λλ - •. \ ~ , a γ ανατε οντα του ηιιιοο 
Jι/ 'Α' 'Ε ' ,.,. οντος προς ηρ ε. πει o"v 
", -Υδ -", τα επι του ." ιΡ ιακου αστρα κατα 
5 διάμετρον οντα καηι συζυ:­
ylav άνατέλλει Kα~ δt5νει, του 
άρα δΙ δt5νοντος τό KaTd. δι&';.. 
,- 'β" 'λλ μετρον a VTΙP το ανατε ει 
, 'δ β" Ι λ ,-και το ε ημικυκ ιον εν τφ 
t \ "'" ι," 10 υπερ γην εσται . ημεΡας aρα 
δt5νει τό δΙ άστρον· OVK άρα ,-δ 
δΙ άστρον όΦθήσεται ΦεΡ6μενον 
όλον τό ΦανεΡόν ήμισΦalΡΙΟV. 
Τ7 " \ \ J δΙ t -.:t 'λλ ' " \ Ι \" ηαι επει τα a ομου ανατε ει και εστι το a προς αρκτους, 
., >Ι δ Ι ,Ι - δ/* · Ι δ' δ Ι , δΙ , 15 υστερον apa υνει το a του . ημερας ε υνει το . και 
, Ι" • Ι δ Ι ., ,ι, 'Φθ Ι Φ' το a apa ημερας υσεται· ωστε το a ουκ ο ησεται εΡο-
"λ ' Φ " Φ' Π 'λ ' , , Ι δΙ' -μενον ο ον το ανερον ημισ αιΡιον. a ιν επ€ι τα γ ομου 
> 'λλ ' δΙ " - ι., δ Ι " , δ' ι ανατε ει, το αρα του γ υστερον υνει' ωστε εν εχεται 
Τινα άστρα πρός μεσημβΡlaν ληΦθηναι, ώστε Φανηναι aV7(l 
Φ ' "λ 'Φ " Φ' '" δ' , 20 εΡομενα ο ον το ανεΡον ημισ αιΡιον . και γαρ εν εχεται
25 
Ι λ Φ- t , Ι \, Ι f \ ..... τινα κυκ ον γρα ηναι ως τον γ η, και την γ η υπεΡ γη" 
, -.,. Φ' 'λ' t ... " - δ αυτου ουσαν περι ερειαν ε ασσονα ε ναι η ομοιαν της 0-
θεlσης ΠεΡιΦεΡεlaς του παραλλήλου καθ' 0.0 ΦέΡΕται ό ήλιος* 
έν Φ ή ε δ' περιΦέρεια του ζιΡδιακου άνατέλλει*. 
ιβΌ 
", -" f' > , - " 'λ θ -, λ - " 'λ 
.L ων αστρων οις απο της ειΡας a η ινης επιτο ης ειΡα a η-
θ 'δ' , δ' 'λ' "" -" ινη υσις γινεται ι ε ασσονος χρονου ημισους ενιαυτου, Ψ
'λ' "t / t Ι , ......... , , ε ασσων εσΤιν ο χρονος ημισους ενιαυτου, τουτον τον χρο-
, " , Ι δ ' "λ" - 'λ' " , νον το αστρον και υσεται και ανατε ε ι του η ιου οντος εν 
ι. τό δεβ'] τό δ~ β' W. 1-2. τα. α' δ' γ'] τό αδγ' W. 6. άνατέλλει] add τε 
Ρ ead man. 7. «ρα δ'] om δ' w Ρ (add Ρ ead man). τό κατα.] om τό Ρ adtl 
ead man. IO-II. ήμέρψ; άρα δύνει] ήμέρα. αρα χρ6νο. Jστιν οτε δύνΗ Ρ 
ήμέρα. δύνει v. 21. γijν om νΡ (add Ρ aΙ man). 23. ό ηλιο.] add ηντινα πε­
ριΦέρειαν διέρχεται ό ηλιο. ν (cfr schol 139, ρ. 272). 27. γΙνεται cod] γΙγνεTa.ι. 
Ηυl. 27-28. φ Jλάσσων ... JvtaVTov] om v add aΙ man φ Jλάσσων JσTw 
ήμ{σου. JvtaVTOtJ ό χρ6νο. W. 29. άνατελει] άνατελλεΙΡ. -In fig γ loco ην. 
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"" " " "λλ δ' ι., ι ,,, " τφ υπο γην, α ον ε τουτφ ισον χρονον το ασ'f"poν οv-rε 
δ Ι '" λ ~ Α 'λ ι" , Α" Α * υσεται οv-rε ανατε ει του η ιου ΟνΤΟ!> εν τφ υπο γην . 
"Ε ,ι , ΙΥ Ι λ ' β δΙ 'δ' Α 'λ Ι στω εν κοσμφ ορι':,ων κυκ ο!> ο α γ ,ο ε του η ιου 
Ι λ θ ι ,Ι " ΥΙ ' Α 'λ ι , Ιλλ κυκ ο!> εσιν εχετω ω!> την α ε γ ':, , και του η ωυ ανατε ον-
\ , ,,, , Q ι , λλΙ , 
το!> κατα το α αστρον τι προ!> μεσημfJριαν ανατε ετω το 5 
δι Α" δΙ" "" Ι 'λ θ Α' λΑ' Ι '. . τφ αρα ασΤρφ η απΌ εφα!> α η ινη!> επιτο η!> εφα 
1\ θ ' δ Ι ι δ' 'λ' ι, ι , αJl.η ινη υσι!> γιγνεται ι ε ασσονο!> χΡονου ημισου!> ενιαυ-
Α λ' δ' rι ... 'λ' "r ι f Ι , του· εγω η οτι φ ε ασσων εστιν ο χρονος ημισου!> ενιαυ-
..... ..... \ Ι , δ' " , δ' , , του, τουτον τον χρονον το αστρον και υσεται και ανα-
λ ~ Α 'λ ι" 'Α" Α "λλ δ ' , ,ι τε ει του η ωυ οντος εν τφ ΌΠΟ γην, α ον ε τουτφ ισον I~ 
ι , δ' " ." δ ' ", λ ~ Α 'λ ι χρονον το αστρον ουτε υσεται ουτε ανατε ει του η ιου 
11 , ..... r \ ...... 
οντος εν τφ υπΌ γην. 
"Ε \ Α δ'" , 'λ θ \ " δ' Α 'λ ι στω γαρ τφ αστρφ η α η ινη εφα υσις του η ιου 
οντο!> προς τψ ε'*· ό άρα 
ι )1'ΙΙ'λ \ , χρονος εν φ ο η ως την α ε 15 
ΠεΡιΦέρειαν διαπορει5εται άπσ 
έφα!> άληθιVΗ!> έπιτολης έστιν 
χρ6νος μέχρις έφας άληθινη!> 
δι5σεω!> του δ' άστρου· φ άρα 
'λ' "r / f' ε ασσων εστιν ο χρονο!> ημι- 2~ 
ό , ...... ι: Ι" 
σους ενιαυτου, ο χρονος εστιν 
, .,. '''λ \ , Φ' εν φ ο η ω!> την γε περι ε-
ρειαν διαπορει5εται. Και έπει 
του δ' άστρου άνατέλλοντος 
\ 'δ' ,\, Α r δ ι κατά το αιει ο των ':,φ ιων 25 
'λ Ι θ Ι " \ " κυκ ος εσιν εχει την αυτην, 
, " "\ ι r ι λ ' ...... C' \..... , δ \ λ και ~σται το μεν α ε γ ημικυκ ιον εν τφ υπο γην, το ε οι-
, , Α" Α , Υ' \ Ι ", , δ" Ιλλ πον εν τφ υπερ γην το γ':, α , και τοινυν, οταν το ανατε rι 
., '''λ \ , Φ ι δ ' 'Α' \ και ο η ιος την α ε γ περι ερειαν ιαπορευηται, εν τφ υπο 
Α ,\ '" λ ' ., \, , Α" 'λ ι γην αυτην οιε ευσεται· ωστε και την γ ε . του αρα η ιου 30 
2. άνατελει] άνατελλει Ρ. 6-7. έπιτολης έφα άληθινη om νΡ (αddPαl mαn). 
7. γΙγνεται cod] γΙνεται Ρ. έλάσσονος χρ6νου] έλάσσονος δε χρόνου V. 8-9. 
λέγω δη ότι ... ένιαυτου om w. έλάσσων έστιν ό χρ6νος ήμΙσους ένιαvτoυ] 
ήμlσoυς ένιαvτoυέλάσσων έστιν ό χρ6νος W. 9. και ΔVσεTαι] δ6σεται Ρ (αdd 
και aΙ mαn). 9-10. άνατελει] άνατελλεί: PW. 10. TOtTrtp om Ρ. 11. άνατελει] 
άνατελλει Ρ. 17. έπιτολης om V. έστιν V] έστι cod HuI. 25. αΙει] άει w. 
29. διαπορε&ηται] διαπορεvεται Vw. 
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, , φ ,~ " ~ < , ~ '~I την γ ε περι ερειαν οιαπορευομενου εν Τψ υπο γην, το σ 
" "λλ ' " ~ , 'φ' ,'\ αστρον ανατε. ει μεν, ου παντως οε και ανησεται ανατεl\-
λ ΤΤ'θ ~, ~ , φ'" " ι ον. L1..εισ ω οη ττι ε γ περι epEιf!- ιση τε και απενανΤισν 
< Υ' '" ~~'" " < <,' 'λ θ ' ~, Λ η α", . και επει του ο αστρου εσΤιν η εψα α η ινη ουσις του 
<λ'" ,~, ~ -λ < - ~, ~ Ι < "λ 5 η ιου οντος προς Τψ ε , οη ον ως του ο ουνοντος ο η ισς 
"λλ ", \" ,,\ Υ' t Ι λ ' Λ ανατε ει κατα το ε και εΤι το μεν ε γ '" ημικυκ ιον εν τφ 
t \ ..... " , ~\ λ \ , ...... t" ..... 'Υ ι " υπο γην εσται, το οε οιπον εν Τψ υπερ γην το '" α ε . και 
, ., , ~, ~, ,< "λ ' Υ' Φ , τοινυν, οταν το ο υυντι και ο η ιος την ε γ '" περι εΡειαν 
~ , , -<\- "~λ' ., , οιαπορευηται, εν Τψ υπο γην αυτην οιε ευσεται . ωστε και 
, ι -" <λ' , Ι Φ ,~ , 
10 την ε γ . του αρα η ιου την ε γ περι ερειαν οιαπορευομενου 
, - < ,- \~'" ~ Ι ,~ 'θ ~ \ \ - <λ' εν Τψ υπο γην, το υ αστρον ουνει . εοειχ η οε και του η ιου 
, ι Φ 'δ " ~ <, - \ ~I την εγ περι ερειαν ιαπορευομενου εν Τψ υπο γην, το σ 
" "'λ -" <λ' , , .φ , δ αστρον ανατεl\ ον . του αρα η ιου την ε γ περι ερειαν ια-
, , ..... t \ ..... "δΙ" \ δ' , πορευομενου εν Τψ υπο γην, το αστρον και υσεται και 
:15 άνατελεΙ. 
Λέγω δη όΤι του ήλLου διαπορευομένου την ζ α' περιφέ-
t " ..... \ δ' " "δ ι " , Ι\λ Λ ρειαν υπο γην, το αστρον ουτε υνει ουτε ανατεl\ ει του 
<λ ι" , ..... t \ ..... η ιου οντος εν Τψ υπο γην. 
'Ε " - δΙ " ) 'λλ " 1 t πει γαρ του αστρου ανατε οντος το μεν α ε γ ημι-
, , λ ' ..... C' " ......, "δ' r ι, ..... t \ "" 
'20 κυκ ιον εν Τψ υπο γην εσΤιν, το ε γ", α εν Τψ υπερ γην, 
, , ., , δΙ' "λ ,< "λ ' r ι και τοινυν, οταν το ανατεl\ τι και ο η ιος την γ '" α περι-
Φ ' ~ , ,- <, - " δ λ ' ερειαν οιαπορευηται, εν Τψ υπερ γην αυτην ιε ευσεται' 
., "Υ ι -" <λ' 'Υ' Φ Ι , ωστε και την '" α . του αρα η ιου την '" α περι ερειαν εν 
- <, ~ δ " δΙ " "λλ Π'-" Τψ υπερ γην ιαπορευομενου, το αστρον ανατε ει. αιιιν 
" - δΙ δ ι Ι" r Ι < , λ ' - < , :25 επει του υνοντος το μεν '" α ε ημικυκ ιον εν Τψ υ7Τερ 
....., , ~, Υ" .... t " ...... \ , ~ \ ~, 
γην εστιν, το οε ε γ", εν Τψ υ7ΤΟ γην, και τοινυν, οταν το σ 
δ ι ,< "λ 'Υ ι Φ' δ Ι , '" υντι και ο η ιος την '" α ε περι ερειαν ια7Τορευηται, εν τφ 
<, - "~ λ" ., "Υ ι '" " υπερ γην αυτην οιε ευσεται' ωστε και την", α . του αρα 
<λ' 'Υ Ι δ " ~ <, - , δΙ " η ιου την", α ιαπορευομενου εν Τψ υ7Τερ γην, το ασΤΡον 
, δ ι "λ -" ~ <λ' ., Υ' Φ' 30 και υσεται και ανατε ε ι . ωστε του η ιου την '" α 7Τερι. Ε-
2. κα, om v. 3. δη om v. 4. έψα om Ρ add αΙ man. ΙI. δόνει] δόνrι V. 
14. τό δ' αστρον κα, δόσεται] κα, δόσετα, τό δ' ασΤρον W. 15. άνaτελεi] 
άνaτελλεϊ WP. 17-18. του ήλlου οντος έν τφ ύπό γην del Hul. 19. Tόμ~ν] 
om τό Ρ add ead man. 20. έσΤιν Vw] έσΤΙ cod. 21. άνaτέλλυ] άνaτέλλε, vP. 
23. περιΦέρεlαν om v. 26. έσην Vw] έσΤ' cod. 27. δόνυ] δόνει PW. 28-29. 
'του αρa ήλlου την ζ a'om v add αΙ man. 30. άνατελει] άνaη[λλει W άνa; 
'τελλει Ρ. 30 88. ώσΤε του ... ογτε άνaτελει om v add αΙ man. 
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δ Ι,. ""'.., "" 'δ'" "δ ι μιαν ιαπορευομενου εν τφ υπο ΎΤ1ν, το αστρον ουτε υ-
σεται ούτε &.νατελεΙ. 
Ι 
ιγ. 
των αστ,ρων otS' &.πό τηςο JφαS' d.ληθινηςo έπιτοληςο Jφα 
.2\ θ ' δ ι , δ' λ' Ι" ι • ~ 
. αιιη ιvη υσιςο γινεται ια π ειονοςο χΡονου ημισουςο ενιαυτου, 5 
~ λ' '" , f' , .... "" , , φ π ειων εστιν ο χΡονοςο ημισουςο ενιαυτου, τουτον τον χρο-
, " "δ ι ", λ Α ~ "λ' " , "ΊΙον το αστρον ουτε υσεται ουτε ανατε ει του η ιου οντος' 
, .Α C' , ... "λλ δ' ,"'" , \ δ ι , 
,fV τφ υπο γην, α ον ε αυτφ ισον χΡονον και υσεται το 
" " λ Α ~ "λ' ιι , '" t , "'" .~στPoν και ανατε ει του η ιου οντος' εν τφ υπο γην. 
"Ε • ι "'Υ "β δΙ "δ' ~ "λ ' Ι λ . στω εν κοσμφ ΟΡΙ':ιων ο α γ ,ο ε του η ιου κυκ οςο 10 
θ ι • Ι , Υ'" , εσιν εχετω την α ε γ ':ι, υπο 
~ δ' " , , t , ιι γην ε εστω το α ε γ ημικυ-
Ι" λ' ~ "λ ' , 'λλ κ ιον, και του η ιου ανατε ον-
\ \ , ιι , 
ΤΟς' κατα το α αστρα τινα 
των &.πλανων &.νατελλ'τω Ta 15 
ι β' δΙ ,,, '" α , και εστω προςο αρκ-
'β' ~β'" " Σ> τουςο το . τφ αρα αστρφ 
" , , "Ι ~\ θ Α' λ~ η απο εφαςο αιιη ΙvΗς' επιτο ηςο 
"Ι ~\ θ ' δΙ , δ' εφα αιιη ΙvΗ υσιςο γιγνεται ια 
λ ' ι ιι , π ειονοςο χρονου ημισουςο ενιαυ- 20 
~ λ ' δ'" 'Ι' λ' του' εγω η οτι φ π ειων 
" t Ι .. Ι , 
εστιν ο χΡονοςο ημισουςο ενιαυ-
"" ... , Ι , β' του, τουτον τον χΡονον το 
" "δ ι ", λ ΑΙ ~ "λ' " • Α .aσTpOV ουτε υσεται ουτε ανατε ει του η ιου οντος' εν τφ
, , Α "λλ δ' ι" , , β' " , δ ι ,υπο γην, α ον ε τουτφ ισον χΡονον το αστρον και υσε- 25 
" λ Α Α 'λ' JI , '" t \ .... ται και ανατε ει του η ιου οντος' εν τφ υπο γην. 
"Ε ' Α β' " " ,ι 'λ θ ' δ ι ~ "λ' στω γαρ του αστρου η εφα α η ΙvΗ υσιςο του η ιου 
διελθ6ντος' την α ε γ ζ'- πεΡιΦ'ρειαν Kα~ οντος' πρόςο τφ ζ'*' 
~"λ' ι "ιι , ""ι ι" .ιρ αρα π ειων χΡονοςο εστιν ημισουςο ενιαυτου, ο χρονοςο εσ-τιν 
2. α.νaτελεΙ] α.νaτελλεΙ Ρ. 5. γΙνετaι cod] γΙγνετaι Hul. ήμlσοvS'] ήμΙ­
-οεωS' Ρ. 7. α.νaτελεί] α.νaτελλεΙ Ρ. 9. α.νaτελεΙ] α.νaτελλεΙ Ρ. 18. ή om Ρ add 
ead man. 19. γΙγνετaι] γΙνετaι Ρ. 21-23. λι.γω δη ..• ήμlσοvS' 'νιavτoσ om W. 
~4. α.νατελεί] α.νaτελλεΙ PW. 26. α.νaτελεΙ] α.νaτελλεΙ PW. 27. ή om v add 
41 man. 29. ήμlσοvS' 'νιavτoσ& χρόνοS' JσTlv] om v add ήμlσοvS' 'νιavτoσ αΙ 
man. 
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~ .. '''λ \ γ Υ' 'φ , δ ' λ ' " εν φ ο η ~oς την ... πεp~ εpε~αν ~απopευετα~· εγω οπ. 
Α 'λ' \ Υ' Φ' δ " Α ,Ι του η ~Oυ την γ... πεp~ εpε~αν ~απopευoμενoυ εν τφ 1Hf& 
Α 'β'" "δ' ", λ Α γην το αστρον ουτε υσεται ουτε ανατε ει. 
'Ε \ , fI , β" 'λλ ,\ Ι," Λ πει γαρ, οτε το ανατε ει, το μεν α ε γ εστ~ν εν τψ 
~ 'Α \ δ' Υ" "'" f' " , , fI , QI' 5 υπο γην, το ε γ ... α εν τφ υπερ γην, Kα~ τo~νυν, οταν το f'I 
, 'λλ ""λ' Υ'δ ' , Α" ανατε τι και ο η ~oς την γ ... α ιαπορευηται, εν τφ VΠεp 
Α " δ λ ' " "Υ' Α" 'λ' γην α υτην ιε ευσεται . ωστε και την γ... . του apα η 'ov 
, Υ' δ " Α" Α , β' " , . την γ... ιαπορευομενου εν τφ υπερ γην, το αστρον ανα-· 
λ Α' 'Φ' δ" 'λλ V'e δ' Α Υ' τε ει μεν, ου ανησεται ε ανατε ον. .n.ε~σ ω η ττι γ ... 
JI " Ι r ''" ..... β'Ν " 10 ~ση τε Kα~ απεναντ~oν η α ε· και επει του αστρου εστ~Y 
• 'λ θ ' ., δ ' Α 'λ'" 'Α Υ' Α" η α η ινη εφα υσις του η ιου οντος προς τφ ... , του σ.ρσ. 
β' δ' • "λ ' 'λλ ,ι Υ' " δ' ι Υ" υνοντος ο η ~oς ανατε ε~ κατα το... . οταν ε το ... 
, 'λλ ι, δ' , " " Υ" , λ ανατε ΤΙ' το ε υνει· και εστα~ το μεν ε γ... ημικυκ ων 
, _ f' \ .... ,~\ Υ " .... f' \..... ,Ι fI εν τφ υπερ γην, το οε ... α ε εν τφ υπο γην . Kα~ τo~νυν, οταν 
, β' δ' ,. "λ ' Υ' δ ' , Α' ι 15 το υντι και ο η ιος την ε γ ... ~απopευητα~, εν τφ υπερ 
Α , ι δ λ ' ., "Υ' Α" 'λ' γην α υτην ~ε ευσεται . ωστε και την γ... . του αρα η ιου 
, Υ' Φ 'δ " Α" Α δ ' την γ... περι εpε~αν ιαπορευομενου εν τφ υπερ γην, υνει. 
, 'β'" , Φ , δ ' Α" 'λ' , Υ' μεν το αστρον, ο υ αινεται ε· του αρα η ιου την γ ... 
Φ ,~ " Α' Ι Α 'β'" περι ερειαν σιαπορευομενου εν τφ υπερ γην, το αστΡον 
, δ' " 'λλ" Α 'λ' , Υ' Φ , 20 και υνει και ανατε ει· ωστε του η ιου την γ... περι ερειaν 
δ " Α' Ι Α Ι Ι β'" . " δ ' ιαπορευομενου εν τφ υπο γην, το αστρον ουτε υσετaι 
o1hE άνατελεΙ. 
Λ ' δ Ι., Α 'λ' ι , Φ' δ ' εγω η οτι του η ιου την α ε περι ερειαν ιαπορευομενου 
, .... r \ Λ \ β' " , δ' " λ Λ εν τφ υπο γην το αστρον και υσεται και ανατε ει. 
'ΕΙ' Αβ" 'λλ \, ,. 'λ 25 πει γαρ του ανατε οντος το μεν α ε γ ημικυκ ιον 
, Λ f' , ....., 'δ' r ι, ..... r, - ,Ι εν τφ υπο γην εστι, το ε γ ... α εν τφ υπερ γην, και τοινυν, 
., Ι β" 'λλ ι. "λ \ , δ ' • οταν το ανατε τι και ο η ιος την α ε γ ιαΠOpεVΗται, εν 
Α • Ι Α" ~ λ ' " Ι, 'Π'~\ τφ υπο γην αυτην οιε ευσεται . ωστε και την α ε . αιιιν 
2. περιΦέρειαν PW] om cod Hul. 3. άνατελει] άνατελλει PW. 4. τ6 β~ Ρ 
(α' co" in β')] τ6 α' cod Hul. τ6 μ~ν αεγ1 τ6 μ~ν α' W. 5-6. όταν Τ6 β~ 
ιlνατέλλ'll] ότε τ6 β' ιlνατέλλει v. 6. ιlνατέλλ'll] άνατέλλει Ρ. 8. την γ'1 
την 'γ' W. 8-9. άνατελει cod] άνατέλλει Hul ιlνατελλει Ρ. 9. ιlνατέλλoν} 
ιlνατέλων Ρ. 10. έπε~] έπ~ V. 12. ιlνατέλλει] ιlνατελλει Ρ. 13. ιlνατέλλ711 
ιlνατέλλει Ρ. 15. δύν'll] δύνει Ρ. 16. ~στε Kα~] Kα~ ~στε Kα~ VWw. 18. 
ΦαΙνεται cod) Φανήσεται Hul. 22. άνατελει] ιlνατελλει PW. 24. ιlνατελει} 
ιlνατελλεί Ρ. 26. έστι] έστιν Ρ. 27. ιlνατέλλ'll] άνατέλλει vP. την αεγ' 
omW. 
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• \ Λ β' δ' \ \ r ,. \ • Λ' \ Λ \ >Επει του υνονΤΟς" το μεν ~ α ε εστιν εν τιμ υπο Ύ71ν, το 
Ι:! \ r ,. Λ' \ Λ \ , " , β' δ' , • .σε ~ Ύ ε εν τιμ υπερ Ύ71ν, και TOΙVΥν, οταν τουνll και ο 
"λ \ r ' δ ' • Λ' \ Λ" δ λ ' ΎJ ιοςο την ~ α ε ιαπορευηται, εν τιμ υπο Ύ71ν αυτην ιε ευ-
ff " , ,.. J/ 'λ' \ , . Φ' σεται . ωστε και την α ε . του αρα η ιου την α ε περι ερειαν 
Ι:! ,. Λ' \ Λ \ β' " , δ' .σιaπορευομενου εν τιμ υπο Ύ71ν, το αστρον και υσεται 5 
Ka~ άνατελεΙ. 
ι. έπε~] έπ~ V. ζ αεΊ α ζ ε' W. 2. δJV?1] δι$νει Ρ. 6. άνατελεϊ] άνατέλλει V 
.άνατελλεί: Ρ. 
Αι}τολJκοv πεp~ έπ&τολων K~ δJσεων α' V v τέλΟ$ του α' των Awo-
λJκοv πεΡl έπ&τολων K~ δJσεων W τέλοι; του πρώτου β&βλΙου του ΑwολJ­
κου Ρ. 
ΑΥΤΟΛΥΚΟΥ 
ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΕΩΝ 
.. Ι:' , 
το οευτερον 
, 
α. 
5 του ζψδιακου ~ν δωδεκατημ6ριον* έν Ψ έστιν b ήλιος-
., , 'λλ " δ' t ~ 'λλ \ '.1. " συτε ε7Τιτε ον ουτε υομενον οραται, α α κρυψιν αγον' 
t , δ' \, ,~ Ι ,....." δ~ " σμοιως ε και το κατα οιαμετρον αυτψ ουτε υνον oυT€ 
• 'λλ θ ~ 'λλ' "λ \' t \ ~ Φ , ε7Τιτε ον εωρειται, α ο ας τας νυκτας υ7Τερ γης αινο-
μενον. Ι 
10 "Ε t ~ Υ 1:" , λ t β' t ΙΥ δ \ t Ι:'Ι , στω ο των ,:>ψοιων κυκ ος ο α ,ορι,:>ων ε ο γο, κα/.. 
, λ \ \ ~ 'λ ι" ,\ ~ Ι:'Ι 1:" Ι:' \ ,\ ... ανατο η μεν του η ιου εστω ε7ΤΙ του ο, ουσις οε ε7ΤΙ του 
,* \ " '\..... ~/' λ.....' \ ~ Ι \ r γ , και ο κοσμος α7ΤΟ της ο ανατο ης ε7ΤΙ ουσιν την γ 
Φ ι θ t 1:,\ "λ ' \, , ~ Υ δ ~ , θ στρε εσ ω, ο οε η ιος εις τα εναντια Τψ ,:>ψ ιακψ κινεισ ω, 
Kα~ ά7ΤειλήΦθω ζψδίου 7ΤεριΦ'ρεια ή δ εΙ, Kα~ τετμήσθω 
δ ι \ \ Υ' λ ' " t Ι:'Ι Φ , '" Ιλλ 15 ιχα κατα το ':> • εγω οτι η ε ο 7Τερι ερεια ουτε ανατε ου-
" δ ' t ~ 'δ \ \ t \ δ ι -' \ \ \ σα ουτε υνουσα οραται, ου ε μην η κατα ιαμετρον, ΑΙVΙα. 
μόνην την ύ7ΤJ.ρ γην φοραν Φανεραν 7Τοιουμ'νη του TιMOV' 
JJI t', ..... 
οντος υ7ΤΟ γην. 
'Ε ' \ ~ , \, \ 'Φ Ι \" , 7Τει γαρ υ7Τοκειται τας αυγας ek ευγειν τα αστρα τας-
~ 'λ Ι , \ ~ t 'Υ t \ ,," Υ δ' ,ι 
20 του η ιου, εαν του ορι,:>οντος υ7ΤΟ γην ημισυ ,:>ψ ιου α7ΤεΧΊ/' 
t "λ " δ \ Υ δ Ι , \ t Υ δΙ Φ , ~ " ο η ιος, ημισους ε ,:>ψ ιου εστιν η ':> 7Τερι ερεια, του αρα 
'λ' ,\ Α Υ'" \ δ' " t , Φ Ι , η ιου ε7ΤΙ του ':> οντος το αστρον εψαν αινομενην ανα-
λ \ ~ '" Υ 1:" Φ , \ , Ιλλ το ην 7Τοιειται . η αρα ':> ο 7Τερι ερεια νυκτος ανατε ουσα 
ούχ bpiiTat** . δηλον δ;' ότι ούδ;' ή ζ ε' άνατ'λλουσα bpiiTat' 
ι. Αύτολύκου] του Αύτολύκου Ρ. 3. τό δεύτερον] τό β' w β' VvW δεύ­
τερον Ρ. 6. έπιτέλλον] έττιτέλλων Ρ. αγον] αγων Ρ. 7-8. δυνον ούτε έπιτέλ­
λον] δύνων ούτε έπιτέλλων Ρ. 14. τετμήσθω] τετμεΙσθω V. 16. ή κατσ.] οΙ 
κατσ. W. 17. μ6vrιν cod] όλην Hul. Φανερσ.ν om W. 22. Φαινoμέvrιν om VW. 
23. ττοιειται] ττοιηται V. 
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"λ" ι δ' Φ' , '\ \ ., ι ~ ** Δ' , ο η αρα η ε περι ερεια ανατεl\/\ουσα ουχ οραται . ια τα 
, , δ ' 'δ' δ' ι ~ α.υτα η ου ε υνουσα οραται 
"λ ι δ' Φ' ~ Ιλ' ο η η ε περι ερεια του η ιου 
" "Α ζ'** 'δ' , ι οντος επι του , ου ε μην η
, δ ' , Α Ι ,* κατα ιαμετρον αυτΤ/ η γ η . 50 
Α , δ' Φ' , της γαρ ε περι ερειας avaw 
λλ ' t 'δΙ γ 1-----------1 Ο τε ουσης η κατα ιαμετρον 
, Α t , δ' Α δ ' δ' ζ αυτΤ/ η γ η υνει, της ε ε 
δ ' Ι 'δ '1 υνουσης η κατα ια μετρον 
, '\ \ * t" δ' avaTEI\/\E' . η αρα ε περι- !(). 
Φ ' ",'\ \ " ερεια ουτε ανατεl\/\ουσα ουτε 
δ ' t ~ • 'δ' , ι υνουσα οραται, ου ε μην η 
, δ ' 'λλ' "λ ' κατα ιαμετρον, α ο ην την 
ύπ~p γi}ς φοραν Φανεραν πoιoυμ~νη*. 
βΌ 
rn~ δ'δ ζ δ" , ~''''' t 
.1 ων ω εκα φ ιων το προηγουμενον του εν φ εστιν ο 
"λ ' '\ \ ι Α Φ' , δ' t, Ι, δΑ η ως επιτεl\/\ον εφον αινεται, το ε επομενον εσπεριον υνον. 
"Ε ι Α ζ δ' στω ο των φ ιων 
α. 
, λ ι β' Ι'ζ δ ' ι δ' κυκ ος ο α ,ορι ων ε ο γ , 
κα~ δωδεκατημΟΡlου πεpιΦ~-
'Φ , θ t δ' , ρεια α Τ/ρησ ω η ε , και 2.0 
\ Ι , ...." t fιλ κατα μεσης αυτης εστω ο η ιος, 
\ f Ι ,.... Ιλ' και ηγουμενον μεν του η ιου 
" δδ ' 'δ' εστω ω εκατημορων το η, 
, λ θ ~ δ ' , θ' λ ' ακο ου ουν ε το ε . εγω 
t., t , δ' Φ' t, γ 1-----------1 Ο οη η μεν η περι ερεια εφαν 25 
, λ' ~ t δ' θ' ανατο ην ποιε ιται, η ε ε 
έσπεΡlαν δύσιν. 
'Η ' 'δ' Φ' μεν γαρ η περι ερεια 
ι '" ζ δ' Φ' υπερ ημισυ φ ωυ περι ερειας 
, ι "\ , t "" απεχουσα ανατεl\/\ουσα οραται, 3C>-
fI (/ , λ' ~ * ωστε εφαν ανατο ην ποιειται , 
ι. δλη αρα ... ούχ Jpii:rat om Ρ αdd αΙ mαn. 2. δύνουσα JpaTaIcod] del Hul. 
3. όλη] δλη άρα Ρ. 4. έπ~ του ζ' V] αdd ογτε άναTεfλλoυσα ογτε δύνουσα όρα­
ται w Ρ Hul W (αΙ mαn) v (αΙ mαn) (cjr schol 151, ρ. 274). 14. φανεραν om Ρ 
add αΙ mαn. 16. του om v. 17. έΠΙTεfλλoν] έΠΙTεfλλων Ρ. έπ6μενον Ρ Hul] έπι­
Tεfλλoν WV (corr αΙ mαn) v (corr αΙ mαn) έπιη!λλον έπόμενον w. δiJνoν] δύ­
νων Ρ. 29. ΠΕΡΙΦΕΡεlαi; om W. - In fig ι om α w, in fig 2 αdd ζ inter ε et δ 
VvW"v. 
AUTOLYCUS [II~II21 
~δ'δΙ ,~~ 'Ιλλ "δε'εθΙ " Ι , 1\. η ε ε ουχ οραται ανατε ουσα, η ημεpα~ αναT~ 
λ ,~~ * ~ .J..~ Ι δ ' ~ Ι "' δ Ι ουσα ουχ οραται . ~TpεΨVμενOυ ε του κοσμου η μεν η 
Φ Ι " Ι 'λ' ~ "δ' δ Ι , " ... περι ερεια εφαν ανατο ην ποιειται, η ε ε ουχ οραται 
, Ιλλ ~ δ' θΙ Φ ι "'" Υ δΙ ανατε ουσα, η ε ε περι εΡεια υπερ ημισυ ""φ ιου περι-
Φ Ι ,Ι Φ Ι δΙ '" Ι δΙ 5 εpεια~ απεχουσα αινεται υνουσα, ωστε εσπεριαν υσιν 
... "θΙ ' δ' δ Ι ,Ι , λ Ι * Ι ποιειται η ε ,η ε η εφαν ανατο ην . 
Ι 
γ. 
'Ε ... ~ , Ι ., δ Υ δ' Φ Ι θ ν τφ τη~ νυKTO~ χΡονφ εν εκα ""φ ιων περι ερεια εω-
... "ξ' ~ aλ Ι Ι δ' ... , ρειται, ε μεν των προανατετ κοτων, πεντε ε των ανα-
10 τελλ6ντων. 
20 
'Έστω των ζφδlων Ι λ ~ βι ~ ΙΥ δ" δΙ , κυκ o~ ο α ,ορι""ων ε ο γ , και 
ιiΦrιpήσθω ζφδlου περιΦΙρεια ~. 
, , \, " JI 
γ ε , και περι μεσην αυτην εστω· 
'''λ " ~ ΥΙ 'Ε ' ~ ο η ιo~ επι του "". πει Ουν 
α. 
" \" 'Φ' υποκειται τα αστρα εκ ευ-
, ~ 'λ' ,\ '" γειν Tα~ του η ιου αυγα~ τον 
'λ'" "~ ΥΙ , η ιου OντO~ επι του "" τοποv., 
~ t------------I t> δ ~λ ., ,Ι" , , , η ον οτι το γ αστρον εσπεριαν 
r. 'φ Ι δΙ ... ., αινομενην υσιν ποιειται' ωστε 
"λ ' δΙ' Ι λ "ι:. ο ον το γ α ημικυκ ιον ES 
Υ δ' ,ι λ ~ ., "ι:. ""φ ιων εστι' οιπων αρα ES 
Υ δΙ , Ι '~βδΙ ""φ ιων υπαρχοντων εν τφ γ 
, λ' \ t , , ημικυκ ιφ και ενo~ κατεχομε-
..... , t' "'" 'λΙ * ' νου του γ ε υπο του η ιου , τα 
λ ' Ι , Ιλλ ι, "" δ Υ Ιδ Φ Ι 25 οιπα πεντε ανατε οντα εστιν . ωστε εν εκα ""φ ια αινεται. 
δΌ 
".~ 'λ' ~" '" λ β Ι ,'~ Υ δ 
.J. ων απ ανων αστρων οσα απο αμ ανεTaι υπο του ""φ ια-
..... ", ,,, ""\, , Q' '. κου επι τα πpo~ αΡκτον η επι τα πpo~ μεσημtJριαν μεΡη , 
,..... '" ..... r , , λ'.... " " ι , λ' εκεινα απο τη~ εφα~ επιτο η~ επι την εσπεριαν επιτο ην 
Ι δ ' Ι 30 παρεσται ια πενταμηνου. 
Σ. ήμέραS'] ήμέρα W. Σ3. αιΠην Hul] αύ"ην cod (Ρ &orr). 19. φσ.ι.νομένην 
om V. 2Σ. έστl] έστΙν Ρ. λοιπων Hul] λoιπ~ν cod. 30. πενταμήνου] πεντdμη­
νovP.-Infigom {evWw. 
, . ,J 
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"Ε • ,,. , Φ , "'φ" β' , στω ΟΡ'ι:.ων το ανεΡον κα" το α ανε~ ο α ,I(αlι τρο-
ΠΙΚΟ' μιν lσrωσαν ο[ γ δ' ε ζ'* , 
, 'δΙ' θ' • 1:.'\ ... ισημ~pινO~I: ο η , ο οε των 
'ιpBlwv κQKλoι; & Ι( η λ θ', καl cι 
" "~, λ~ , εστω επι τηι; ανaτο '/ι; τρια. 5 
" " θ' , λ ' !! αστρα 'Τα μ .". εγω ο'ΤΙ 
... ' , θ' , , , ~ ι , λ~ τα μ ν απο εφαι; ανα'Το η~ 
η ~----------7IJ.. , , λ' Λ t'_.l εσπεριαν ανατο ην πoιεΙTaι οια 
β 
πεV'Taμήvου. Ι 
'ΑΦτιρήσθω yd.p ζιρδίου πε- 10 
Φ ' 'θξ" 'θ ρι ερεια η , κα" τετμησ ω 
δ ι ", \, \ ..... ιχα κaτα το ο, και επι 'Του 
,,, • "λ ~'δ' ο εσ'Τω ο η ιοι; . νυν μεν η 
• , 'λ' , λ εφαν ανατο ην πoιησ~Tαι τα 
, θ" • δ' <Ιλ ' " , ~,. δί ' μ. ν' ο η η ιοι; ειι; τα ενανΤια των ':ιφ ων KινOυμ€νOΙ; 15 
, ,. δ' Φ' , θ '" " ~ , Π€νTε <:ιφ ιων περι ερειαν κεκινησ ω και εστω επι του π 
, * ' , ,,, ..... Ι Ι f ~λ θ' , ΤΟπου . απο μεν αρα του ο τοπου ο η ΙΟΙ; κινη ησεται πεντε 
,. _. <:Ο' Φ' " δ' ~,., ,. δ' Φ' <:ιιρσιων περι ερειαν, απο ε του η ημισουι; ~ιp ιου περι ε-
* ' δ ι ..... , \ , θ'· , " " .. ι , Ρειαν , και υνοντος του η τα μ ν αστρα απο εφαι; ανα-
λ~· , , λ' ... * 'ΤΟ ηι; εσπεριαν ανατο ην ποιε ιται . 
1', ..... ')..... , οιS' σικουσι την 
α. 
, 
ε. 
βόρειον ζώνην* εκαστον των άπλανων 
" "λ' ι' αστρων τας τε ανατο ας και τας 
δ ι t Ι \ ι/ * υσεις εσπεριας τε και εφας 
δι' ένιαυτου ποιεΖται. 25 
"Ε • ι,. ,. β' στω ορι':,ων μεν ο α , 
, δ' • δ' ,., , Ι'" τροπικοι ε οι γ ε ':" ισημε-
, δ" θ' • "" ~ ,. δ ι ΙΙ~----------4ΙJ. ρινος ε ο η , Ο οε των ':ιφ ιων 
, λ • λ θ' '" κυκ ος ο κ η , και αστρον 
β ι " " Τι ορειοτερον εστω το μ' 30 
λ , ιι , Ι J/ ),\ εγω οτι 'ΤΟ μ ασΤρον απο 
• , • λ..... " t Ι , εψας ανατο ης επι ειραν ανα-
\' ι δ" ~I ΤΟΛην ΠαΡεσται ι ενιαυτου. 
3. & ηθ1 ό νθ' ν. 15. δη cod] δι Hul. 18-19. &πό δι του ... περ'Φ'ρειαν 
om v αdd αΙ mαn. 23. αστρων om Ρ add ead man. 
AUTOLYCUS [ιι6-ιι8) 
'ΑΦτιρήσθω γαρ -ήμισυ ζφδΙου ή. θ ν', καΙ του ηλΙοιΙ' 
,\ ..... Ι , , θ' " C' " , λλ' \ επι του ν γενομενου το αστρον εφον ανατε ετω, και. 
~ 'ξ~ "Φ' θ Φ' • ξ' '~ν 1:." TTJ ε ης νυκτι α τιρησ ω περι ερεια η ν , και TTJ ς 
" " • θ' , , λ 'Φθ • , "λ " εστω ιση η ο , και κοινη προσει η ω η ν ο . ο η apα. 
• ξ '''λ ~ θ'" , , • δ' θ' • ι " ζ δ ι 5 η ο ο TJ TTJ ν ιση εστιν' η ε ν ημισους εστι φ ιου Ά 
, • ξ ,,, • ι " ζ δ' Φ' , , \ και η ο αρα ημισους εστι φ ιου περι ερεια . και επει. 
~ , 'λλ' θ' ~ δ' θ'" " του ν προανατε ει το ,τφ ε αμα εστιν συνανα-
'λλ "* ' " " ~" 'λλ V , τε ον το μ ,προτερον αρα το μ του ν ανατε ει. ηιu  
~ "" ""'''λ' λθ'''λ 'λ θ" τουτο αιει εσται εως αν ο η ιος εκπεριε ων ο ην την ν η κ ν 
Φ ' 'Φ' ,\, '*** t/ \, " , , 10 περι ερειαν α ικηται επι το ν . ωστε το μ αστρον απο-
• , , λ....." C" , λ' , δ" ....., εφας ανατο ης επι εφαν ανατο ην παρεσται ι ενιαυτου' το-
, , δ' " \ ,\ ..... f Ι , λ~ * α υτο ε εσται και επι της εσπεριας επιτο ης . 
Π'-~\ ..... ,..... C' Ι "\ Ι", .... θ" αιιιν των αυτων υποκειμενων, επει το μ αστρον του 
β , " "δ" ~ 'λλ'"'' ορειοτερον εστιν αμα ε αυτφ συνανατε ει, ουχ αμα αρα. 
" ~ δ' * Σ δΙ 1"' ..... ',... C' Ι ,.. 15 αυτφ υσεται. υν υσεται ουν τφ μ των επομενων τι τφ 
α. 
20 
η~------------------~ 
25 
θ' Σ δ' " ,~ • υν υνετω το ν, και το/' 
'" 'δ' 'ξ' ν εστω κατα ιαμετρον το ' ι 
και αΦτιρήσθω -ήμισυ ζφδlΟ1) 
πεΡιΦ'ρεια ή ξ ο' . του ιiptιι.. 
'λ ι " ~'I ' , η ου επι του ο γενομενου το-
ξ' " • ~ , 'λλ ' αστρον εφον ανατε ει, το
δ ' ι ι.... δ' * \ \ , ε ν εφον υνει . και το μ 
" .~ δ' 'δ' ~ ~ αρα εφον υνει' εν ε τφ τη!; 
ήμ'ρας χρ6νφ ό -ήλιος διερχ'σθω-
Φ ' \ Ι '''' ,. περι ερειαν την ο π, και TTJ π Ο 
" " t ξ' Ι ' ιση εστω η Ρ . κοινη προσει-
λήΦθ;;;ή -P:;'~-ίJ.p;, -ξ';?'δλ;, 
..... ,,, , , t δ' ξ , • ι TTJ Ρ π ιση εστιν' η ε ο ημι-· 
ζ δ ι Φ" , σους φ ιου περι ερεια εστιν' 
,. '" ., ζ δΙ Φ" , ~ " 30 και η Ρ π αρα ημισους φ ιου περι ερεια εστιν . του αΡα 
4. προσειλήφθω PHul] προειλήφθω cod. ή νοl ή ν θ' w. 7. έσT~ν Vw] έστΙ 
cod. 7-8. συνανατέλλον] προ ανατέλλον W. 9. ν λ η κ θ ν' cod] ν λ η κ θ' Hul. 
13. αύτων om Ρ αdd αΙ mαn. έπε~] έπ~ Ρ. 15. οδν] οδν τι V. 18. ημισυ cod] 
ήμίσους Hul. 20. γενομένου] γινομένου v. 22-23. Kα~ Το μ' αρα Jίpov δύνΗ 
om W. 26. ή ρξ'] ή ρζΎ. 27. ή ΡΟ"ή αρα ξοl ήρς' Ίση αρα ή ξοΎ. ' 
28-30. ή δε ξ ο' ... περιφέρειά έσΤιν om Ρ αdd αΙ mαn. 29. περιφέρειά έστιΙΙ'" 
V w] περιφέρειά έσΤΙ cod. 30. έσΤιν V w] έσΤΙ cod. 
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" 'λ' ,\ ..... Ι JI' ,Ι ι "'" , ,/\ \ \ η ιου επι του π οντος το Ρ εψον avaTEI\l\EL· και προανα,.. 
'τ'λλει τ6 ξΙ' του ρΙ, του δ~ ξΙ άνατ'λλοντος τ6 νΙ lιpov aVVEL, 
" "δ ι ''''' Ι ,Ι 1ι/ Ι "'" δ Ι Α 'λ Ι <και συν υνει αυτψ το μ το μ αρα εψον υνει του η ιου 
~πι του πι όντος. Και τουτο αΙει εσται εως αν ό ήλιος 
, λθ '''λ ' Ι λ 'Φ Ι " " , Ι δ' , ,εκπεριε ων ο ον τον κυκ ον α ικηται επι το ο ι ενιαυ-, 5 
' .... , "δ'" \, \ ..... f 'δΙ του· το αυτο ε εσται και επι της εσπεριας υσεως. 
"Ε Α" Α ζ δ Α Ι" , , καστον των επι του Ψ ιακου τεταγμενων αστρων απο 
',... f Ι , λ.....' \ ,t Ι , λ' Ι της εψας επιτο ης επι την εσπεριαν επιτο ην παραγιγνεται, 
, 'δ \ ..... t , , λ.....' \ \ f Ι δ Ι Ι απο ε της εσπεριας επιτο ης επι την εψαν υσιν παραγιγνε- 10 
, 'δ' ..... ι/ δΙ ,\, t Ι δΙ " ται, απο ε της εψας υσεως επι την εσπεριαν υσιν, απο 
'δ' ..... t 'δΙ ,\ \ (/ , λ' '" \ ε της εσΠεΡιας υσεως επι την εψαν επιτο ην . και απο μεν 
Α t 'δ ι '" t Ι , λ' ~,ι ,.. -ι της εσΠεΡιας υσεως επι την εψαν επιτο ην οι ημεΡων τρια-
κοντα καΙ τουτον τ6ν χρ6νον ούτε άνατ'λλον ούτε δυνον όρα­
;ται, άπ6 δ~ της lιPaS" ~ΠΙToλης ~πι την έσπερΙαν έΠΙTOλr/ν 15 
δια πέντε μηνων παραγΙγνεται καΙ τουτον τον χρ6νον άνα-
Ι\ \ θ θ Ι , , "" ,Α t , , λ Α " , TEI\l\OV εωρη ησεται, απο οε της εσπεριας επιτο ης επι την 
lιι ~I -ι δ' t ...... Ι ,," 'λ" ειΡαν ουσιν παρεσται ι ημερων τριακοντα και ουτε ανατε -
λ " '" Ι Φ , , 'δ' Α t Ι '" Ι , , ον ουτε ουομενον αινεται, απο ε της εψας ουσεως επι 
,'t , ",Ι δ" Α , 'Α την εσπεριαν ουσιν ια πεντε μηνων παραγιγνεται και του- 20 
, , '" Ι t Α Ι τον τον χρονον ουομενον οραται. 
"Ε t 'ζ " t βι 'Φ , "'Φ' Α Φ' στω ορι ων ο α το ανερον και το α ανες της σ αιΡας, 
'ζψδιαΚ6ς δ~ ό γ δΙ, καΙ αστρον τι εστω έπι της άνατοληS" 
, ",ι "λ ΙΦθ " ζ δ ' Φ Ι t '" Ι , το ο , και απει η ω ημισους Ψ ιου περι ερεια ηο ε , και 
'λ t ζ Ι " Ι " θ δΙ Φ ''''''' Α 'λ' πα ιν η γ και η γη και η . ανερον οη οτι του η ιου 25 
,\ ....., Ι Ν , δΙ " t Ι , λ' Α επι του ε σημειου οντος ΤΟ," αστρον εψαν επιτο ην ποιει-
"Ε """ Ι t "λ 'Α , Φ Ι ται. στω οε ην πορευεται ο η ιος εν TTJ νυκΤι περι ερεια 
" 1-4. τό ρ' έψον ... του π' ί5νΤΟ, om v add αΙ man. 3. δονει] add καΙ συν­
δύνει W. 4. ~πι του π' ί5νΤΟ,] ί5ντο, ~πι του π' W. 5. ~Kπεpιελθων] ~Kπεpι­
ελθόν v. τό o'J τψ Ο' Ρ. 9. παραγlγνεταιJ παραγlνεται Ρ. 10-Π. παΡαγlγνε­
ται] παραγlνεται Ρ. 11. την έσπεΡlανJ om την \""1.13-14. τριάΚΟνΤαΡ] λ' cod 
,Hul. 14. άνατΙλλον] α.νατΙλλων Ρ. δυνον] δύνων Ρ. 16-17. άνατΙλλον] α.νατΙλ­
λων Ρ. 18. τριάΚΟνΤα Ρ] λ' cod Hul. 18-19. α.νατΙλλον] α.νατΙλλων Ρ. 26. ~πL 
του ε' σημεlου ί5νΤΟ,] ί5νΤΟ, έπι του ε' σημεΙου Ρ. ~ΠΙToλην] άνατολην W. 
27. ~ν Tfi νυκτι] έπι Tfi νυκτι W. 
. , ''''' ,,, η ε κ, κα, Tr/ ε κ 'ση 
Υ 
10 
AUTOLYCUS 
, .\ 'Φθ f δλ' , 'f απεWΙη ω η ,και ΚΟ''''1' '1 
λ , "λ" 'δ'''λ "'λ' ε 'οηαραη ε Or/Tr/ ΊΙ 
" ,Ι ,Ι δ' Υ δloιι' ιση εστιν . ημισoυ~ ε ~ φ 
"'δ'''Ι " " εστιν η Ε . ημισoυ~ αρα κα, '1 
λ , Λ" Ιλ' ,\ '" Κ • 'Του αρα η ιου επι '7'OU 
,,, 'λ'" '\\1 Κ oνTO~ το αστρον εΠΙ'T'ειvw-
f' Α Ι"" , 
:; μενον οραται εφον . και προ-
ανατlλλει αύτου τ6 δ'. Kα~ τόυ-
"" fI '" t "λ το αιει εσται εω~ αν ο η ΙOs-
'Φ' '" Υ' '" * α ικηται επι το ~' σημειον . 
" Ι ,\ \ l' , και γενομενου επι το ~ ΙCαι. 
, ι • ι Υ δΙ απεxoνTO~ ημισoυ~ ~φ ιου 7tEf*" 
Φ Ι 'Υ" δ' " ερειαν την γ ~,TO αστΡον 
, ι , λ" ..... * \ εσπεριαν επιτο ην ποιε ιται . 'ΤΟ 
" δ' ιι ), " , λ'" \ t , , λ' 15 αΡα αστρον απο εφαs- επιτο ης επι εσπεριαν επιτο ην παpαr 
Ι δ ' , Ι 'Υ δ Ι '" Υ' γιγνεται ια πενταμηνου . πεντε γαρ ~φ ιων εσην η ε ~ πεfHι; 
Φ Ι , Φ '" , Υ'δ δ' , δ Ι _. Ι ερεια και ανερον οη πεντε ':>ψ ια ια πενταμηνου ιεpxεT~ 
·0 Ι ~ δ θ ' , 'λ ., 'δ' '" , μoιω~ v,/ ειχ ησεται και τα οιπα τα ια Tη~ ΠPOTασεω~' 
'λ'θ ' 'Υ' Φ' δλθ' '''λ ι"~. ακο ου ως γαρ την ~ γ η περι ερειαν ιε ων ο η tOS' ~
Υ δ Ι .,. ,. , δ ' ... '" δ'" *, _! 20 ~ψ ιου ουσαν την εφαν υσιν ποιειται Τψ αστρφ' κ-. 
Φ , , δ" '" , "δ" θ' δ λθ \ ανερον ω~ ια ημερων τριακοντα . εη ε την η ιε cφ 
, Υ δ Ι .,. ,. Ι δ ' " '" δ' " ΠΕνΤε ~ψ ιων ουσαν την εσπεριαν VΣιν ποιειται Τψ αστΡφ 
, δ ' '" Ι * 'λ δ' , θ δ ' f "λ δ ., και ια μηνων πεντε . πα ιν ε την εο η ιος tEPXOr 
\ , \ \ , Ι " Ι , ολ' .. μενοS' και επι το ε παραγενομενος την εψαν ανατ ην ποιει , 
'" δ' " , δ" '" , .,' Υ δΙ 25'Τψ αστρψ και ια ημερων τριακοντα . ενo~ γαρ .,.ψ wv 
δΙεισιν πεΡιΦlΡειαν. . 
ζ'*. 
"Ο 'λ β , "'" Υ δ"'" , ,,, σα απο αμ ανεται υπο του ,:>ψ ιακου επι τα προς σ.ρ-
,Ι f Ι"", δΙ "" .. /' λ'" .. ' κ'Τους, εκεινων αι εψαι υσει~ 'Των εφων επιτο ων ΠpOηγOVΝ-
*" δ" λ β' f' '" Υ t'. "'" , " 30 ται ,οσα ε απο αμ ανεται υπο του ~ψoιαKoυ επι τα π~ 
9. d ήλι.o~] ήλιοs V w. 20. ΠOι.ε'τιu cod] ποιε, Hul. 2Ι. τρι&.κοντα. W 
WP] λΙ VV. 22. ΠOι.εZτιu cod] ποιεϊ Hu1. 23. πmε] εΙ v. 25. τρι&.κοντα. PJ~' 
cod Hul. 26. δlεισιν V W] δΙεισι cod. 30 s. ~πό του 'φδιa.κoυ ~πί τά. πf,lι$ 
Q' ]"" ι:ι Ι ., ... ,. δ ... W ι fi \ JUιrημfJΡια.ν επι τα. προs μειrημfJΡια.ν υπο του !ιφ ιa.KOυ . - n g om Α 
VflW. " 
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Q , ,ι ~ ι"" , λ' '" " δ' μεσημfJριαν, εκεινων αι εφαι επιτο αι των εφων υσεων 
προηγουνται. 
"Ε • ΙΥ • βι • δε' στω ορι,:>ων ο α , ο των ζφδΙων κvκλο~ ό Ι γδ', 
\ JI ,\ "'" λ-και αστρον η επι τη~ ανατο η~ 
" 'δ' β Ι δ" εστω το ,ορειοτερον ε το 5 
, ,,, δ'" ...., η . το αρα αστρον τφ η 
" ~ "'λλ • αστρφ αμα μεν ανατε ΕΙ, ουχ 
" δ' δΙ fI -, αμα ε υνει' ωστε των επο-
Ι ,- δΙ JI " ~ μενων ηνι τφ αστρφ το η 
σvνδVσεται. Συνδυν'τω τψ θ', 10 Υ 
'" -θ' 'δ' και εστω τφ κα-τα ιαμε-
" " λ 'Φθ ,ι τρον το ε , και απει η ω ημ -
σους ζ φδΙου πεΡιΦ'ρεια Τι δ κ', 
,,, , λ' και εη η ε . 
τΤ' " ..... «'λ' " ..... 
.l1.af, επει του η ιου επι του 15 
, " , δ' ι.... , 'λλ Κ οντος το εφον ανατε ει, 
- δ' δΙ ~ , 'λλ " ,.." «'λ' " .... ι" τφ ε . αμα ανατε ει το η , του αρα η ιου επι του κ OYTO~ 
, " - , Ιλλ * ΤΤ .! \ • , - 'λ Ι., - λ' Ι το η εφον ανατε ει . .l.lαΛιν επει του η ιου επι του το-
που OνTO~ τό ε' iωον άνατ'λλει, του δ~ ε' άναT'λλoνTO~ τό 
. 
θ' δ ' \', ,.." 'λ ι ) \ ..... λ' JI " t "'" υνει και το η , του αρα η ιου επι του οντος το η εφον 20 
δvνει* . [συνδvνει γαρ τό η' Τψ θ']' άλλα και έπι του κ' οντος 
, - , 'λλ " • 't' • "λ ' λΙ Φ , εφον ανατε ει' ωστε εν φ ο η ιo~ την κ γ ε περι ερειαν 
~ Ι " " , - δ Ι , " ΙΥ' λ' ~ιεισιν, το η αστρον εφον υνει' και εση μει,:>ων η κγε 
πεΡιΦ'ρεια της λ δ κ' περιΦερεΙας** και προηγειται τό λ' 
".. , ** ' \" t Ι , λ""" \ t Ι δ ' Ι Ι 'Του κ . απο αρα εφας ανατο ης επι εφαν υσιν παρ α γι- 25 
fI ",ι/ δ' "«'/' λ' , γνεται υστερον και απο εφας υσεως επι εφαν ανατο ην προ-
τερον*. 
Π'λ" "....., λ..... ι " Η α ιν εστω επι της ανατο ης νοηωτερον το μ αστρον . 
\, \ , Ι" "'" \ δΙ Ν f1' 'λλ Ι κιμ επει το μ αστρον τφ μεν αστρφ αμα ανατε ον προτε-
ρον δvνει, των προηγουμ'νων ην;' αύτου του· δ' σvνδVσεται. 30 
Σδ Ι -, ,,, -, 'δ' 'ξ" υν υνετω τφ ν και εστω τφ ν κατα ιαμετρον το ,και 
ι. έιΡαι] έφοι V. 10. τιρ θ' VP] το θ' Ww ν. 17. το ηΊ τιρ η' Ρ. 18-
]9. πάλιν Jπε1. ... έιΡον άνατέλλει om ν add aΙ man. 18. Jπε1.] Jπι ν. 20. 
και Το η' cod] del Ηυl. 23. δίεισιν V w] δίεισι ν Ρ διαπορευεται W. 26. Jπι 
έφαν] Jπι την έφαν Ρ. 26-27. πρότερον] πρώΤεΡον Ρ. 29. άνατέλλον ΗυΙ] άνα­
-rέλλOνTΙ cod. 30. του δ' Ρ] το δ' V ν W το μ' w Ηυl. 3 ι. τιρ ν' και] το ν' και 
W ν. έστω τφ νΊ έστω το ν' W. 
AUTOLYCUS 
, ιλ ΙΦθ "' Υ <;:" Φ , "l: ι J7' , , ... ο.πε η ω ημισoυ~ ,:>φοιου περι ερειο. η ς ο . .n.αL επει τo~ 
"λ ι ,\ """ Ι. , ~I ι:..... , 'λλ \', r "" η ιου επι του κ OντO~ το ο εφον ανο.τε ει, και το μ εφqM 
, 'λλ -' \ " ~"λ'" ,\ '" Ι , ,', l:/ ο.νο.τε ει' παιιιν επει του η ιου oντo~ επι του ο το μεν ς 
Jιpov &'νο.τΙλλει*, τδ δΕ νΙ δύνει, του δ~ νΙ δύνoντo~ Kαl τό 
, ~, " \.... 'λ' ,\ ", JI \ Ι r Λ 
-5 μ ουνει, ωστε και του η ιου επι του ο OντO~ το μ εφον 
~ , ~\ \ \ , '" -, - t Λ , ι λλ \ ουνει . α.J\I\o. μην και επι του κ oντo~ εφον ο.νετε εν' και 
" 'λ Ι "Ι' ,,,." "λ ' Ι φ ι εΟ'7'ιν ε αττων ο xpoνo~ εν φ ο η ιo~ την κ ο περι ερειαν 
~, * \ "" \ Ι ~ Ι " ιι ..... ,ι οιερχεται και προηγειται το κ του ο . απο αρο. τη~ εφι1.~ 
~, , \ ,/ , λ' ι fI \ , , ,ι 
oυσεω~ επι εφαν- ο.νατο ην παρεστο.ι υστερον, και ο.πο εφα~ 
, λ-' \ r, r;:I , 
1:0 ανατο η~ επι εφαν ουσιν προτερον. 
Ι* η . 
"0 ' λ β Ι ",... Υ <;:, ... ", σα απο αμ ανεται υπο του ,:>φοιακου κο.τα τα!) ανατο-
λ ' " \ ,,, " r r, ς:ι o.~ επι το. πpo~ αpκτoυ~, εκεινων αι εσπεριαι oυσει~ προη-
'" "'" , , λ'" ., <;:'" Q , γουντο.ι των εσπεριων επιτο ων, οσο. οε πpo~ μεσημtJριαν 
'" Α r;:" , λ β' " r r ι , Ι5 υπο του οιο. μεσων ο.πο αμ ο.νετο.ι, εκεινων αι εσπεριαι. ανα. 
λ ' '" "'" , <;:'Ι το αι προηγουντο.ι των εσπεριων ουσεων. 
"Ε "'Υ "βΙ '"... r <;:" Ι λ " <;:'Ι _3 στω ορι,:>ων ο α και ο των ,:>φοιων κυκ o~ ο γ ο , ΚfJι( 
JI " ,..., λ"""" \ \" " \', αστρον τι επι τη~ ο.νατο η~ επι το. πpo~ αpκτoυ~ εστω το η . 
'" ι., , ... <;:,Ι, 'λλ ,,, <;:" <;:, Ι .... το αρα η αμο. μεν τφ ο ο.νατε ει, ουχ αμο. οε ουνει . των 
20/1Ρο. JπομΙνων Ttvl τψ δΙ αστρφ ΣVνδύσεται τδ η'. Συνδυνι.,.ώ 
'θ' " λ 'Φθ "' r <;:, , Φ , " θ ι -, το και ο.πει η ω ημισoυ~ ':> φοιου περι ερεια η κ ΚιΜ
" " λ"Ε ' ... "λ' " ... ι", , θ' " Ι <;:'.l. ετι η γ . πει του η ιου επι του κ oντo~ το εσπεριον οτΙ" 
'" <;:, \ θ' <;:, Ι , , Ι <;:, ι Ι ... " "λ' "_Λ νει, του οε oυνoντo~ και το η ουνει, του αρα η ιου επι ΤΥu 
ι Ν \ Ι " r;: , n 'λ ' \ .... 'λ' " κ oντo~ το η εσπεριον ουνει. α ιν επει του η ιου OνTO~ 
" ... λ' \ Ι t , r;: ι """ r;: \ Ι r;: Ι \ Ι r Ι. 25 επι του το γ εσπεριον ουνει, του οε γ oυνoντo~ το η εσπε-
, 'λλ * "'" C'λ' ,\ '" λ' Ν \' t , ριον ανο.τε ει, του αρα η ιου επι του oντo~ το η εuπε-
, 'λλ 'Υ"" Ι ,,,." "λ \ λ <;:, , ριον ανο.τε ει' μει,:>ων αρο. ο xpoνo~ εν φ ο η ιo~ την ο Ι( 
4. τό δ~ νΙ cod] τό άρα ν' Hul. 6. άλλά. μην ... έιΡον α.νlτελλεν om v adtl 
αΙ man. έπ~ om Ρ add αΙ man. α.νlτελλεν] α.νlτειλεν Ρ co1'1' in α.νατlλλει. 7.·· 
έλ&ττων] έλαττονΥν (cM1')WwP (co1'1'). 8. διlΡχεται] addητηνογδιc'Ρ 
αΙ man. Ι5. του δια. μlσων cod] του ζφδιαιcoυ Hul. έσπlΡιαι PW] έσπlfJ/4 
Vvw. 2Ι. τό θ' cod (Ρ co1'1' in ΤΙΡ θ')) ΤΙΡ θ' Hul. ή θιc' om Ρ add eaιJ 
man. 24-25. Π&λιν ... δVvει om v add αΙ man. 25. έπl. του λ1 έπl. τό χ W, 
26-27. του ί1.Ρα ... α.νaτlλλει om Ρ add αΙ man. 26. έπl. του λ1 έπl. τό λ' w vP. 
27. ό χΡόνοS'] om ό Ρ. λδιc1 CM1' Ρ in λγδιcΌ 
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Φ ' δ ' '" λ' "" ~, , . 'Περι ερειαν ιερχε'Τ'αι η την κ • α'Πο αρα τη~ εσπεpια~ 
, λ"""" t Ι δ' Ι.,ανα'Τ'ο η~ ε'Πι 'Τ'ην εσπεριαν υσιν 'Παραγιγνε'Τ'αι υσ'Τ'ερον, και 
, , ..... t Ι δ' ,\ \ t , , λ' , σ'Πο τη~ εσπεpια~ υσεω~ ε'Πι την εσ'Περιαν ανα'Τ'ο ην 'Προ'Τ'ερον. 
Π-'\ 'λ 'Φθ" , Q , " '" αιιιν ει η ω ασ'Τ'ρον 'ΠPO~ μεσημfJριαν 'Τ'Ο μ • και ε'Πει 
'fI \ ..... δ' , 'δ ' ουχ αμα μεν 'Τ'ιρ 'Τ'Ο μ υ- 5 
., δ" '\ \ ., νει, αμα ε ανα'Τ'εΛΛει, ωσ'Τ'ε 
δ , '" t , \ συν υσε'Τ'αι 'Τ'ων ηγουμενων 'Τ'ινι 
~δ'Σδ' ~ξ' , 'Τ'ου . υν υνε'Τ'ω 'Τ'ιΡ ,και 
ά'ΠειλήΦθω ήμίσoυ~ ζιΡδίου 'Πε-
Φ , 'ξ'" ~ 'λ' ~ ρι ερεια η ν . ε'Πει 'Τ'ου η ιου 10 
}' 01' ",/Ν 'ξ'" ε'Πι 'Τ'ου ν oν'T'O~ 'Τ'Ο εσπερων 
δ ' ~ δ' ξ' δ' " υνει, 'Τ'ου ε υνoν'T'O~ 'Τ'Ο μ 
δ ' ~"'λ'" ~ υνει, 'Τ'ου αρα η ωυ ε'Πι 'Τ'ου 
, Ν ,Ι " δ' ν oν'T'O~ 'Τ'Ο μ εσ'Περιον υνει. 
Π 'λ " ~ 'λ' " ~ α ιν ε'Πει 'Τ'ου η ιου ε'Πι 'Τ'ου 15 
λ' " "" δ ' oν'T'O~ 'Τ'Ο γ εσ'Περιον υνει, 
'Τ'ου δε γ' δvνον'Τ'ο~ 'Τ'6 δ' έσ'Πl.-
, Ι\ , ,....,,'λ" \ ..... λ' " , δ' μιον ανα'Τ'εΛΛει, και 'Τ'ου αρα η ιου ε'Πι 'Τ'ου oν'T'O~ 'Τ'Ο 
" , '\ \ '\ \ δ ' 'δΙ ~ , ., Εσπεριον ανα'Τ'εΛΛει . συνανα'Τ'εΛΛει ε 'Τ'Ο 'Τ'ιΡ μ . ωσ'Τ'ε 
, , ~ λ' " Λ 'λ ι ,Ι " , Ι\ \ κα'Τ'α μεν 'Τ'ου oν'T'O~ 'Τ'ου η ιου 'Τ'Ο μ εσ'Περιον ανα'Τ'εΛΛει, 20 
'δ' ~'" δ' '" 'λ' Φ' κα'Τ'α ε 'Τ'ου ν εσ'Περιον υνει' και εστιν η γ ν 'Περι ερεια 
~ δλ' 'λ' *"" ~, 'δ' '" τη~ ν ε ασσων • α'Πο αρα 'T'η~ εσ'Πεpια~ υσεω~ ε'Πι την 
, , , λ' , "Ι ' , , ..... t Εσπεριαν ανα'Τ'ο ην 'Παραγιγνε'Τ'αι υσ'Τ'ε ρον, και α'Πο τη~ εσπε-
, , λ....' \ \ t Ι δ' , pια~ ανα'Τ'ο η~ ε'Πι την εσπεριαν υσιν 'Προ'Τ'ερον. 
θΌ 
'Τ'ου αύ'Τ'ου κvκλου Φερομl.νων αστρων όσα ά'Πο-
"~ζδ """\, \" ''''' υ'Πο 'Τ'ου ιΡ ιακου ε'Πι 'Τ'α 'ΠPO~ αPK'T'oυ~,εKεινα 
των έ'Π~ 
λαμβάνε'Τ'αι 
Ελάσσονα , './'''ξ ~'" Ι ~ ζ δ χΡονον κρυψιν α ει 'Τ'ων ε'Πι 'Τ'α νοτια 'Τ'ου ιΡ ια-
κου. 
25 
"Ε "ζ 'β δ' Ω' δ " β' 'δ ' ~ σ'Τ'ω ορι ων ο α γ , μεσημfJρινο~ ε ο α ,ο ε 'Τ'ων 30 
~ ιΡδίων ό γ δ', Kα~ γεγράΦθω 'Παpάλληλo~ κvκλο~ ό η θ', 
, " ", .... δ'" "Ι β' ,~ και εσ'Τ'ω ε'Π αυ'Τ'ου υο ασ'Τ'ρα 'Τ'α η κ, ορειο'Τ'ερον μεν 'Τ'ου 
Ι. δι'ρχεται] διαπορεύεται W. 15-16. Πάλιν ... δύνει om Ρ add ead man. 
21. ήλγνΊ ή γλν'W. 28. ιiξει] ανςει W. 30. & αβγδΊ & αγβδ' Hul. 
ΑU1ΌLΥCUS 
,. ~ Α" , ~\ \ 'λ' " " Α' 'bφο~ακου Το η , νΟΤΙΙΙ)'1'Ερον οΕ ΤΟ κ . Εγω οτι το η ΤΟιΙ κ 
'λ' , '.1." Ε ασσονα χρονον κρυψιν a,.,.ι. 
'Ε \ \ ~ '" ,\ a. ΠΕι γαρ ουο αστρσ. EστιJIf 
"'β' \, '1'α η ε, ορειοτεΡον μεν το 
, ,\ ~\ Α ζ ~ Α" 5 η , ΕΠΙ ΟΕ του ιΡοιακου το Ε , 
'λ ' , '.1." , ε ασσονα χρονον κρυψιν αγει το 
, "',* 'J" \ Λ Υ b η του ε • και επει επι του 
Q A~'" ,\, μΕσημfJρινου ουο αστρα εστιν τα 
"β' \ 11 ε κ, ορειοτερον μεν το Ε, 
10 νοτιώτερον δΕ το κ'*, έλάσσρνα 
, ',Ι'''ξ' Ι ......, χρονον κρυψιν α ει το ε του κ; • 
~ 'λλ' \ Α 'λ' α α το η του ε Ε ασσονα 
χρόνον KPVιptv άξει* . το η' d.pa 
.!"Ι ' 'λ' , '.1." Ι Του Κ ε ασσονα χΡονον κρυψιν αγει. 
, 
ι . 
1Ί Λ ' λ β , ., Αζ ~ Α Δ \. ΟΙ!; απο αμ ανομενοι!> υπο του ιΡοιακου κατα τα!) ανα" 
λ ' " \ ,,, ι t \ ~I ,ι' το α!; επι τα ΠΡΟ!; αρκτου!> με;ρη, ο S τα συναυνοντα απ~ 
- λλ' 'Λ"λ ., ζ~' '" των ΣVναναTε οντων αυτοι!) ε αττον ημισου!> ιΡοιου, εκο"'" 
) , '" t Ι , λ.....' \ \ ~ Ι 'λ\ ι απο τη!> ειΡα!> επιτο η!> επι την εσπεριαν επιτο ην παpαγιγιιE~ 
δ ' , \ Α , ό ' 'λλ θ 20 ται ια πενταμηνου και τουτον τον χρ νον ανατε οντα ewtyry-
θήσεται, άπα δΕ τη!> εσπερία!> έπιτολη!> έπ~ την ει[>αν δvσw 
"" λ' '" Ι t "'" \ "" \ , οια π ειονων η τριακοντα ημερων και τουτον τον ΧΡοvoν 
'.1, "ξ "'" \ Α" δ ' ,\ \. 'δ ' κρυψιν α ει, απο οε τη!> ειΡα!> υσεω!; επι την εσπεριαν υσιν 
δ \ , \ Α , ' ' ''' • θ' ια πενταμηνου και τουτον τον χρονον ουνοντα ορα ησεται, 
• \ δ' Α' ''''' ,\,." λ\ "'. 'λ 25 απο ε τη!> εσπερια!> ουσεω!; επι την ειΡαν επιτο ην οι ε ατ-
ι "ξ'Μ Ι r .... \ "" \ Ι 'Φ τονων η ει η τριακοντα ημερων και τουτον τον χρονον κρυ ιν 
άξει* . 
"Ε • 'ζ • β'. δ' ... ζ δ Ι."" \" στω ορι ων ο αγ ,ο ε των lp ιων ο γα, και αστρον 
2. ιφύψιν] κρύψει v. 3. έστ~ν Vw] έστι cod. 3-8. άστρα έστ~ν ... άστΡα JσTlv 
om Ρ αdd αΙ man. 4. τα. η' ε' cod] τα. η' κ' Hul. 4-5. τό η1 αdd νοnώTl!ρον 
~ ro κ' Hul. 6. χρόνον om Ρ. 8. έστίν Vw] έστί cod. ΙΙ. χρόνον om W~ 
13. άξει cod] άγει Hul άξει corr in άγει Ρ. 14. άγει cod] άξει W Hul. 17. 
οΤς ... άπέχει cod] ε1α.ν ... άπέχυ Hul. 18. ;λαττον] ε1λάσσονα Ρ corrin ;λασσον. 
~I. δε om Ρ αdd αΙ man. 23. δύσεως om Ρ add αΙ man. 24. δύνovτα Hul) 
δi)νoν cod (Ρ cιwr in δύνοντα.). 28. σ.γβΎw) σ.βγ' W σ.γβδ' v αβγδ' P.~ 
In figom θ V. 
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" "- ~ 'Υ ",.... ~ λ.... \" , 'Τι εστω επι 'Του opι",oν'TO~ επι τη~ ανα'Το η~ πpo~ αPK'TOυ~ 'ΤΟ 
, 'δ ' ,,, , .... δ' ε . 'ΤΟ η ε αμα μεν 'Τφ 
, 'λλ ,., δ' ,-ανα'ΤΕ ει, ουχ αμα ε avτφ 
δ ι .... J/ " , υνει . 'Των apa επομενων 'Τινι 
Α δ' δ' Σ δ' Α 'Τφ συν υνει. υν υνε'Τω 'Τφ 5 
, ,,, δ' 'λ' " η . η apα η ε α'Τ'Των εσ'Τιν 
ήμίσoυ~ ζφδίου** . κα1 άπειλή­
& Φθω ήμίσoυ~ ζφδίου περιΦέ-
, δ θ' \ '" r , , ρεια η και ε'Τι η κ γ, και 
", '" ι 'δ' , εσ'Τω 'Τφ η κα'Τα ιαμε'Τρον 'ΤΟ 10 
λ', κα;' άπειλήΦθω Ι ήμίσoυ~ ζφ-
δΙ Φ ' , λ' ,,, ου περι ερεια η μ και ε'Τι 
, δ"Ε ' - 'λ' " Α η ν η. πει 'Του η ιου επι 'Του 
θ, " , δ' ,- , 'λλ Oν'TO~ 'ΤΟ εφον ανα'Τε ει 
, ,ι 'λ ' \ .... 'λ' ,\ ...., J/ '" Ι l(aL 'ΤΟ ε , πα· ιν επει του η ,ου επι του κ oντo~ το γ εσπεριον 15 
δ ' δ' , " Α' - δ' , δ' , δ' υνει, προ υνει γαρ το κ 'Του γ, του ε γ υνoντo~ 'ΤΟ 
, 'λλ '\' .... JI 'λ ' ,. \ ..... Ι" \ Ι t , aVα'TE ει καΙ. το ε , 'Του αρα η ιου επι του κ oντo~ 'ΤΟ ε εσπε-
, 'λλ ' \ JI t Ι , 'λ....' \ t Ι , ριον ανατε ει' απο αρα εφα~ επιτο η~ επι εσπεριαν επιτο-
λ ' , , ,,, , 'F" "λ 'θ' Φ' Ά ην παραγι.γνεται το ε αστρον εν φ ο η ιo~ 'Την κ περι ε-
δ , * ,,, 'θ" Α )7"'-ρειαν ιερχεται . και εστιν η κ πεντε μηνων. n.aL επει του 20 
'λΙ " Α'" " λ' • Α , 'λλ 'λλ η ου επι του μ oντo~ το μεν εφον ανατε ει, προανατε ει 
, 'λ' Α' Α δ' λ"'λλ " δ ' ", γαρ 'ΤΟ του μ ,του ε ανα'Τε oντo~ το η υνει και το ε , 
-" 'λ' ,\ .... Ι J/ ,Ι ι.... δ ' ,,, , του αρα η ιου επι του μ oντo~ 'Το ε εφον υνει' το αρα ε 
" " " , , λ....' \ t Ι δ' αστρον παραγιγνεται απο εσπεpια~ επιτο ης επι εφαν υσιν 
, 'F" "λ ' , Φ' δ ' * ' " , εν φ ο η ιος την κ γ μ περι ερειαν ιερχεται . και εστι μει- 25 
r r δ' Π 'λ ' 'Α 'λ' " Α'" " ",ων ",φ ιου. α ιν επει του η ιου επι του ν οντος το η 
" δ' * δ' , Α'" Α δ' , δ' εσπεριον υνει, προ υvει γαρ του η το ν ,του ε η υνον-
, , , t Ι Ι δ ι ,... JI Ιλ J " ...., J/ τo~ και το ε εσπεριον υνει, 'Του αρα η ιου επι του ν οντος 
, , t , δΙ , \" ""' ι/ δ' ,\, t το ε εσπεριονυνει' απο apα της εφα~ υσεως επι την εσπε-
'δ' , , , " '1'" t' ~λ ' , ριαν υσιν παραγιγνεται το ε αστρον εν φ ο η ιος την μ ν 30 
Φ ' δ ' ,,,.,, Α * ' περι ερειαν ιερχεται' και εστιν η μ ν πεντε μηνων . εν 
'F' δ' , "λ ' δ θ' Φ , δ ' " ,,Ι. φ ε ο η ιος την ν περι ερειαν ιαπορευεται, το ε κρυψιν 
ιrγει . καί έστιν ή ν δ θ' ελάσσων ζ φδίου* . 
6. έλάττων] έλάσσων Ρ. 7. ζφδlοv] add TOVTO γά.Ρ έν Tfj προτάσει βούλε­
ται υποκεισθαι cod Hul (ctr schol 196, ρ. Ζ79). 9-12. ή δ θ' ... περιΦl.ρεια om 
vadd aΙ man. 10. το/ η'] ΤΟ η' Υ. 13-14. TO~ θ'] το θ' Υ. 22. Kα~ το ε'] κα.τι1. 
το ε' v. 26. έπ~ του ν' oVTos] Οντο. έπ~ του ν' Ρ. 30. την'μν'] την μη' w. 
31. ή μν'] ή μη' w. 
AUTOLYCUS 
, 
ια. 
"0 Λ" , λ β ι "Λ ζ δ Λ' \ σα των αστρων απο αμ ανεται υπο του φ ιακου επι 
\ \ Q , " "\ 'λλ' \ τα πpo~ μεσημ",ριαν, εKεινoι~ εαν τα συνεπιτε οντα απο 
των συνδυν6ντων απέχυ έλάττονα ήμlσου~ 'ιpSlov περιΦΙ-
,.... " ..... ~, , λ.....' Ι \ f ι 
.'5 ρειαν, εκεινα απο τη~ εφα~ ανατο η~ εχομενην την εσΠέRιαv 
, λ' ι " " ι δ ι δ"λ ι '. " επιτο ην ποιησεται, επειτα την εφαν υσιν ι ε ασσονων ΎJ 
ι ~......,. \ f Ί δΙ .,. \ ιι 
τριακοντα ημερων, ειτα την εσπ€pιαν υσιν, ειτα την εφιιν 
έπιτολήν*, κρ";ψιν τε πλεlονα χρ6νον άξει των έπι του ζφδια-
Λ ι" κου τεταγμενων αστρων. 
.10 "Ε ' Ι Υ 'βΙ' δ \ Λ ζ δ Ι • δ' "λ 'Φθ στω ορι,."ων Ο α ,ο ε των φ ιων Ο γ ,και ει η ω 
άστρα δ";ο έπι τη~ ανατoλη~ 
'δΙ' "Ι ..... δΙ ., τα ε, και το ε τφ αμα 
, λλ' , δ' δ ανατε ετω, προτερον ε υ-
, """ , νετω . των αρα προηγουμενων 
, δΙ Σ δ Ι Λζ' τινι συν υνει. υν υνετω τφ • 
'" ζδΙ Φ' 'λ' η αρα περι ερεια ε αττων 
, , " ζ Ιδ Ι "Ε εστιν ημισoυ~ φ ιου. στω 
Λζ' 'δ' ,ι, τφ κατα ιαμετρον το η . και 
Υ 
t ,,, 'λ' ,\ f , η γ η αρα ε ασσων εστιν ημι-
20 σoυ~ 'ιpSlov. Και απειλήΦθω 
,Ι ζ δΙ φι r ημισoυ~ φ ιου περι ερεια ΎJ 
θι \ t Ι \" " γ , και η η γ κ, και ετι ΎJ 
δ λι " ζ"Ε' r. τε και η μ. πει ΤΟυ
'λ' ,\ ..... λ' " , δ' t "'" " 'λλ \ \ ι ~\ η ιου επι του oντo~ το εφον ανατε ει και το ε , Παι\ιν 
, , .... 'λ ι ,\ ..... θ' Ν \ Ι ι, δ ' Λ δ \ 25 επει του η ιου επι του oντo~ το γ εσπεριον υνει, του ε 
Ι δ Ι , δ" '\λ ", Λ" 'λ' " Α γ υνoντo~ το ανατεl\ ει και το ε , του αρα η ιου επι του 
θ, " , δ' Λ" ", , 'λλ Π'.! \ !)ντo~ και υνoντo~ του γ , το ε εσπεριον ανατε ει. αι\ιν 
, , ..... ("λ ι ,\ ..... Ι" " C'..... , 'λλ Λ δ \ επει του η ιου Ι;ΠΙ του κ oντo~ το η εφον ανατε ει, του ε 
"Ιλλ ' 'δ Ι , ζΙ δ Ι Λ δ' ΥΙ η ανατε oντo~ το κατα ιαμετρον το υνει, του ε ... 
δ ' \ \ Ι δ ' ....." Ιλ' ,\ ..... Ι" \ Ι 30 υνoντo~ και το ε υνει, του αρα η ιου επι του κ oντo~ το ε 
'Λ δ' '" 'λ Ι ζ δΙ 'θ Ι Π'.! \ εφον υνει· και εστιν ε ασσων φ ιου η η γ κ. αι\ιν 
2. των ασΤρων] των άπλανων ασΤρων Ρ. 3. έκείνοις cod] del Hul. 6-7.δι' 
έλασσ6νων ... έσΠεΡίαν δόσιν] om v Ρ add Ρ αΙ man praeter δι' έλασσ6νων ... 
-ήμερων. Ι2. τψ δ' άμα] άμα τψ δ' Ρ. Ι7-2Ο. ΝΕσΤω ... ζψδίου om Ρ άdd 
aΙ man. 22-23. ή τε] ή το w. 25. τό γ1 τό θ' W. 30. και om w add eαd man. 
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" ..... Ιλ' ,\ ..... Ι ιι , Υ' " ~ Ι ..... ~ \ Επει 'Του η ιου επι 'Του μ oνTO~ 'Το ~ εσπεριον ουνει, 'Του οε 
l' ~ , , , ,~, Α" 'λ' " Α ,,, , ~ oυνoνTO~ και 'Το ε ουνει, 'Του αρα η ιου επι 'Του μ OνTO~ 'Το 
/t, ~, "" ..... t '~I ,\ \ ΙΙ Ε εσπεριον ουνει . απο αρα τη~ εσπεpια~ oυσεω~ επι την εφαν 
, λ' , '''' • "λ ' ~ λ' .Ι...! 
.q.va'l"O ην παραγιγνεται εν φ ο η ιo~ την μ ο πεpΙψ<ipειαν 
(;;' , " • ~ λ' 'Υ r ~, -σιεισιν . και εστιν η μ ο μει~ων ~φoιoυ. 5 
ιβ'. 
"0 Α" 'λ β , ., Α r ~ Α , σα των αστρων απο αμ ανεται υπο 'Του ~ φοιακου κατa 
, , λ"'" Ω' * Ι"" '\ \ "Tα~ ανατο α~ επι τα πpo~ μεσημfJριαν , ων τα συνανατεΛf,Oντα 
Α ~, ., y~' Φ' , Α Α' των συνουνοντων απεχει ~φoιoυ περι ερειαν, εκεινα 'l"T/ αυ-
" , \ι 1 , 'λλ \ι ..... ~' \ λ' 
'l"T/ νυκτι και εσπερια επιτε ει και εφα ουνει, και π ειονα 10 
, './."ξ Α " Α r '" Α ,,, χΡονον κρυψιν α ει των επι 'Του ~φoιαKoυ τεταγμενων ασ-
"Τρων. 
"Εστω 
γ 
• 'Υ • β' • 1:" Α r ~, • ~, ,,, opι~ων ο α , ο οε των ~ φοιων ο γ ο , και αστρον 
έπ~ τη~ άνατoλfί~ έστω πpό~ 
Q , \ Ι \ \ Ι 
μεσημfJριαν 'Το ε, και 'Το ε 15 
Α "', λλ' Α" τφ Ο συνανατε ετω' των αρα 
• , 'Α 1:" ~ , ηγουμενων 'Τινι τφ ο συνου-
't"' "" Α r' ." νει. ""υνουνετω τφ ~ . η αρα 
~ Υ' r ~ ι , ι ΤΤ' Α r' ο ~ ~φoιoυ εσην. .n.αι τφ ~ 
& ,~ , " 'θ' κατα οιαμετρον εστω 'Το . 20 
,. θ'" r Ι:' , , ι 17' και η γ αρα ~φoιoυ εσην. Η.αι 
'θ • θ' '" Ι \, τετμησ ω η γ οιχα κατα 'Το 
, Α "λ 'Φθ • ι κ σημειον και απει η ω ημι-
σoυ~ 'qJDtov περιΦέρεια ή ζ η' 
,,, • λ 1:" 'Ε' Α'λ ι και εη η ο. πει 'Του η ιου 25 
, \ Α λ'" *' ~ι " επι 'Του oνTO~ 'Το ο αστρον 
f Α , 'λλ \', 'λ ,\ .... Ιλ' ,\ ..... -εφον ανατε ει και 'Το ε , πα ιν επει 'Του η ιου επι 'Του κ 
ιι " " t Ι ~, t Ι Ι, t Ι 'OνTO~ 'Το γ αστρον εσπεριον ουνει, ημισoυ~ γαρ εσην η γ κ , 
Α 1:" ,~ , , 1:'" 'λλ ", Α" 'λ ι ''Του οε γ oυνoνTO~ 'Το ο ανατε ει και 'Το ε , 'Του αρα η ιου 
,\ ..... , " \ Ι Ι Ι , 'λλ Π'λ " Α -επι 'Του κ oνTO~ 'Το ε εσπεριον ανατε ει. α ιν επει 'Του 30 
ι. έπ~ του μ' O"vτos] O"vτos έπ~ του μ' Ρ. 1-2. του δΕ ζΊ του δεζ'ν του δΕ 
-εδζ'W. 5. δlεισιν Vw] δlεισι cod. 8. Td.S ιiνaτολd.s] OmTd.S W. 8-9. ών ... 
άπέχει cod] έαν ... ιiπέX71 Hul. 11. άςει] corr v in έςει. 251,13-252,19. Ka~ 
άστρον έπ~ '" ζψδlων ό γδ' om W. 19. lσ-rlv Vw] έσ-r' cod. 21. lσ-rlv Vw] 
.έσ-r' cod. - Fig om W. 
AUTOLYCUS 
ήλΙου έπt του κ' 5νTO~ τό θ' έίjJOν tίναη~λλει, του δ~ θ' ά.vα~ 
'\ \ , Υ' δ ' Α δ \ Υ' ~, , , , ~ , ~ TE/\l\OV7'O~ το... υνει, του ε... συνOνTO~ και το ε συνει, 1'Uf,f 
" <λ' ,\ ..., ιι \ Ι ι.... δ ι ~ \ \ \ , " apα. η ιου επι του κ σνTO~ το ε εφον υνει' αι\Λα. μην ΚΟΙ. 
" Α'" " < , Ι' '\ \ , Α" .'--Ι:-επι του κ OνTO~ το ε εσπεριον avaTE/\l\Eι' εν τΤΙ αpa αν •. _ 
, , Ι" < Ι , '\ \ , < Λ δ ' * ll'..!\c-5 νυκτι το ε αστρον εσπεριον avaTE/\l\Eι και εφον υνει. ~ 
, \ .....'λ ι ,\ ....,,, \ Υ' " " δ ι επει του η ιου επι του η OνTO~ ΤΟ... αστρον εσπεριον υνει, 
Λ δ' Υ' ~, , , , δ' Λ" <λ ι " Α' του ε.., oυνoντo~ και το ε υνει, του αρα η ιου επι του η 
" " t Ι δ ' 'λλ " \" ..... λ' " oντo~ το ε εσπεριον υσεται' α α μην και επι του ΟνΤΟ$' 
< Λ , 1\ \ * '.Ι." "l: ' '" < "λ ' δ \' εφον avare/\l\EL . κρυψιν αρα ε ... ει εν φ ο η ιo~ την η Λ. 
ΙΌ πεΡιΦ'ρειαν δι'ρχεται. 
, 
ιγ. 
Toι~ tίπoλαμβανOμ'νOΙ~ άστρoι~ ύπό του ζφδιακου KUT<l 
\ δΙ ,\, ,,, "\ δΙ ""'" Tα~ υσει~ επι τα πpo~ αΡκτου), εαν τα συν υνοντα απο των 
λλ ' " "'λ' < ι Υ δΙ ΣVνανατε οντων αστρων απεχτι ε αττονα ημισoυ~ ..,φ ιο" 
Φ ' ,...., \ ..... Ι Ι , λ ..... , Ι \ 15 περι ερειαν, εκεινα απο τη) εφα) επιτο η) εχομενην την 
< Ι , λ' ι "" " δ' ,. \ εσπεριαν επιτο ην ποι.ησεται, ειτα την εφαν υσιν, ειτα την 
< ι ~ , 'λ ' ~ \ Ι '.Ι." Λ' \ εσπεριον συσιν, ε αττονα σε χρονον κρυψιν αγει των επι. 
του ζφδιακου τεταγμένων άστρων. 
"Ε < ΙΥ < β' < ~, Λ t ~ Ι < δΙ '" στω ορι..,ων ο α ,ο σε των ..,φσιων ο γ ,και αστρον 
,\ ..... ι δ' \" 
20 τι επι τη) γ υσεω) προ) apK-
.-_Cl.__ του) lστω τό ε', ΣVνδυνOν μ~ 
τψ γ', ΣVνανατ'λλOν δ~ των 
, ,..... ι ... 
προηγουμενων τινι του γ τφ 
ζ'* . ή άρα γ ζ' έλάττων έστlν Ι 
25 Υ < ι Υ δΙ "Ε Λ Υ' ημισου) ..,φ ιου. στω τφ .., 
, δ ' \ Ι \, κατα ιαμετρον το η , και απει-
λήΦθω ήμΙσου) ζφδΙου πεpι~ 
Φ ' " θ' \ Υ' ~ ερεια η τε γ και κ γ .., και 
<λ' ,οι <δ"Ε' η η και ετι η μ . πει. 
Λ 'λ' ,\ ..... Ι " \ του η ιου επι του κ οντο) 'TQ 
5. έσπ/ριον cod] έσπ/ρι6ν (τε> Hul. 8. και om Ρ. 9. έξει cod] ιiξει Hul. 
14. άΠ/Χ?1] άπ/χει V Ρ. έλάττονα Hul] έλαΤ1'ον cod (Ρ corr in έλάττονα). 
16-17. εΧτα την έσπ'ριον Vv\v] εΙ1'α την έσπερ{αν Ρ Hul. 17. ιiγει cod} 
ιiξει Hul. 20. της γΙ δύσεως codJdel γ' Hul. 21-22. συνδίJνoν ... συνανα1'/λλονl 
συνδύνων ... ΣVνανα1'/λλων Ρ. 25. τφ ζΊ 1'6 ζ' Υ. 26. 1'6 ηΊ τ6 ν' Υ. 27-28. 
ΠεΡιΦ'ρεια om Ρ αdd αΙ mαn. 28. και κγζ' cod] και ή κγζ' Ρ (corr) Hul-
30. όνΤος om V. 30 s. Τ6 ζ' om Υ. 
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t' f Λ , '\ \ \ \ , 1\ , \ -'λ' , \ -'~ εφον ανατεΛΛει και το ε , ΠαΛιν επει του η ιου επι του 
λ, " \,., ~ , • \ Υ'" , '\ \ : οντος το η εσπεριον ουνει και το ~ εσΠεΡιον ανατεΛΛΕΙ 
\ \ ι 'λ ' , .... 'λ' ,\ .... ,,, , ~, t_ ;και το ε , πα ιν επει του η ιου επι του μ. οντος το ο εφον 
, '\ \ - (:ο \ ~" '\ \ \' ~, \ \, -αναΤΕΛΛει, του οε ο ανατεΛΛοντος το γ ουνΕΙ και το ε , του 
" 'λ' ,\ ..... ,,, \ Ι C' ιιιοι ~ Ι Π'-~' , \ .... .αρα. η ιου επι του μ οντος το ε εφον ουνει. αΛιν επει του 5 
<λ ι ,\ ,... 8' ιι \' " ~ Ι ", \ -η ιου επι του οντος το γ εσπεριον ουνει και το ε , κατα 
~ \ , , ι..... , '\ \ "" ..... t, , λ"'"" \ \ <οε το κ εφον ανατεΛΛει, απο αρα της εφας ανατο ης επι την 
• , , λ' " ι , \~, '"" f , -Εσπεριαν ανατο ην το ε παραγιγνεται, απο οε της εσπεριας 
, λ""" t Ι ~ Ι , , , ,.. t, δ' , \ 
.a.vaTO ης επι την εφαν ουσιν, και απο της ειΡας υσεως επι 
\ f ,~, \'Φ"'''' • "λ \ 8 ' την εσπεριαν ουσιν, και κρυ ιν αγει εν ιρ ο η ιος την γ κ 10 
Φ ' ~ , ", \ 'λ' Υ ~, * ιι περι ερειαν οιερχεται, ητις εστιν ε ασσων ~ιpoιoυ . ωστε 
'λ' , 'Φ" -, \ -Υ ~ --Ε ασσονα χΡονον κρυ ιν αγει των επι του ~ψoιαKoυ. 
ιδ'. 
Τοις άπολαμβανομένοις δΠ6 του ζψδιακου κατά τάς διJ-
'" ,ιι "'~, " ..... <τεις επι τα προς αρκτους, εαν τα συνουνοντα απο των συνα- 15 
λλ ' " Υ (:Ο, Φ' , - 'Φ , νατε οντων απεχτι ~ψoιoυ περι ερειαν, εκει.να κρυ ιν ουκ 
"ξ 'λλ ' .... ,..... \ t ..... , , Ι\ , \ f , α ει α α της αυτης νυκτος ειΡα τε επιτεΛΛοντα και εσπερια 
.διJνoντα Φανήσεται *. Ι 
"Ε • 'Υ • β' • στω opι~ων ο α ,ο ~ \ - Υ ς;, , • δ' \" οε των ~ψoιων ο γ ,και αστρον 
, \ - δ' , \ \ , τι επι της υσεως επι τα προς 20 
" " \ 1 , αρκτους εστω το ε, και συνα-
λλ ' \ - Υ' ς;, νατε ετω μεν Τψ ~, συνου-
, ~\ - , Υ δ' " νετω οε ΤιΡ γ . ~ιp ιου αρα 
Φ ' f Υ' λ' " περι ερεια η γ ~ . εγω οτι 
Υ 
\ , " .!.Ι*' ~ξ δ το ε ασΤΡον ΚΡυψιν ουχ ε ει 25 
'λλ \ .... ,.... \ \ ι .... α α της αυτης νυκτος και εψον 
άνατέλλει και έσπέριον διJνει. 
"Ε \ - Υ' ,~ , στω γαρ Τψ ~ κατα οια-
, , \ '8' μετρον το η και τετμησ ω η 
Υ' ~, \ \ 8' -γ ~ οιχα κατα το σημειον 30 
3. ~πl του μ' ~VTOs] ί5νΤος ~π~ του μ' Ρ. 10. έσπερtαν] έσπέριον VvW. 
12. αγει om Ρ add aΙ man. 14. άπολαμβανομένοις] add ασΤροις W aΙ man. 
16-17. KpVΙPtv ούκ αξει άλλα del Hul. 18. φαVΉσεTαι V] add Kα~ μεΙζονα 
,χΡόνον κρυψιν άξει των Ιπ~ του ζφδιακου 'ΤεΤαγμένων την έσπερtαν ΙΠιτολην 
και (om Ka~ ν) lφavBvatv ποιουμένων Wvw ρ Hul (del".ην έσπερla.ν Κ'Τλ. 
Hul) (ψ scho1209. ρ. 281). 25-26. κρυψιν ούχ εξει άλλα del Hul. - In fig 
.οmηW. 
254 AUTOLYCUS 
"αl. &.:πειλήΦθω ήμLσου~ ζφδLου περιφ/ρεια ή η κι Kα~ έτι ή . Βλl,. 
'Ε' ""λ ι " '" θ' ., , ΥΙ • Λ , 'λλ '..:.~ πει του η ιου επι του OνTO~ το \ο εφον ανατε εΙ., κυ.,ι; 
, ι .,. • Λ , Ιλλ ' δ' ι. ι δ ι \, _.Ι ΤΟ ε αρα εφον ανατε ει, το ε γ εuπεpιoν υνει, καΙ. τρ' 
, ιι ο, '"" ' '"'' ,,, "" , t """ ) Ι\\Inι,· ε αρα. εν ΤΊ/ αυΤΊ/ νυκτι αpa το ε ασ-rpoν και εφον αναTεl\A~ 
,. ι δ ι Π'1\ , , Λ 'λ' " Λ Ι ., 5 και εuπεpιoν υν~ι. al\tv επει του η ιου επι του κ o~ 
, Ι. Ι' δ ι Λ δ' ι δ ι , ΥΙ' Ιλλ" 
'1'0 η εuπεpιoν υνει, του ε η υνOνTO~ το \ο ανατε Et.Iί(ίL. 
" ".." Ιλ ι , \ ...., ιι " t, , '\ \ # • 
"1"0 ε , του αρα η ιου επι του KOνTO~ το ε εuπεpιoν αναTειvιει.. 
Π'1\ , , Λ 'λ Ι , 'Λ λΙ ., , δΙ • Λ , 1\ \_ al\tv επει του η ιου επι του OνTO~ το εφον αναTεlV\ξΙ; 
Λ δ' δΙ' Ι\ \ ,ι δ ι "Ι Λ" • \!.J. του ε avaTEI\l\OVTO~ το γ υνει και το ε , του apα ηιuσV' 
'10 έπΙ του λΙ OνTO~ τδ εΙ έωον δVνει . 
. 
ι€'*. 
"Ο Λ" 'λ β , ., Λ,. δ Λ , σα των ασ-rpων απο αμ ανεται υπο του \οφ ιακου κατα. 
'δΙ '" 'Ν Ι Ι" , δ' Tα~ υσει~ €πι τα πpo~ αPKToυ~, ToυTOΙ~ εαν τα συν υνονΤα. 
• , Λ λλ" ι λ' Υ δΙ Φ' ι απο των συναναT€ οντων αΠ€XΊ/ π €Oν \οφ ιου περι εpεια~, 
'Λ ,., l: '.1. ~ \ \' Λ 'Λ ,. Λ , 'λλ . 15 €KEt.va.OVK aS€t. κρυψιν, αιvια τη~ αυτη~ νυKTO~ €φα €ΠΙT€ εΙ.. 
καΙ έuπ/pΙά δtJνει άπδ τη~ J.ΙPa~ έΠΙToλη~ μ/χρt. της έUΠ€ΡLα~ 
δVσεω~. 
"Ε • ΙΥ • β' • δ' Λ Υ δ Ι • δΙ 'Ν σ-rω ορι\οων ο α ,ο € των \ο φ 'ιων ο γ ,και ασ-rpOy. 
'δ "'" \ ,,, J/ " \ δ τι πpo~ υσμαι~ επι τα πpo~ apKToυ~ €σ-rω το ε , και συν υ-
, , Λ' 
20 νετω μεν τφ γ , λλ Ι δ ' Λ Υ' ,,, • Υ' συνανατε ετω ε τφ \ο , και €σ-rω η γ \ο 
25 
Υ 
πλεLων ζφδΙου Π€PιΦ/pεια . λl-
~ \ Ι J/ 't/r' γω οτι το € ασ-rpoν κρυψιν OυΙC 
"1:' ~ \ \ \ .... ' '''' \, asEt, ΑΙVΙα της αυτη~ νυKTO~ καΙ. 
• Ι, δΙ ,r_, εuπεpιoν υνει και εφον €nt.-
τ/λλει. 
~ • ΑπειλήΦθω γι1ρ ήμLσους ζφ-
δ ι Φ' • Ι ,,, ιου περt. ερεια η γ η , και €Tt.. 
• θ ΥΙ ., JI Λ Υ" , η \ο, και εσ-rω τφ \ο κατα, 
δ Ι ,Ι" λ'Φθ ιαμετρον το κ , και απεt. η ω 
• , Υ δ' Φ' • ημισoυ~ \οφ ιου περι εp€ια 1J' 
λ, ιr '" • δ Ι Ί7' • " Κ ,Ι,κο.ι εΤι η μ. n.αι €πεr. 
8. έπ~ του λ' OVTOS] ΟνΤος έπ~ του λ' Ρ. 15. oυιc ιiξει] ουχ έξει Wv. έΦα. 
cod] έφά (τε) Hu1. 20. τφ γ1 τ6 γ' V. 21. πλεlων] πλεΙΟνΡ. περιΦΙρεια cod} 
πεpιt/>εpεΙας Hul. 28. τφ ζ' om W. 
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... 'λ" ι " ""',., "f,· ~ , ", 'ΤΟυ η ιου επι του η οντο!) το γ εσπεριον συνει και το ε, 
" 1 \ , " ... 'λ ι " ... θ' " , Υ' ,... • '\ \ Πα./\ιν επει του η ιου επι του ΟνΤΟ!) το ':> εφον ανατεΛΛεt, 
" , ,* \ θ'" Φ' ,~ , ... 'λ' Και το ε ,την η αρα περι ερειαν σιερχομενου του η ιου 
, ι JιI \- f l"'Ito , '\ '\ r "'" \ " ~, 
'7"0 ε αστρον και εφον ανατεΛΛον οραται και εσπεριον συομε-
* Π'.! \ , , ... 'λ' " ... λ' ιι " Ι·' , νον. α./\ιν επει του η ιου επι του ΟνΤΟ!) το κ εσπεριον-
~ , , Ι;.' , Υ'" , '\ \ ",,,., συνει, το σε '" εσπεριον ανατεΛΛει, και το ε apα εσπεριον 
, '\ \ * Π'1\, " ... 'λ' " ... , " , 1;.',. ανατεΛΛει. α.Αιν επει του η ιου επι του μ ΟνΤΟ!) το σ 
'ι"", , 'λλ ,~\ Ι IA~' \, J ιι t_ ~, εψον ανατε ει, το σε γ εψον συνει, και το ε αρα εψον συνει' 
, θ ' " Φ , Ι;.' "... 'λ' "" την Ύ αρα περι ερειαν σιερχομενου του η ιου το ε αστρον 
• 'λλ ,... \ 1;." Υ' 1;.'... '* ' " θ' , αναΤέ ον οραται, την σε μ", η συνον . την apα η και 10. 
1;.'... "'λλ'... * συνον και ανατε ον οραται . 
Τι "" , λ β , " "'Υ Ι;.' "" "Ι;." ΟΙ!; απσ αμ ανομενοι!> υπο του ",ψσιακου κατα τα!) συσεις" 
, Q'" \ ~, . ιι """ προ!> μεσημ,..ριαν, εαν τα συνσυνΟνΤα α,στρα απο των συνα-
λλ " ,,"\ Υ Ι;.' ι Φ' * ' "" ' νατε ΟνΤων απεXΊJ El\a7"7"OV ",ψσιου περι εΡΈια!> , εκεινα 15, 
" "'" r ι , λ- , Ι \ t Ι , λ \ απο τη!> εψα!> επιτο η!> εχομενην την εσπεριαν επιτο ην 
"" .,. " , Ι;.' , .,. " 'Ι;.' , "Ι. ~ , ποιε ιται, ε ιτα την εψαν συσιν, ε ιτα την εσπεριαν συσιν, κρυψιν σε 
"ξ λ' , ... " ... Υ 1;.'... ,,, α ει Π ειονα χΡονον των επι του '" ψσιακου τεταγμενων αστρων. 
Υ 
"Ε ' 'Υ , β' 'Ι;.' , στω ορι",ων ο α ,ο σε 
... Υ 1;." • 1;.', '" των '" ψσιων Ο γ σ , και αστρον 2<>-
" """~' \ εστω επι τη!> συσεω!; προ!> μεσημ-
Q , " , 1;.', t'ptav το ε, και συνσυνετω 
... , λλ'~' ... Ι Τψ γ, συνανατε ετω σε των 
!, " \ "" ι Σ επομενων τινι Τψ γ. υνανα-
λλ ' ... Υ'* ,. Υ'" τε ετω Τψ '" ,και η γ '" εστω 2,5. 
'λ' Υ 1;." Φ' , ε αττων ",ψσισυ περι ePEtaS, και 
... Υ' " , ~ , , Τψ '" εστω κατα σιαμετρον το 
, "ιλ 'Φθ ., Υ η , και απε η ω ημισου!> ",ψ-
1;.', Φ , • Ι;.' θ" ,. , σιου περι ερεια η σ , και η κ τι , 
9. θΥ' ίlpα περι.Φ'ρειαν] θΥ' έι{ιαν περι.Φ'ρειαν w θΥ' περιΦ'ρειαν v Ρ (add 
Ρ aΙ man λ' ό.Ρα). 10. d.νατ'λλον] d.νατ'λλων Ρ. lο-π. δυνον ... δυνον Kα~ 
άνaτ'λλον] δύνων ~ .. δύνων Kα~ d.νατ'λλων Ρ. 15. έλαττον] έλάττων V. ζιρδlov 
cod] add ήμlσoυ~ W aΙ man <ήμΙσoυ~> ζιρδΙου Hul. 16. έΠΙToλη~] d.νατολης: 
W. 17-18. KpιJψιν δ~ ίlξει] ιφιJφιν εξει W. 20. ίlστpoν cod] ίlστpoν <τι> Hul. 
26. ζιρδΙου cod] <ήμΙσoυ~> ζιρδΙου Hu1.29. ή δ θ'] ή θδ' Ρ. 
AUTOLYCUS 
,,, "Υ' '" λ"Ζ;Υ' .. .J.λ Ι • ~ .. ,,, και εΤι η !:t μι κα, η Ύ • Dπει 7'Ου,1 ιου επι του μ. o~ 
, ζ' ".. , Ι\ \ - ", .1\ • , iJ "λ Ι ., .. το εφον αVατεl\l\ξι. και το ε , Παι\ιν επε4. το η ιου επι 1W 
,., . , ," ι ~ ι " Υ'" l ..,\ \ __ Κ OνTO~ το η εσπeΡιον ουνει, και τ0'::> εσπερ,ον ανατε,.,.. 
, " ..!\ , , "" t \! ,\ .... θ' ιιι , q.I f Α κα, το ε , Παι\ιν Επει του ηrιιoυ ΕΠ' του OVTOS' το ο εφΙW 
• '\ \ .. ~ \ ~/' 1\ \ " ~ Ι '! ι .. 5 αναιtεlV\ει, του οε ο αvαΤfIlV\OV'Tog 7'0 γ ουνει και το ε , 'TOV 
" "λ' ., .. θ' " ! Ι"... 'i! , Π'.! \ • \ Δ σ.ρα. η ιου επι του OV'TOS' το ε εφον ουνει.. αι\ι.ν Επε, 7Όσ 
"λ " ., .. λ' " ''"' ~ Ι \ , ~ • .& η ιου επι του OV'TOS' το γ εσπεριον ουνει και το ε , εν Ψ
" , ""λ \ λ ι Φ , ~ , , ·Ι σ.Ρα ΧΡονφ ο η ιo~ την γ μ. περι εΡειαv οι.ερχεται, ΤΟΕ 
ιφυψιν Ilγει* . κα.2 Ιστιν ή λ Ύ μ' πλεΙων 'ιpBlov περιφερει..ο 
,,, ι" λ ι lψ" i:. ...., ... Υωδ _ . __ ~ ΣΟ το αρα ε αστΡον π ιιονα. κρυ ,ν α§"ει των επι του !:t. ι.UΛVV 
, " τεταγμενων αστρων. 
ιζ'. 
"0 ..." • λ fJ ' ",... Υ ~ ... \ σα των αστρων αΊIΌ αμ ανεται υπο του !:t φοιακου κατα 
\ ~, • \ \ \ ι:ι~, , • \ \ ~ ι -rαS' ουσειS' επι τα ΠΡΟS' μεσημt'l'ιαν, τουτοιS' εαν τα σvνoυνovτα 
• , .. λλ"''- ~, Φ' • ~ Σ5απο των σvνανατε οντων απεΧΊ/!:tφσιου περ, ερειαν, εκεινα 
..... ' '"'' \ f Ι , 'λλ ""'~' 'λ' ί TηS' αVTηS' VVKTOS' εσπερια ανατε ει και εφα συνει, και π ειο-
, 'ιp.J!i:.....,... Υ ~... , να χρονον κρυ ιν "'1>ει των επι του !:tφσιακου τεταγμενων 
Ilστρων. Ι 
"Ε "Ιζ • β" στω ορι. ων ο α • ο 
25 Υ 
~ l .. ,- ~ ι " δΙ ,,, σε των !:t φσιων ο γ ,και αστΡο" 
,\ Λ~' " , Τι επι TηS' συσεωS' εστω ΠΡΟS' 
ι:ι Ι \' , ~ μεσημtJριαν το ε. και ΣVνσυ-
ι ...., ..... JI f , 
νετω τφ γ' των αρα επομε-
, "", , '\ \ νων τινι τφ γ συνα.νατεlV\ει. 
Συνανατελλέτω τιμ ζ'. Kαl 
" ",-i Υ ~ ι Φ' & εστω η γ,:> !:tφσιοv περι ερεια, 
, " .. Υ' \ ~ ι και εστω τφ,::> κατα σιαμε-
'θ' \ 'θ "θ~ τρον το , και τετμησ ω η ο 
~ι "", ιλ' οιχα κατα το η, και απε η-
Φθω ήμlσοvS' ζφδΙου περιΦέ­
ρεια ή ζ λ', Kαl Ιτι ή γ κ'. 
ι. ιc:α.~ ~τι] ιc:α.~ ~στιν W. ή γλ1 ή λγ' W. 4-6. τδ 3' Jφον .•. του 8' δllTΟΙ; 
om Ρ αάά aΙ man. 7. έπ~ του λ' δντοι; om v add aΙ man. 9. άγει codJ dξει 
H;uI'9-IO. ιc:αι ~στιν ... ιc:pίιψιν άξει om Ρ αάά αι man. 9· ή λγμ1 ή γλμ' 
W. πλεΙων] πλεΙφ V. 10. τδ άρα Ε'] Td ε' άρα. W. πλεΙονα. codJ πλεΙονα. 
<χρόνον> Hul. 14. τΙΙι; δίισειι;] τΙΙι; συνδΟΟειι; Ρ. 15. άπlΧυ] άπlχέιV. 16; J.a-
πlΡΙα. cod] J.σπlΡί&. <τε> Hu1. 26.1'φ '1 τδ " V_ 27. ή θδ1 ή δθ' W. 
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'Ε' - 'λ ι , " ~ Ι ιι ,~ι ~ "" , 'λλ 
. πει του η ,ου επι του η OνTO~ το σ εφον αναT€ ει, 
t "" ν ~ , " \', Π'λ ' , ""'λ' " ..... εφον αρα ουνει το γ και το ε. α ιν επει του η ιου €πι του 
, Μ r 1 r;:; , \ θ' - r;:;' θ' r;:; Ι , Υ' r f η οντος εσπεριον ουνει το ,του οε σVVOJlTO!> το "" εUΠε-
, 'λλ "" '" , ..... J/ ,ι..",~, ριαν ανατε ει και το ε , της αυTη~ αρα νυKTO~ εφα τε ου-
,. , , 'λλ * Π'λ " - 'λ' " -, νει και εσπερια ανατε ει. α ιν επει του η ιου επι του κ 5 
Ν \ ~ , C', ~ , t Ι ιι \', ~ ι 'Π'1 oνTO~ το γ εσπεριον ουιιει, εσπεριον αρα και το ε ουνει. α-
λ ,\ ~ 'λ' " - λ' " r - , 'λλ \ Υ' ,ιν επει του η ιου επι του oνTO~ εφον ανατε, ει το ,,", 
r -" ,\ "'λλ './." "i: "" εφον αρα και το ε ανατε ει' κρυψιν αρα α!)ει το ε αστρον 
, l' r "λ ' λ' Φ' r;:; , ,,, r εν φ ο η ιo~ την κ γ πφι φειαν οιερχεται . και εσ-rιν η 
κ γ λ' πφιΦέρεια δύο ζ ιpstwv . πλεtονα άρα χΡ6νον κρ'!5ΨΙJl 10 
J!I:. \ ι - " - Υ r;:; -~ει το ε των επι του ",φοιακου. 
Ι 
ιη . 
Toι~ απoλαμβανoμένoι~ ύπό του ζφδιακοΌ κατα. Tα.~ δύ-
,\ " Q ι " \ ~I ,\ "" σει~ επι τα πpo~ μεσημl"ριαν, εαν τα συνουνοντα απο των 
. λλ' ,ι Υ r;:;, 'Υ Φ' 'Α συνανατε οντων απεxrι ",φοιου μει",ονα περι ερειαν, εκεινα 15 
, \ - " , λ - ,\ Ι ' r ι δ' " i:" ., απο Tη~ εφα~ επιτο η~ επι την εφαν υσιν η!)ει, επειτα επι 
\ C' , , λ' .,. l ' \ t 'δΙ ,-την εσπεριαν επιτο ην, ειτα επι την εσπφιαν υσιν, και τη~ 
, \" 'λλ \ δ' r θ' '\ αυτη~ νυKTO~ και επιτε οντα και υνοντα ορα ησεται απο 
Tη~ έψα~ δύσεω~ μέχρι τη~ έσπφtα~ έΠΙToλη~, κρύψιν τε 
γ 
ε. 
"i: λ' , -,,-α!)ει π ειονα χρονον των επι του 20 
ζ φδιακου τεταγμένων άστρων. 
"Ε r 'Υ r β' r r;:; , 
. στω ορι",ων ο α ,ο οε 
- Υ r;:;, r δ' \" των '" φσιων ο γ ,και αστρον 
,\ - δ ι \ Τι επι της υσεως προς μεσημ-
ς, β'" \' \ σ ριαν εστω το ε, και συν- 25 
δ , -, λλ' υνετω τφ γ, συνανατε ετω 
r;:; \ - Υ' '" r Υ' , σε τφ "" , και εστω η γ", μει-
ζων 'ιpδtov περιΦέρεια, και τψ 
Υ' \ δ ' " \' 
"" κατα ιαμετρον εστω το η , 
και απειλήΦθω ήμtσους ,ιpstov 30 
ι. 'Επει] και Jπει VP. 2. τ6 γΊ τ6 β' V. και τ6 ε' om V. 4. νυΚΤ6, cod] 
add <,Τ6 εΙ ασΤρον) Hul. έψά τε cod] έψόν τε Hul. 5· έσπέρια cod] έσπέριον 
'δΙ , , 1" V 8 "Α]" δ' Hul. 9. την κ γ λΊ την κγ V. 15. απεΧΤ}J απεχει . ι -19· απο τη, απο ε 
τη, W. 20. χρόνον] χρόνων V. των] τ6ν Υ. 25-26. συνδυνέτω τψ γΊ συνδυνέ­
τω γ' V. 27. τψ ζΊ τ6 ζ' Ρ. 28. περιΦέρεια cod] πεΡιΦεΡεlα, Hul. - In fig 
οmεV. 
AUTOLYCUS [Ι58} 
Φ , t θ' " "',* ,,, t Υ λ' " , 'Ε " περι ερεια η η ,και η κ ο ,και ετι η." και η γ μ. πει. 
Α 'λ' " Α λ' " , Υ' t Α , 'λλ '" του η ιου επι του οντος το." εφον ανατε ει και 'Το ε, 
άλ " Α 'λ' " Α'" \ "', t Α , '\ \ Π ιν επει του η ιου επι του κ οντος το ο εφον αναTεl\Λει, 
, ~\ \ ~ , \ Ι ΙΛ~' \ \ ,,, ι"" 
'Το οε κατα οιαμετρον το γ εφον ουνει, και το ε αρα εφοΥ' 
'" , Π 'λ ' , Α 'λ' ., Α θ' " \' t , 5 oυνει~ α ιν επει του η ιου επι του οντος το η εσπεριοΥ' 
'" , Α"'" "',. \ Υ' t, "λλ " ουνει, του οε η ουνοντος το ." εσπεριον ανατε ει, και 'Το' 
,,, t, • 'λλ ' θ'" Φ , '" ε αρα εσπεριον ανατε ει' την κ αρα περι ερειαν οιαπο-· 
, Α 'λ ι \ Ι " '"" Λ , " ρευομενου του η ιου το ε αστρον της αυτης νυκτος και ανα-
'λλ ' "" Π 'λ ., Α 'λ' ., Α ,,, , τε ει και ουνει. α ιν επει του η ιου επι του μ οντος το· 
ι t, ~ , \'" \ ~ \ '" λ' ι..... , '\ \ 
10 γ εσπεριον ουνει και το ε , επι οε του εφον αναTεl\Λει; 
Α JI , '.1." Ι: \'" • 'Ι' t "λ τοσουτον αρα χρονον κρυψιν α~ει το ε αστρον, εν φ ο η ιo~ 
, λ' Φ , '" , \ " 'Υ '" , την μ γ περι ερειαν οιαπορευεται . και εστι μει."ων ουο 
ζφδΖων*. 
ι. Έπε~] Kα~ έπε~ Ρ. 7. την κ θ' άρα περιφ/ρειαν] την θ κ' ΠεΡιφ/ρειαν r'J.pa 
W. ΙΙ. TOσOVτOν] πλείονα V. 
Αότολύκου πεp~ έπιτολων Kα~ δόσεων το β' Υν (αdd τ/λο, Αύτολύκο", 
πεp~ έπιτολων Kai δόσεων το β' ν) Αότολόκου TrEpi έπιτολων Kai δόσεων T/-c-
λο, W Τ/λο, Αότολόκου Trεpi έπιτολων Kai δόσεων του δευτ/ρου Ρ. 
ΣΧΟΛΙΑ 
περ' κινουμένης σΦαlΡας 
1 6 δ ' ~ , • ~ " ~, ~ 
· ρ. 19 ,7. ια του α ομου και 9 του πρωτου των 
σΦαιΡικων. 
2 6 <:'" , , δ'" δ' ~ β' , 
· ρ.19 ,14. οια το και την γ αει ιαμενειν ΤΤ/ α προς 5 
όρθάς. 
3. ρ. 196,17. ., ~, ~ , β βλ' ~ Φ ~ απο του η του α ι ιου των σ αιρικων. 
4. ρ. 196,22. δια του β' του β' των σΦαιΡικων. 
5. ρ. 197,13. δια του α' TOVTOV του βιβλlου. 
6. ρ.197,24. " ~, ~β' ~ Φ ~ απο του ι του των σ αιΡικων. 10 
7. ρ. 197,32. δ ' ~ , ~, ~ Φ ~ ια του ι α του α των σ αιΡικων. 
8. ρ. 198,12. δ ' " ~β' ~ Φ ~ ια το ι του των σ αιΡικων. 
9. ρ.198,16. <:" •• ~ ,~ 'λ" Φ' σιοη αι εν τψ αυτψ κυκ Ψ ομοιαι ΠεΡι ε-
" , , 
ρειαι ισαι εισι. 
10. ρ.198,18. δια το όμαλως κινεισθαι τα του αύτου ICV~ 15 
κλου σημεΙα. 
11. ρ.199,32. αντlσrpοΦον. 
12 6 • <:" ~ , , • δ' θ • ρ.200,1 . ως σια του προ τουτου απε ειχ η. 
13. ρ.200,16. δια το β'. 
14 6 <:" , β' " , , δ' 'β' · ρ.200,1 . σια τον ορον συναγεται και ια το . 
15 ".., ~ λ <:' ~, , • ρ. 200,30. ο εσην επι της μυ οειοους κινησεως . τοτε 
\ ,t, ,t 'ζ' '''ξ ~ γαρ και ο ισημερινος ορι ων γινεται και ε μηνων 
t t / \ «'ξ ~"ξ η ημεΡα και ε μηνων η νυ . 
1. W ρ. 2. cod in textu. 3. V2- 3 ρ. 4. V 3 W ρ. 5. V2. 6. V2-3 W ρ. 7. V3, 
8. ρ. 9. ρ. 10. W ρ. 11. V. 12. V3. 13. ρ. 14. ρ. 15. VvWPp (Pinras) , 
3. του α1 το α' pHul. 3'4. του πρώτου των σΦαιΡικων] των ΘεοδοσΙοlJ' 
σΦαιΡικων του α' βιβλΙου ρ. 7. 6.πΟ του] δια το ρ. βιβλΙου om ρ. 8. δια του 
β1 διιlTO β' ρ έστι το β' W. των onz ρ. 10. 6.πΟ του] 6.πΟ το W δια το ρΗπl. 
των σΦαιρικων om W. 13-14. κύκλψ ομοιαι περιΦΙρι:ιαι] εν περιΦΙρεια όμοΙα 
(sic) ρ. 15. τα του] τα έπι του ρΗπl. 21. Ο έσΤιν] τουτό έσΤιν ρ. μυλοι:ιδου,] 
μιλοι:ιδου, W. 22. Ισημερινο,] Ισημερηνο, V Ισημερεινο, Υ. 22-23. γΙνεται ... 
ή νύξ] γΙνεται και ~ξ μηνων και προ, ή ήμΙ ρα, έλάττων δt η ~ξ μηνωνή νύξ­
ήμΙραν δt λlγω, οτε ό ήλιο, ανωθεν του όρΙζονΤΟ, ΦαΙνεται ρ. 
20 
5 
10 
260 AUTOLYCUS 
16. ρ.20Ι,7. διd. του α' TOVTOV του βιβλΖου. 
17. ρ.201,Ι2. διd. του ι δ' του ι α' ΕύκλεΖδου. 
18 7 "δ' ·'\\λ • , • ρ. 20Ι,Ι . οι ε παPaι\/\η οι ου συμπιπτουσιν. 
19 8 ... • \ Α • θΑ Φ' , , ~ • ρ. 20Ι,2 . ο εσΤιν επι τη~ ορ η~ σ αιρα~' τοτε γαρ και 
• "'Υ δ' Α 'λ ., Α Φ' , " ο ορι ... ων ια των πο ων εσΤΙ τη~ σ αιpα~ και αει 
. , 
ισημερια. 
20. ρ.202,ΙΙ. εΙ yd.p ό ε β δ γ' κvκλο~ , • θ" ... πpo~ ορ α~ εσΤΙ τφ
"ξ δ' \ , "δ' β'" Α' Α' Φ α ονι ια το α  ο ε γ α επι τη~ εαυτου επι· 0.-
'" '''ξ δΑλ .. • βδ' , λ ' νεια~ εχει τον α ονα, η ον οη ο ε γ κυκ o~ τε-
, β ,., θ' 1 f , \" μνει τον α γ, ωστε κα ο εσην η τομη κατα το γ 
, Ιλλ ' ,\ ., Α Α' βι δ ι ανατε ει και κατα το ετερον Tη~ Toμη~ το υνει. 
21. ρ.202,Ι4. διd. του ιεΙ του αΙ των σΦαιρικων. 
22 8 '" "Α θ"Α'Ι .,. • ρ. 202,2 . ο εσην επι Tη~ κα ημα~ OΙKησεω~, οτε ο 
'λ Α Φ' Ι" Α' 'Υ " ι πο o~ Tη~ σ αιpα~ μητε επι του OPι ... oνTO~ εση μητε 
, Φ' 15 κατα κορυ ην. 
20 
25 
30 
23. ρ.2Ο3,Ι7. διd. του β' Kα~ γ' του β' των σΦαιρικων. 
24 ' \ \ J/ , , t δ' -., \ 
• ρ.2Ο3,Ι7. επει γαρ ιση εστιν η α TTJ γ ε . κοινη προσ-
κεΖσθω ή δ γ' . όλη ό.Ρα ή α δ γΙ όλυ Tfj δ γ εΙ 
" ., • λ' δ" δ ι. λ'" ιση εσην . ημικυκ ιου ε η α γ . ημικυκ ιου apα 
, • δ Ι , δ Ι "., \ δ' Α Ι και η γ ε . κατα ιαμετρον αρα εσΤΙ το TlfJ ε . 
, " 'δ' 'λ Α Υ' "Ι" 'λ και εστι το πο o~ του α η... . και το ε αρα πο o~ 
"'" ,.... \ δ ' \ t 'λ • • του αυτου . κατα ιαμετρον γαρ οι πο οι ω~ εκ πο-
ι 'Α ι 'λ ' \ , ι 'λ Α θ Ι pισμαTO~ εν TlfJ α . πα ιν επει το ε πο o~ του γ Κ, 
, δ Ι δ ' Α' \ δ' ,\ δΙ" 'λ κατα ιαμετρον ε του ε το , και το αρα πο os 
, , Α θ Ι • δ' \ , , \ Ν 'λ εσΤΙ του γ κ . οι ε περι TOυ~ αυToυ~ OνTε~ πο Oυ~ 
~\ \ λ " δ" <:-' ., Α 'λ • παPaι\/\η οι . ισοι ε, επειοη αι εκ των πο ων αι 
δ Ι ,., " ", δ Ι Ι λ "β Ι Υ Ι α γ ε ισαι εισι. και επει υο κυκ οι οι α γ α ... η 
, \ Ι λ φ ι , " μεγιστου ηνo~ κυκ ου περι ερειαν την α η γ ε κατα 
\ " "", \ 'λ" , , το αυτο σημειον τεμνουσι TOυ~ πο Oυ~ εXOνTε~ επ 
, Α 'Φ './. 'λλ Ιλ • Ι λ αυτου, ε αψονται α η ων οι κυκ οι. 
25. ρ.2Ο3,25. διd. του ι εΙ του αΙ των σΦαιρικων. 
16. ν3• 17. νι. 18. Y 4 interlineas. 19. VWPp (Ρ in ras). 20. VWP. 
21. νl •. 22. ν W Ρ (Ρ in ras). 23. ν3• 24. ν W. 25. ν3• 
Ι. του βιβλΙου om Hul. 4. Ο ~O"Tιν] τουτό ~O"Tιν ρ. 6. ΙσημεΡΙα.] ΙσημεpιVΌ~ 
W. 11. Kα.~ om ν. 13. οτε] οπου W Οτα.ν Hul. 14. 'στι] ύ ν Hul. 24. του 
ε'] τφ ε' Hul. 27. α.ζη'] α.ηζ' W. 28. α.ηΥε'] α.δΥε' Hul. 
SCHOLIA 
26. ρ.2Ο3,30. έπειδη ό αζη' έΦ&π-τε-ται -του αβγ', διο ού 
, ~ t, ..... 'λ '_Ιδ"λ' μεγισ-τος . ωσ-τε η εκ -του πο ου αυ-του η α ε α-τ-των 
, δ' ι δ ' - ,ι λ' -τε-ταρ-τημοριου' ιο η ιχο-τομια -του α γ ημικυκ ιου 
ούκ έσ-τιν -το δ'. 
27. ρ.2Ο4, 2. δια -του α' -του γ' -των σΦαιρικων. 5 
28. ρ.2Ο4, 4. δια -του όρου -του α' -των σΦαιρικων. 
29. ρ.2Ο4,12. -του-τ'σ-τιν καθα ποιουσι σημεια οΙ παρ&λλη-
λ ' , Ι'Υ ΟΙ προς -τον OPΙ~OνTα. 
30 ' , Ι β' 'λ δ' "λλ " · ρ. 204,23. ει γαρ ο α κυκ ος ι α ου σημειου -την 
, λ' , -" δ' "λλ "" ανα-το ην ποιησει -του ε και ι α ου παρα -το α την 10 
δ '" λ' "''1: - Φ' υσιν, εσε-ται κεκ ιμενος προς -τον αςονα της σ αιρας, 
U ,t ι 
οπερ ουχ υποκει-ται. 
31. ρ. 205, ι. δια -του ι ε' -του α' -των σΦαιρικων. 
32. ρ.2Ο5,10. δια -του α' -του γ' -των σΦαιρικων. 
33 5 " 'λ - Υ' δ ' , δ ' - , , λ · ρ. 20 ,12. εαν πο lp -τιρ ~ ιασ-τημα-τι ε -τιρ η κυκ ος 15 
γραΦΏ, έΦ&ψε-ται γ&ρ . Kα~' όμοlως -τφ ανω δειχθή-
σε-ται. 
34 5 t, ..... , , 'δ'θ · ρ.20 ,17. ως εν -τιρ προ -του-του ε ειχ η. 
35 '" 'δ' ~ β" 'λλ ι β Υ' , 
· ρ.205,17. ο-τε μεν γαρ ια -του ανα-τε ει, η ~ εκ 
'λ ' , " δ' δ' ~, ι Υ " 'λ ι, πο ου εσ-τιν . ο-τε ε ια -του ε , η ~ ε εκ πο ου . υπο- 20 
, " , δ' - β' 'λλ' 'δ' -, κει-ται γαρ μη αει ια -του , α α και ια -του ε 
ανα-τ'λλειν. 
36. ρ.2Ο5,23. αλλ' Τι μ~ν δειςις αύ-τη Kaλως έχουσα έπ~ 
-τουδε -του θεωρήμα-τος, Φυλα-τ-τομ'νου -του -της προ-
, δ ~ ~ l' λ 1:' , Ι'Υ -τασεως προ ιορισμου -του ε ιναι Ος ον -τον opι~oν-τα 25 
, ,''1: ι, δ' δ θ' , , , προς -τον αςονα. ομοιως ε ειχ ησε-ται, και ει μη 
λ 1:' 1'ΙΙ'Υ "''1: 'λλ'δ" ~ -Οςος ΊJ ο opι~ων προς -τον αςονα, α α ι αυ-του -του 
"ί: U ,\ "..... , θ~ Φ' '" , ας ονος, οπερ εσ-τιν επι -της ορ ης σ αιΡας, εαν επι 
-του όΡlζον-τος λ&βωμεν -τον π6λον -των παραλλήλων 
κvκλων -το η' -τυχον σημειον, Kα~ δια -του 'TOtOVTOV 30 
, θ' " ι , λ '.1. σημειου κα α και προ-τερον μεγισ-τον κυκ ον γρα.,.,ω-
\ \ ,\ "" Ι Ι 
μεν, και -τα αυ-τα -τοις προ-τερον κα-τασκευασαν-τες 
26. V W Ρ. 27. V3. 28. V3. 29. V Ρ (Ρ in ras). 30. W. 31. V3. 32. V3. 
33. V v W. 34. V3. 35. V W Ρ (Ρ in ras). 36. W. 
ι. αζη'J αη ζ' Hul. αβγ1 αδγ' V Hul. 2. ή ι1κ] 6 JKW. ι1λάττων] ι1λάσ­
σων WHul. 4. έστιν] έστι WPHul. 6. του όρου] του ε' όρου Hul. 7. τουτέσ­
τιν καθa] τουτέστι καθ' ~ Hul. 16. τψ ανω] Tfj ανω W. 
AUTOLYCUS 
~ .,1:. " \' \ ~" \ \ β' ~, \ ... οεΙςωμεν ισην την απΌ του η επι το ΤΊ/ απΌ τόυ' 
, ,\ ,Ι "" , .... ~\ η επι το ε , και το ατοπον παραστησωμεν. τουτο οε 
προδ'δεικται Toί:~ έΦΙσΤωσι κα~ έν Tfj ε' θ'σει του πα­
p6νTO~ βιβλΙου. 
537. ρ.2Ο5,27. δια του ιε' του α' των σΦαιρικων. 
38. ρ.206, 3. δια του ι θ' του ι α' ΕύκλεΙδου. 
39 6 ~ \ ,., , '8 ' ", ~ • ρ.20 ,ιο. οια τον ορον' επιπε ου γαρ πpo~ επιπεοον 
λ ' ,\ t "Ι: '" 'f' ~ κ ισι~ εσΤιν η περιεχομενη Oς€ια γωνια υπο των 
, , θ' "'"' '" "'., ι ,...., πpo~ ορ α~ ΤΊ/ κοινΊ/ τομΊ/ αγομενων πpo~ τφ αυ-
ΣΟ 
..... "t', "".,,~ ,,, r 
τφ σημειφ εν εκατερφ των επιπεοων και εσΤιν η 
\ " .... .... β" '8 " θ' ... ~ μεν κ μ εν τφ του α επιπε φ πpo~ ορ α~ ΤΊ/ κοινΏ 
... ... β' Ι ~\ θ " ... ... ~β" '8 τομΊ/ ΤΊ/ α ,η οε μ εν τφ του αγο επιπε φ 
πp6~ dΡθα~ Tfj KOtvfj τομfj Tfj α β' . καΙ ποιουσιν 
'1:. Λ ,\ Ι, θ' Ος ε ιαν γωνιαν την υπο κ μ . 
40 6 ., ~\'I:. Λ' , ι Ι, , '~Λλ 15 • ρ.20 ,ιο. οτι οε Οςεια εσΤιν η υπο κμν γωνια,οη ον 
20 
25 
30 
fI , \ '.1, " oυTω~ . εαν γραψωμεν τον με-
... --"'λ' 1:.' γΙσΤον των παpΑΙVΙη ων τον ς ο , 
r " , ω~ υποκειται, τεταρτημοριου 
" Ιζ" 'λ \ .. εσΤαι η Ρ' εκ 71'0 ου γαρ του 
ξ Ρ ο' . μεΙζων αρα τεταρτημο-
ι r ι \" r ριου η η Ρ . και εσΤιν ημικυκ-
ξ λ' ι θ' 'λ' " Iς:---+-~-----"I ο ιου η η . ε ασσων αρα τεταρ-
τημορΙου ή ρ θ' . μεΙζων άρα 
ι , ... θ' 'β 'Q η η ρ τη~ Ρ' και ε/"'ηκεν 
έπ~ μ~ν τη~ η ρ' πεpιΦεpεΙα~ 
ή ύΠ6 η σ ρ', έπ~ δ~ τη~ ρ θ' 
Φ , ι ι, θ' , " περι εpεια~ η υπο Ρ σ ,και εση 
, ", '" κεντρον το σ παντων των με-
, , λ 'ζ '" r " , , .... γιστων κυκ ων . μει ων αρα η υπο Ρ σ η γωνια τη~ 
ι, θ' ", ~, , θ Λ" '1:. Λ " Ι υπο Ρ σ • και εισι ουσιν ορ αι~ ισαι . Οςεια apα η 
ι, θ'" \ Ι , , ~ \ \ --" 'λ . υπο Ρ σ ,ωσΤε και αι μ ν οια Tα~ παpΑΙVΙη Oυ~ 
" \ r '" ισαι γαρ αι τρε ι~. 
37. ν3• 38. νι. 39. ν. 40. ν v W (fig in w ρ). 
3. Tjj ε' θέσει] ΤΙΡ 'Ι, θεωpήμaτι Hu1. 11. ΤΙΡ του αβ1τΙΡ αύτιΡ του αβ' 
κvκλοv Hul. 12-13. ή δ~ θμ' ... Tjj αβ' om ν add ead man. 17. τόν ξ ο'] τόν 
ξρο'Ηu1. 19. ή ζΡ1 ή gp'Wv. 23. ή ρθ1 ή θρΎ.μεΙζων άρα] μεΙζων ;στα~ 
W. 31. TaS'] TovS' Hu1. - In fig om ζ w ξ ο ρ. 
SCHOLIA 
41. ρ. 206,Ι3. διι}. του ι 9' του ι α' ΕύκλεΙδου. 
42. ρ.207, 9. 
α. 
( 
43 8 )' .... ' ""β' ~ Φ ~ 
· ρ.207,Ι . απο του ιγ του των σ αιρικων. 
44 " ~ β' - , .... 
. • ρ.2Ο7,2Ι. απο του του αυτου. 
45 δ ' , ,. ι αλλ 'λ ~ δ' • ρ.2Ο7,25. υνατον γαρ και ετεpoυ~ παρ η Oυ~ τφ α 5 
','." 'λ ' ~ β.L\ \ \ γραψαι, ωστε κατα π ειονα σημεια ΣVμ αι\Ι\ειν ΤOυ~ 
κVκλου~. 
46. ρ.2Ο7,27. έν τφ ι' των κυκλικων. 
47. ρ.208,Ι9. διι}. του κ' του β' των σΦαιρικων. 
48. ρ.208,23. αΠ6 του β' TovTov του βιβλΙου. 10 
49 8 ' δ' ~ , λ \ ~ " "" \ • ρ. 20 ,32. επει η πα~ κυκ o~ παντι oμoιo~ εστι τφ τα~ 
δ, ι , , ~ Ι " θ' ""λ γωνια~ τα~ πpo~ τφ κεντρφ τα~ ορ α~ επι ο ων 
των κvκλων βεβηκ'ναι. 
50. ρ.2Ο9,2Ι. τουτ'στιν 0.0 έΦάπτεται ό α β γΙ κvκλο~ . Φανε-
, , f " ..... Ι ~ 'Φ' ρον γαρ ω~ απο του 9 οη ε απτεται. 15 
51. ρ.2Ο9,29. αΠ6 του ε' του β' των σΦαιρικων. 
52. ρ.2Ο9,3Ι. αΠ6 του γ' του γ' των σΦαιρικων. 
53. ρ. 209,32. διι}. του β' TovTov. 
54. ρ.2ΙΟ, 5. διι}. του η' TOVTOV. 
55. ρ.2ΙΟ, 7. ώ~ έδεΙχθη διι}. του ε' του β' των σΦαιρικων. 20 
56. ρ.2ΙΙ, Ι. ώ~ ό ζφδιαK6~. 
57 8δ ' ~ζ" • ρ.2ΙΙ,Ι. ια του τουτου. 
41. V3. 42. V v W f. 43. V2. 44. V2 W. 45. V W Ρ (Ρ in ras). 46. νι 
inter lineas. 47. V3W. 48. V3. 49. V. 50. V W Ρ (Ρ in ras). 51. VI. 52. 
VI. 53. V3. 54. V3. 55. V8. 56. VI ρ. 57. V3W. 
6. συμβάλλειν] συμβαλε'ϊν W. 9. δια. 'Του] δια. τό W. 'Του β1 'Του δευτΙΡου 
W. 11. έστι] έστιν Hul. 15. ώς] Ka~ Hul. 22. TOVTOV] 'Του πapόντοςβιβλlov W. 
5 
10 
15 
AUTOLYCUS 
58 Ρ 212 24 δ ' Λ" Λ β βλ' " ,. ια του α τουτου του . ι ιου. 
59 Ρ 213 7 δ \ ~ γ, Λ' Λ Φ Λ " ,. ια του ~ του α των σ αιΡικων. 
60 2 • δ' Λ' δ'" Λ , 
· ρ. 13,14. ως ια του κεντρου, ια το 9 του α 
σΦαιΡικων. 
περ;. έπιτολων και δύσεων α' 
61. ρ. 2I4,rr. ~σTε όΦθ~ν άνατέλλον μηκέτι όΦθηναι άνα­
τέλλον. 
62. ρ.214,14. οΤον ώς έπι της του κυνός έπιτολης, &τε 
Λ Φ'" , ,Ι 'Φ' πρωτον ανυ, τουτεστι προ τουτου μη αινOμεvoν 
δVνoν, τότε πρωτον ΦανΏ δVνoν. 
63. ρ.214,16. ώς μηκέτι όΦθηναι δVνoν. 
64. ρ.215,Ι5. δια τό καταυγάζεσθαι. 
65 ' δ' " Ι Λ' 
· ρ.2Ι5,17. επει η γαρ τα προηγουμενα σημεια προτε-
, '\ \ " "λ 'β "Λ γ, ρον ανατεΛΛει, οσα αν α ωμεν επι της γ ~ α περι-
Φ ' θ' , • "λ ';""'λλ ερειας κα α προεισιν ο η ιος, προ του α ανατε ει, 
, Λ δ' 'λλ' "" .... ι '\ τουτεστι του . συνανατε ει γαρ τουτο τιρ α . αε-ι 
Ί' • "λ 'Λ δ" '\λ ουν ο η ιος προ του ανατε/\ ει. 
66 ,\ Ι Ι , Ι\ \ , 
· ρ.215,17. τα γαρ προηγουμενα προτερον ανατεΛΛει κ~ 
'δ' , δ'" προτερον υνει' προηγουμενον ε το α . 
67 ' δ ' ., Λ , γ" , λ 20 • ρ.215,32. επει η υπερ γην το γ ~ α ημικυκ ιον. 
25 
68 6 'δ \., ", ., Λ 
· ρ.21 ,15. επει η ετι αυγαι εισιν υπερ γην. 
69 8 • , ", "λλ · ρ.217,1 . ως προηγουμενον το η προτερον ανατε ει. 
70 ,." • "λ ' γ, Φ· , 
· ρ.217,21. εν οσιΡ γαρ ο η ιος την γ ~ α περι ερειαν 
δ ' 'δ' 'δ ' " λ ' δ' 'δ' , ιαπορευεται, το ου επω ανετει εν, επει η ου ε το
ι / , \"..... ,., Φ' 'Λ α . παντα γαρ τα επι της γ ~ α περι ερειας προ του 
58. V 3 ρ. 59. V W ρ. 60. ρ. 61. V W. 62. V. 63. W quαsi in textu. 64. V. 
65. V. 66. V (coniunxit Hul cum prαecedenti). 67. V. 68. V. 69. V. 70. V. 
ι. τούΤου του βιβλίου] του α' των πεp~ κινουμένηι; σφαίραι; ρ του πεp~ κι­
νουμένηι; σφαίραι; Hul. 2. διd του] διd τ6 W ρ. 8. οΤον ώι;] οΤον Hul. 9-10. 
τουτέσΤΙ ... ιpavfj δυνον disiunxit Hul (ρ. 52, 30-31). 16. TOVTO Hul] τούΤφ 
V. 20. γζα' Hul] γζδ' V. 21. έτι] έτι έ'Τι V. 22. ώι;] Kα~ Hu1. πρότερον dva-
τέλλει] προανατέλλ"ι Hul. 24. ούδέπω] ούδέπο V. 25. γ ζ α' Hul] γ ζ δ' v. 
stHOLIA 
Ι, 1\ \. Ι Α t" t' ι α αναTl:l\Ι\ει ω~ 'Προηγουμενα . ταυτα οε οια'Πορευεται 
• "λ ο η ιος'. 
71. ρ.218, 8. ToυT'σ-rιν Ιστω του δΙ ασΤρου ή Φαινoμlvη 
ι , λ' Α 'λ' 111 \ "'" Ι fI -'Πρωτη ε'Πιτο η του η ιου OνTO~ 'Πpo~ τιρ ε, ινα του 
'λ ι , ,""'" Ι Φ Α Α η ιου γενομενου 'Πpo~ τιρ ε τοτε 'ΠpωTω~ ανrι του 5 
t'1 >Ι • • Ι Φ Ι , λ ι ι t' , Α Ο αστρου η ειΡα αινομενη ε'Πιτο η, μη'Πω οε του 
'λ' " \ \ Ι ~ 'λλ' J/ " η ιου 'Παραγενομενου ε'Πι το ε σημειον, α ε-rι ε'Πι 
Α Ι Φ Ι >Ι , Φ ι θ Α t'1 >Ι τη~ α ε 'Περι εpεια~ OνTO~ μη αινεσ αι του ο ασΤρου 
, ., Φ Ι , λ ' την ειΡαν αινομενην ε'Πιτο ην. 
72. ρ.218,17. έ'Πειδη γαρ ό ήλιo~ την αε' 'ΠεΡιΦ'ρειαν διελ- 10 
θ ' \" \ Ι.... , , , ων και ε'Πι το ε σημειον 'Παpαγενoμενo~ τοτε 'Πρω-
Λ Α δΙ " ,. Ι Φ Ι , λ ι Tω~ 'Ποιει τιρ αστριΡ την ειΡαν αινομενην ε'Πιτο ην, 
Α" 'λ Ι , Ι Φ ι δ Ι , του αρα η ιου την α ε 'Περ ι ερειαν ιερχομενου και 
J "/ "'" ".... "'" δΙ μη'Πω κατα το ε σημειον γενομενου ου 'Ποιει ΤιΡ 
" \ ΙΙ Φ Ι , λ Ι " , αστριΡ την ειΡαν αινομενην ανατο ην . ωστε την 15 
ι Φ Ι t' Ι Λ'λ Ι , Φ Ι α ε 'Περ ι ερειαν οιερχομενου του η ιου ου αινεται 
\ Ι" ,Ι\ \ t' δ ' 'δ " ι το α αστρον ε'Πιτεl\l\ον. oμoιω~ ε ου ε την γη 
δ Ι Α 'λ Ι Φ Ι , t'1 >Ι ,ι λ ιερχομενου του η ιου αινεται το ο αστρον ανατε -
λον δια τα αύτιί. 
73. ρ.218,17. άλλ' όταν ΣVμ'Πληpώσrι αύTά~. 20 
74 8 'δ' f \ ...... 
. ρ.21 ,19. ε'Πει η υ'Περ γην. 
75 8 t , ..... ι 
. ρ.21 ,20. ω~ 'Προηγουμενη του η . 
76. ρ.219,15. δια το αΌ 
77. ρ. 219,18. Ι-rι γαΡ αύγαί είσιν . άλλ' όταν 'Πληpώσrι αύ-
ι 
Tα~. 
78. ρ.219,19. 
79. ρ.220, 5. 
80. ρ.220, 6. 
81. ρ.220,23. 
, δ' t, ..... , ε'Πει η υ'Περ γην εσ-rιν. 
Ι β' ...." β' τουτεστι ορειοτερον του α το . 
ToυT'σ-rι νo-rιώTεpoν του α' το δΙ. 
, δ' , , λλ'λ ι λ ε'Πεt η και κατα 'Παρα η ων κυκ ων " Oυ~ 
71. VvW. 72. VV\V. 73. V. 74. V. 75. V. 76. V. 77. V. 78. V. 79. V. 
80. V (coniunxit Hul cum prαecedenti). 81. V. 
3. έστω Hul] από cod. 6. μήπω οε] μηο' πω Hul. 8. τη, αε'] τη, α' Wv. 
8. Φαίνεσθαι Hul] Φθήνεσθαι cod. 10. γαρ om v. πεΡιΦ'ρειαν] γωνίαν W. 12. 
την έφαν] την έφαν την Υ. 13. αε' πεΡιΦlΡειαν] αε' εη' W Υ. 14. τό ε'] του 
εΙ V. 16. πεΡιΦ'ρειαν] γωνίaν W. 26. έστιν om Hul. 2]. βορειότερον] βοριό­
ΤεΡον V. 
25 
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γράΦουσι Td. σημεΊα τό τε α' άνατJλλον δvνει Kαl Td 
'δ"" "λλ " fI f' . "δ' γ υνον ανατε ει, και εν οσφ εκατερον την ι ιαν 
πεΡιΦJΡειαν διαπορεvεται, & ζφδιακδS' την Ιμπαλιν 
θ ' "/:' ,.. ~ -(- , "" • , λ·' "" εσιν ε5ΕΙ και Ο ην vπO -Υην ημικυκ ιον, υπερ γην 
" .s εσται. 
82. ρ.220,27. 
1[0 
Φ , δ" "'" δ' , σα ηνειαS' ε χαριν, του α VVOV7"OS' κατα 
'θ' , " λλ' , το το γ ανατε ετω κατα 
" ", θ' ·Υ δ το κ , και εχετω εσιν Ο ι;.φ ια-
, , θ'" δ" KOS' την κ ν . εσται η το 
\ , r 'λ • \ μεν α ε γ ημικυκ ιον WS' το 
θ '·' ... Φ' • ν κ υπερ -yηS' αινομενον, η 
δ ' ,,, •• θ' • δ' ε αε εσται WS' η ν, η ε 
λ '" ··λ ,., οιπη εσται WS' η οιπη υπο 
..... " ..... 'δ' γην. και τοινυν του α VVOV7"OS' 
"θ' ""δ' " 'λλ κατα το , του ε γ επιτε ον-
\ \ Ι, , TOS' κατα το κ, και γενομενου 
... ·λ' ,....., του η ιου ΠΡΟS' τφ γ, του-
ι ,....., \ \ , 
τεστι ΠΡΟS' τφ Κ, το γαρ γ 
'" Ι , tI ..... επι το κ παρεγενετο, εσται του 
θ' " •• , ~\ θ ' δ' , "'" rzo αστρου η εφα αι\η ινη υσι.S', τουτεστι του α 
• ~\ θ ' δ' '" ,., 'θ' , η αι\η ινη υσιS" το γαρ α επι το παρεγενετο . 
" .,.... θ' ι ..... Ι t Φ ,. , εσται ουν του , τουτεστι του α η αινομενη εφα 
δ ' "" ·λ' ιι ,"', ι , .... υσιS' του η ιου OV7"OS' ΠΡΟS' τφ μ , τουτεστι ΠΡΟS' τφ 
Υ' r \ , Φ , r Υ' " ~ "" !:> • η γαρ μ κ περι ερεια η γ!:> εστιν' ωστε του α 
• ., Φ 'δ ' " "" ·λ ' " \ :25 η εφα αινομενη υσιS' εστι του η ιου OVTOS' ΠΡΟS' 
τφ ζ'. 
83 8 "" " β "" ~\ \ , '" • ρ.220,2 . τουτο ουκ ακρι WS' αι\Ι\α κατα το συνεγγυS'. 
84 5 δ 'δ ' , "'" Υ' ι • ρ.221, . ιαπορευομενου ε αυτου την ε γ!:> γινεται 
..... , J/ fI " Φ " λ' " r ι του α αστρου η τε εφα αινομενη επιτο η και η εφα 
Φ 'δ' " ,. Ι , ... ι 30 αινομενη υσιS" ωστε εν ημισει ενιαυτου γινεται. 
85 8 δ ' 'θ' "'" 'Φ , • ρ.221, . ια το του περι κινουμενηS' σ atpaS'. 
86. ρ.221,24. διd. τδ θ' του πεp~ κινουμl.νηS' σΦαlΡαS'. 
82. V. 83. V. 84. V. 85. V. 86. V. 
6. σσ.ΦrJνεΙα.ι;] σα.φηνΙα.ι; V. 19. 'ITα.peylVETO] Πα.Ρα.ΥενΙσθω Hul. 21. τ6 θ1 
76 εΙ Hul. 24. μιc1 ιcμo'Hul. 25. ήλlov Hul] om V. 
SCHOLIA 
87 8 .," ~ \ \ Φ , ,~, 
· ρ.221,2 . ητις εγενετο αια την αινομενην αυτων επι-
ταλήν. 
88 ' ~\ \ ~,~, \ β' • \ ~ 
· ρ.221,29. επειαη γαρ του α αυνοντος το υπερ γην 
, 'λλ \ ~,~ , \" 'λλ \ εστιν . α α του α αυνοντος το γ ανατε ει' και 
...... ,,, , 1\ \ , β' f \ ...... , 
του γ αρα ανατεΛΛοντος το υπερ γην εστιν. 5 
89 Ο ' \ 'Φ Λλ" 'Λ λ ~ β' · ρ.221,3 . τουτεστι το ο ει ον αστρον ανατει αι του
~ , \ , ,\ ~ Υ θ' Φ' , , ., αυνοντος το ε επι της κ ~ περι εΡειας εστιν, ητις 
, , r \ ...... , ~ \ 'β' t \ ......, " εστιν υπο γην, επειαη το υπερ γην εστιν . ωστε 
., \ β' '" , 'Λ , '\ \ οτε το υυνει, εκε ινο ανατεΛΛει. 
"'Ο ~ \ \'" Ι, Φ Ι , " \ 
"7 • ρ. 222, 4. υια το εν ισφ χρονφ εκ ευγειν τα αστρα τας 10 
~ 'λ' " του η ιου αυγας. 
'91. ρ.222, 9. την γαρ ν κ ο' του ήλΙου διαπορευομένου το 
β' , \ Ι, Φ , , λ~ ι 'Φ , απο εφας αινομενης επιτο ης εφαν αινομενην 
~ , Λ ~ 'Υ " t Ι , "'" υυσιν ποιειται, ητις μει~ων εστιν ημισους ενιαυτου, 
• [Ι' ] ι λ' 'Υ ως ημισους ημικυκ ιου μει~ων. Ι5 
92 f t \ .... '" ~, , ,~, t , "'" 1" , . ρ. 222,15. ως υπερ γης ον υια το το υ υπο γην ειναι, 
00 δvνοντος αύτο ανατέλλει. 
"'3 '" , δ \ " \ " ~ Ιλ' 
"7 • ρ.223, 7. υεικνυται ε καν την αποστασιν του η ιου, 
ή μεT~ς;., της ν κ', ποιησώμεθα η απο του ν' εως 
του κ' . κοινης γαρ προστιθεμένης της ς ν' πάντως 20 
'λ' ι λ' δ' ε αττων ημικυκ ιου εικνυται. 
"'4 \ ~ Φ' Α, '" f Ι 
"7 • ρ.224, 4. και τουτο σα εστερον νοειται, αν ομοιως 
~ \ ,~ '.1. 'λ θ' τφ προ αυτου καταγραψαντες ακο ου ησωμεν . 
.n5 rι t i:. 'λ \' \ Φ \ \ \' \'Φ ~ 
"7 • ρ.224,15. ινα υπε~ε TJ τα αει ανερα και τα αει α ανη . 
.n6 δ \ \ {;' θ' l' \, \ 
"7 • ρ.225, 2. ια το τ ~ ε νυχ ημερων ειναι τον ενιαυτον 25 
,ι \..,. 'λλ Λ \ δΙ" 'd και τεταρτου' το ουν ε ειπον το εστι παρ ο συνα-
'λλ ,.... \" νατε ει αυτφ το αστρον . 
.n7 "\" 
"7 • ρ.225, 5. τουτεστιν απο μοριων ι ε . 
98. ρ.226, ι. ού διέρχεται δέ, έπειδή, εΙ έν τς ε' περιΦοραϊς 
, δ' " , ,~ ..... 'λ' μονον ιτιει τον ενιαυτον, το ημισυ του κυκ ου εν 30 
87. V. 88. V. 89. V. 90. VW. 91. V. 92. VW. 93. V. 94. V. 95. V. 
96. Υν. 97. V. 98. V. 
15. [ήμΙσους] del] ήμΙσους V Hul. 16. γής] γην Hul. 19. ή] την Hul. 19-20 . 
.η d,πό '" του κ1 [ή d,πό ... του κ1 Hul. 23. d,κολουθήσωμεν] -θήσομεν V. 
24. Vπεξέλ'll] ύΦεξέλει V. 26. οον om V. έλλε'ιπον] έλλιπόν V. 30. διΏει Hul] 
.cιlει V. του κύκλου Hul] του ήμικυκλΙου V. 
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""ιι .... , "'δ' ι "'''δ ' Tι[J ημισει του ενιαυτου ιιων παντως αν ε υνεν κατα 
, Ι , δ' δ" ξ Ι Φ Λ , , Ι το γ . επει η ε εν τ ε περι οραις ου τον παντα 
Ι λ δ Ι 'λλ " "ι 5U:λ κυκ ον ιεισιν α α τον παρα το τεταρτον, v,/ ον 
" ,~Ι δΙ δ"'" Λ ξ' οΤι προ του γ που υσεται, ια το το ημισυ των τ ε 
, ..... ι ι 
5 προ του γ που πιπτειν. 
99 6 ι, Ι Φ Ι θ δ Λ Ι • ρ.22 ,20. τουτεστιν εσχατως αινεσ ω υνον, τουτεστι 
, ,Ι 'Λ < "λ Φ Ι θ <δ Λ )' Ι πριν εγγισει αυτψ ο η ιος, αινεσ ω υνον απεχον-
Ι 
τος ι ε μΟιΡας. 
1 00 6 6 < ι " Λ Ι " <" Ι • ρ. 22 ,22-2 . τουτεστιν εστω του ε αστρου η μεν εσχατη 
10 < ι Φ Ι Λ <λ ι" 'Λ ΥΙ < δ \ εσπερια ασις του η ισυ οντος προς Τψ .", η ε 
< Ι Ι Φ Ι Λ <λ ι" 'Λ Ι) εψα πρωτη ασις του η ιου οντος προς Τψ η . 
101 6 6 Ι '" δ Λ '''λ ' • ρ.22 ,2 . τουτεστι μετα μεν το υναι τον η ισν, προς 
Λ ΥΙ » 'Λ' Ι Φ Ι θ δ Λ ,ι Τψ." οντος αυτου, εσχατως αινεσ ω υνον το ε . 
'Ιλ " Λλ ,Ι , .... Ι JI και πα ιν πριν ανατει αι αυτον, προς Τψ η οντος 
15 'Λ Ι Φ Ιθ "λλ δΙ , αυτου, πρωτως αινεσ ω ανατε ον. μη επω μεν 
, Φθ Ι "Λ <λ ι 'λλ" Ι , γαρ ασαντος αυτο του η ισυ α απεχοντος μοι-
Ι " δΛ '" Ι Φ' ρας ι ε, μετα το υναι α υτον εσχατως αινεται . 
'r' λ β Ι "Λ <λ ι . 'Φ θ' ειτα επικατα α οντος αυτο του η ιου α ανισ εν, 
, Λ <λ ι " , .... \, προκοπτοντος του η ιου την εναντιαν Τψ παντι μη 
20 Φ ' Ιλ' Λ' λ Λ' Ι αινομενον. πα ιν προς ταις ανατο αις αποσταντος 
'Λ Ι Φ' "Λ λ' "λ αυτου, πρωτως αινεται πριν ανατει αι τον η ιον. 
, , 'r Ι " < < '<δ Ι ) Φ εικοτως ουν πρωτως εσται η εσπερια υσις αινο-
ι ,ι ,. t (/ Ι , λ' ~I " μενη εσχατη, ειτα η εψα πρωτη επιτο η, οτι απο 
ι ,(/ ,.. ,.. 
εσπεριας εψαν ποιειται νυν. 
25 102. ρ.226,26. έΦάνη γαρ άνατέλλον πριν άνατειλαι τον 
ήλιον. 
103. ρ.227, 2. <τουτέστιν ό ήλιος). 
104. ρ.227, 4. εΙ γαρ προς Τψ ζ' σντος του ήλίου έΦαίνετο, 
δ Λλ '" '" Λ" Φ , ,,. η ον οτι εγγυτερω οντος του ε , ου αινεται το ε 
30 δυνον. 
99. V. 100. cod in textu. 101. Vv. 102. V. 103. cod ί,Ζ texttt. 104. V. 
ι. έδυνεν] έδυνε Hul. 3. δΙεισιν Hul] διΙησι V. τδ τέταρτον] τδν τέταρτον V 
TέTapτOν Hul. 6-8. τουτέστι ... ιε' μοΙρα, disiunxit Hul. 7. <δυνον)] άνατέλ­
λον V Hul. 18. ath-d] ath-oiJ V.22. <δvσι,>] Jπιτολη Vv Hul. 29. του ε' del 
Hul. 
SCHOLIA 
105. ρ.227, 7. τουτ'στι μεταξv τη~ ζ ε' πεpιΦεpεΙα~ λαμ-
β ' Λ' Ο , ~ , ανoνTε~ σημεια και oμoιω~ oεΙKνυντε~. 
106. ρ. 227,10. ώΦειλεν δt μετα τ6 τ6ν ήλιον Μναι Φανfjναι 
δ Λ ., υνον εσxαTω~. 
107 < ' Λ Ολ' ) • ρ.227,10-11. τουτεστιν του η ιου . 5 
108 · , , '" Λ Ολ' 'Φ' · ρ.227,12. ει γαρ απωτερω oνTO~ του η ιου ε αινετο 
• 'λλ δΛλ " " " , Φ , ανατε ον, η ον οτι εγγυτερον oνTO~ ου αινεται. 
109. ρ.228,14. τουτ'στιν έσπερΙαν έοχάτην <ΔVσιν) ποιεΙ-
θ 'Υ' Λ Ολ'" 'Λ θ' ο, ~, σ ω το ~ του η ιου oνTO~ πpo~ τφ , εφαν οε 
, , λ' ι θ Λ Ολ'" , πρωτην επιτο ην ποιεισ ω του η ιου OνTO~ προ!; 10 
Λ , 
Τψ κ. 
110. ρ.228,14. δια το θΌ 
111. ρ. 228,16. δια το η'. 
112. ρ.228,18. έαν γαρ δια των ζ' η' παραλλήλου!; κόκλου!; 
ι " ) \ ..... ζ' ,(' ,\ \ Ι Ι β' νοησωμεν, εσονται απΌ των η ως επι τα α μ 15 
, Φ' ξ'......', t μερη πεμι ερειαι μετα υ των αΣVμΠTωTων ημι-
λ ' \ ~" \ δ' ..... , "" κυκ ιων και ομοιαι εσονται, και ια τουτο εν τφ 
,..... , \ ζ' 'δ ' \ \ r , , αυτφ χΡονφ τα η υσεται' τας γαρ ομοιας εν 
" ι δ' ισφ χρονφ ιερχεται. 
113. ρ.228,23. δια τ6 θ' του πεp~ κινουμ'νης σΦαΙρας.20 
114. ρ.228,27. ει γαρ το ζ' έξ'Φευγεν τας του ήλΙου αύγάς, 
" θ δ ι , Λ ζ' , , δ Λλ" Λ Ολ' οπισ εν ε εστι του το η, η ον οτι του η ιου 
", "Φ' \" θ'Ο' εγγυς εστιν ουπω υγον τας αυγας' με ημερας 
, " Φ 'ξ δ" λ' ι " τινας αρα ευ εται' ιο εν π ειονι χρονφ εστιν 
'Φ ,,, , ζ' α ανες ηπερ το . 25 
115 < ι " ',3; Λ , Ι Ο ο, Φ , · ρ. 229,9-10. τουτεστιν ιν 1I του μεν η η εφα αινομενη 
, λ ' Λ δ' θ' Ο Ο 'Φ 'δ ' ) επιτο η, του ε η εσπερια αινομενη υσι!;. 
116 Λ Ολ' " Λ β' , "δ 
· ρ.229,10. του η ιου απΌ του τουτεστιν απΌ υσ-
Λ δ ι ~ ~ \ ...... , " " μων ιαπορευομενου, οτε ην μετα του η , εφα!; ουση!; 
'λ θ Λ' λ Λ θ ι δ' " , α η ους επιτο ης . μετακινη εντος ε και αποσταν- 30 
, , 'Φ , Λ Ολ ι " , ,ιι τος ι ε μοιρα!;, ε ανη, του η ιου υπΌ το γ οντος 
105. V. 106. V. 107. cod in textu. 108. V. 109. V. 110. wv Ρ in textu (ctr 
schol 113).111. V. 112. V. 113. V. 114. V. 115. cod in textu. 116. Υν. 
2. σημεια] τημ(?) V σημειον Ηυl. 3. ώΦειλεν] ΟΦειλενΥ. 8. <δύσιν)] έπι­
τολην V Ηυl. 13. τ6 η1 του '1' Ηυl. 20. Τ6 θ1 του θ' Ηυl. 21. έξέΦευγεν] 
έξέΦευγε Ηυl. 22. οπισθεν] οπιθεν V. 30. άληθουs] άληθιV'ijs Ηυl. 31. ύπd τό 
γ1 άΠ6 του γ' Ηυl. 
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Ι f'..... Ι ) 'λλ δ" TOυTεσrιν υπο γην, πρωτωs ανατε ον' ιο εση, 
- , , "Φ , , λ' του η η εφα αινομενη επιτο η. 
117 ,., \, <Ιλ" '" , ., 
.. ρ.229,ΙΟ. εν οσφ γαρ ο η LOS εΡχεται επ αυτο, αμα 
δ ' .,.,. - θ' , , 'λ θ \ δ' υνουσιν, ωστε ε ιναι του εσΠεΡιαν α η ινην υσιν' 
5 \ ~ " ""λθ " ,..... Ι , πριν αρα επ αυτο ε TJ απεχων αυτου ι ε μοιρας 
f\ .......... "Ι ", ι υπο γην, του παντΟS ayaYOVTOS αυτα, εσχατως. 
έΦαlνετο το θ' δVνoν. 
118 5 6 < ' \ \ " 'λ 'Φ , · ρ. 229,Ι -Ι . TOυTεσrιν το μεν η ε ημικυκ ιον ε αρμο-
r ,\ \, λ ' \ δ \ θ δ' ,\ \ δ ' > ..,ειν επι την ανατο ην, το ε επι την υσιν. 
119 6 ' δ \ Φ \, \ δ \ - " aλ 10 • ρ.229,Ι . γινεται ε ανερον εαν ια των η ε παρ -
λ 'λ "ι, \ δ \ - θ' δ' θ'''' Φ' η OvS γραψωμεν και ια των , κα ων ερεται 
\ -τα σημεια. 
120 <δ \ \, - θ \" , " , 
· ρ.229,2Ι-23. ιατο υΠOK€Lσ αι τα αστρα εν ισφ χΡονφ 
, Φ , \ - 'λ' " ) εκ ευγειν TaS του η ιου avyaS . 
121 <δ \ \" .,. \ r' Φ' ,. 15 • ρ.229,30. ια το ισην €Lναι την .., η περι ερειαν ττ! 
20 
25 
30 
λ ν' πεΡΙΦεΡεlf!-). 
122 ' δ \ \ \, \ - - r δ' , λ • ρ. 229,30. επει η γαρ τα επι του των ..,φ ιων κυκ ου 
\r ' • 'λλ \ δ' -, " κατα συ..,υγιαν ανατε ει τε και υνει, του η αρα 
• 'λλ \ λ' δ' \ - 'λ'" \ ανατε OVTOS το υνει και του η ιου OVTOS προς 
- λ' -" \ " "λ θ \ δ' , τφ του η εσrιν η εσπερια α η ινη υσιs' ΠΡΟΤεΡαι, 
δ " , Φ' - 'λ θ - -" 'λ' ε εισιν αι αινομεναι των α η ινων' του αρα η ιου 
, Λ Ι, ....", ..... λ' πρΟS τφ ν γενομενου, ΠpOηγ€LTαι γαρ το ν του , 
" , Φ , ..... Ι f Ι, λ\' , εσται η αινομενη του η εσπερια ανατο η εσχατη. 
123 6 'λ δ \ \ ,\, δ \ \, \ - -
· ρ.230, . πα ιν ια τα αυτα επει η τα επι του τωγ 
r δ' , λ \ Υ' "λλ \ ..,φ ιων κυκ ου κατα συ..,υγιαν ανατε ει τε και 
δ ' -θ'" δ' \" 'λλ \,. υνει, του αρα VVOVTOS το μ ανατε ει' και του 
'λ ι g ,....., " ...... θ' " t t Ι η ιου OVTOS πρΟS τφ μ εσται του αστρου η εφα 
'λ θ \ δ' " δ " 'Φ' -α η ινη υσιs. υσΤεΡαι ε εισιν αι αινομεναι των· 
'λ θ - - 'λ' "" \ - ξ' " α η ινων . του η ιου αρα OVTOS πρΟS τφ εσΤαι, 
'Φ '" δ' , -,., , η αινομενη εφα υσιs πρωτη του η . νστερον γαρ 
, \ ξ' - , εσrι το του μ . 
117. Vv. 118. cod in textu. 119. VW.120. cod in textu.121. cod in 
textu. 122. V. 123. Vv. 
2. του η1 τό η' HuJ. 5. αύτό] αύτψ Vv. μο[ρας Hul] μ6νας Vv. 6. δπό] 
από Υ. ΙΙ. και om .W. 15-16. ctr schol 90. 2]. τψ μ'] Tb μ' Υ. 30. ή φαινο­
μένη om v. πρώτη] πρώτως Hul. 
SCHOLIA 27r 
124. Ρ.230,ΙΙ. δια τ6 β'. 
125 δ ' " Φ'" δ' · ρ. 230,14. ια το τας περι ερειας ας ιερχονται μετα-
ξ ' ...., , t λ' t Ι " , υ των ασυμπτωτων ημικυκ ιων ομοιας ουσας εν 
" 'δ' ισιΡ χρονιΡ ιιεναι. 
126. Ρ.230,18. δια τ6 γ'. .5 
127. Ρ.230,27. δ'δεικται γαρ τουτο. 
128. Ρ.230,28. άπλως όραθήσεται, ούχι η δυνον η άνα­
τ'λλον. 
129. Ρ.230,29. i.πειδη γαρ i.v τφ νυχθημ'ΡΙΡ πaσαν θ'σιν 
"ξ • γ δ ' " , θ' fI " ε ει ο ,:>ιΡ ιακος, εχετω τοιαυτην εσιν ωστε το μεν 100 
γ, 'Λ δ '1' Λ β γ, , 
':> κατα της ιχοτομιας ειναι του ':> γ τμηματος, 
, δ' β' Ι, \ .... t Ι Υ ~ \ \ γι , ι τα ε γ επι του ορι,:>οντος . οτε γαρ το ':> εγγυτε-
ι ..... t 'Υ ,Ι",, \ 
ρω γινεται του ορι,:>οντος, ουκετι εχει την αυτην 
θ ' • γ δ ' " " l' 'β γ, Λ γ , εσιν ο ,:>ιΡ ιακος, ωστε ισην ειναι την ':> TTJ ':> γ . 
130 ' , ,. λ' t λ" λ' 
· ρ. 230,30. επει γαρ ημικυκ ιου η η μ , ημικυκ ιου 15 
δ ' ,. θ λ ,,, " t λ' Λ θ λ ' , 'Φ ε και η μ. ιση αρα η η μ TTJ μ. κοινη α TJ-
, θ t λ' λ ,. , λ Λ Λ θλ'" , , ρησ ω η μ . οιπη η η μ ΟΙΠΌ TTJ ιση εστιν· 
'ξ l' t β' Λ θ ,,, " λ '" t β ξ' ε ων η η TTJ γ ιση εστι· οιπη αρα η 
λ ,... ..... Ι ,/ , Ι ΟΙΠΌ TTJ γ ν ιση εστιν. 
131. Ρ.231, ι. ώς δείξει. 20, 
132. Ρ.231, 3. τουτ'στι τας μείζους ήμιζιΡδίου, ό i.an 
..... ι ......, δ' t Ι Ι Ι ,ι των ι ε μΟιΡων, επει η υποκειται ι ε μΟιΡας απε-
Λ 'λ ι " ..... t Ι r t,....., χοντος του η ιου απο του ορι,:>οντος υπο γην το 
" Λ θ Φ , , 1" 'γ αστρον ποιεισ αι ασιν. τουτων ουν τας μει,:>ους 
, ι ..... 'λ' " ~ ,\ ..... t 'Υ λλ Λ απεχοντος του η ιου υπο γην απο του ορι,:>οντος, πο ιΡ 25 
λ ' t θ' , " '" γ, γ θ' • , π εον ορα ησεται τα αστρα . ει γαρ τας η ':> ':> υπο 
..... " ,Ι .... 'λ ' ,,, 'Φ' γην ουσας απεχοντος του η ιου τα αστρα ε αινετο, 
λλ Λ λ' , 'γ 'Λ" Λ " ΠΟ ιΡ π εον τας μει,:>ους αυτων υπο γην ουσας 
" Φ , απεχοντος αινεται. 
133 6 ' , , ,., Λ l' δ 
· Ρ.231, . ει γαρ την γν υπο γην ουσαν ιαπορευο- 30 
, 'Φ' ,,, "ξΙ" t \ μενου ε αινετο τα αστρα, και την ν μ αρα υπο 
124. V. 125. V. 126. V. 127. cod in textu. 128. V. 129. V. 130. V. 131. 
V. 132. Vv. 133. V. 
2. δι'ρχοντaι] δι'ρχετaι Hul. 11. KaTι:t της διχοτομlaς] μεTι:t την διχοτομlaν 
HuJ. 15.ή ημλ' Hul] ή μλΎ. 18. Jξοm Ηul.ή ηβΉuΙ]ή ηθΎ. 21.ήμιζφ­
δlου]ήμlσους ζιΡδlου Hul. 22. μΟιΡων ν] μoplων V Hul. 24. τούτων] τούτου 
Hul. 
AUTOLYCUS 
γην οδσαν διαπορευομ'νου πάντα ΦαΙνεται' έΦu.1r 
\ \ \ ξβ' '>:' , νετο γαρ και την οιαπορευομενου. 
134 ,\" θ \, Λ , 
· ρ.23Ι,ΙΟ. τουτφ γαρ εχρησαμε α και εν τφ περι 
, , 
οικησεων. 
5 135. ρ. 23Ι,ΙΟ. έπε~ γαρ ήμικυκλΙου ή θ β μ', ήμικυκλloν 
10 
15 
20 
'>:' \ \, λ'" " 'θβ' Λ λ' \ 'Φ οε και η η μ , ιση αρα η μ ΤΤΙ η μ . κοινη α rι-
ρήσθω ή η μ" λοιπη άρα ή η θ' λοιπfj -rfj μ λ' Zιrη 
, , 
εστιν. 
136 ' '>:' \ , β Υ γ' c/ Υ '>:' , " , • ρ.23Ι,Ι2. εΠΗοη η '" ι ",φοιων εστιν' ημικυ-
λ ' , κ ιου γαρ. 
137 " Λ \, '>:' \ Λ " 
· ρ.23Ι,29. τουτεστιν εν μιq. νυκτι ουοεν των αστρων 
'Φθ ' \, 'λλ \ '>:' Λ , \ Ο ησεται και ανατε ον και ουνον, τουτεστι και 
" , '\ \ \ 'Λ '>:' Λ ''>:' \ 'Φθ' εσπεριον επιτειv\Oν και εφον ουνον . ποτε οε ο ησε-
, Λ \ \, 'λλ \ '>:'Λ 'Λ' ται εν μιq. νυκτι και ανατε ον και ουνον, ερει εν 
τψ β' βιβλΙφ, έν τψ ι β'. 
138. ρ.232,Ι5. δια τδ θ' του πεp~ κινουμ'νης σΦαΙρας. 
139. ρ.232,23. ήντινα πεΡιΦ'ρειαν δι'ρχεται ό ήλιος. 
140 Λ \ 'λ' ,\ ~" \ 'Υ 
· ρ.232,24. του γαρ η ιου υπο γην οντος, και μει",ονος 
της δ ε' περιΦερεΙας, έλάττονος δ~ αύτης της γ η', 
,rι \ ~" , ~I Φ Ι ~'''''' εν οσφ το παν αγει την ε ο περι ερειαν υπο γην 
τ , , Φ , '>:' '" 'λ' ουσαν, η γη αινεται οιερχομενη ως εν ε αττονι 
, \ ~ \ "λ' Λλ '>:'Λ \ χρονφ προ του τον η ιον ανατει αι, οιιουσα το 
ΦανεΡδν ήμισΦαΙριον. 
141. ρ.233, 2. ώς έν τψ δ' θεωρήματι πεp~ των Φαινομ'νων. 
142 ~ \ \ ''>:' , , Υ '>:' \ \ 25 • ρ. 233,Ι4. του μεν γαρ α ουνοντος ο ",φοιακος την 
30 
" λ θ' "ξ \ \ '" λ ,\ εμπα ιν εσιν ε ει και το α ε γ ημικυκ ιον υπερ 
Λ" ''>:' \ '>:' \ \ '>:" '>:' , Λ' '>:' \ \ γην εσται' επειοη οε το ο προουνει του α οια το 
θ' ~ \ 'Φ , ~"'>:" '>:" του περι κινουμενης σ αιΡας, του αρα ο ουνον-
, '\ \ '''"''' ..... t' .... ~ τος το συνανατειv\Oν αυτφ εν τφ υπερ γην εσται 
, λ' Ι, \..... ι l' ,ι "" ημικυκ ιφ, τουτεστιν επι του α ε γ , οων το ε . του 
"'λ' \ ~'" ~ '>:'" \ t 'λ θ \ αρα η ιου προς τφ ε οντος, του ο εστιν η α η ινη 
έψα δύσις_ 
134. cod in textu. 135. V. 136. V. 137. Vv. 138. VW. 139. V in textu. 
140. VvW. 141. VvW. 142. Vv. 
8. έστlv om Hul. 15. Τψ β' βιβλlιΡ έν Τψ ιβ1 Τψ β' Hul Τψ αβ' β' έν 
Τψ ιβ' Υ. 16. τό θ1 του θ' Hul. 18. καΙ] κατa Ηυl. 22. διιουσα] διoVΣαν Υ. 
24. Τψ δ'] Τψ ιδ' Hul. 30. τό ε1 τό θ' Υ. 
SCHOLIA 273 
1"3 5 8 Α , , 'δ' , γ δ ' , "Ι: • ρ. 23 ,2 . 'TOV μεν γαρ α ΥVOντO~, ο ~φ ι.αKO~ την 
" λ θ' "/: "Υ./' '\._" Α εμπα ιν εσιν EsEt και 'ΤΟ α ~T '1JΙUKVKI\WV υπο γην 
" 'δ" δ' 'Q' r-, , ., C:-_~_. C:-' . .1 εσ'Ται . επει η ε 'ΤΟ Ι" 'ΤΟυ α υσ'fερον σνt'C!t Ciιια ,1''0 
θ' Α' , ,ι..':' ,., 'Του περι κινουμενψ; σ~ιpα~, 'Το αΡα συνανα-
'λλ ,...., .... " .... ιι r λ' • 'Τε ον αυτφ εν τφ υπο γην EU'Tat ημιιιυκ '<ρ, εν 5 
τφ α ζ γ', οΤον το ζ' . 'Του lJ.pa -ήλΖου Πp6~ 'Τφ ξ' 
., Αβ""" ~\.LI 'C:-_~ β Α oνTO~, του εσ'Τιν η εφα αιιηuι.vη συqι.~ . ωσ'Τε του 
'λ ι , yl .,ι.. ι c:- 'Α Q' η ,ου την α γ ~ πεΡι.ψερειαν eι.αmGpEVofUvov 'Του fJ 
" "" " ~ \ θ '.~ , oλ~ " ~ \ αστρου εσην απο εφα~ αΛη Ιγ,/~ επι't.,f Εφα αΛη-
θ ' δ' , " 'Υ ', .. ' ' Α ινη . υσ~ . και εστι μει~ων ηι-σoυ~ ενιαυ'Του. 
" λΑ , δ' Q' περι επιτο ων και υσεων fJ 
144 8 5 δ c:- 'λ'" , • ρ.23 , . ωοεκατημοριον εγει ουτε κατ ασ'Τερισ-
, " 'δ δ ι "'θ ' t' μον oυT€ τα ω εκατα ω~ εμα ομεν μονον, οι.ον 
, "" .... 'λλ \ δ δ ι ι\ "'" "'" , κριον η ταυρον, α α ω εκατον εν Tη~ 'Του TTaV'TO~ 
10 
,ι.. ι , ,ι..' .. δ'" 'θ 'λ t Α Υ πεpιψεpεια~, αψ οιου αν ε ε Ί1~ σημε ου του '.:»-φ- 15 
διακου. 
145. ρ.238,12. τουτέστιν -ή κα'Τ/Ι διάμετρον. 
146 8 '\. Ι "" Υ δ ι " 
. ρ.23 ,24. επει τετηρηται οη ημισυ ~φ ιου απεχων 
'''λ " Α' ΙΥ ", Ιλλ "δ ' ο η ιo~ απο του opι~oνTO~ ειτε ανατε ων ειτε υvων 
, ,ι.. Α Ι Λ' \ , • ΙΥ "δ Λ το ψως παρεχει TOΙ~ υπερ τον opι~oνTα, ου μοι οκει 20 
, • Υ δ' ,ι.. ι "'λλ' ι ι ω~ η ~ ΠεΡΙψεΡεια νυκτος ανατε ει' ημερα γαρ 
, .... f \ \ t 'Υ ~ f fιλ ,.... Υ' εση τοις υπερ τον opι~oνTα οτε ο η ιo~ πpo~ τφ ~ 
.. ι " 'θ Ι δ Λ δΙ ,ι..'λμ ων τοιαυτην εχει την εσιν' οκει ε μοι σψα α 
,ι..' ,Ι θ" ι γραψικον και ματην προσ ηκη εση. 
~47 8 Α" θ ι , , 'λλ .ι • ρ.23 ,24. πω~ γαρ ορα ησεται νυκτος ανατε ουσα; 25 
" θ' f Ι ) 'λλ "'λλ l' ει γε με ημερας ανατε ει, μη ανατε ουσα ουν 
143. Υν. 144. Υν\ν. 145. VW. 146. W. 147. W. 
4-5. συναναηfλλον] συνανατέλλων ν. 5. ~ν το/ om ν. έσ-rαι] ~σ-rιν ν. ήμι­
Χ11κλΙψ] add <ToυTέσ-rιν> Hul. 6. αρα] δε ν. το/ '1 Tb ζ' ν. 7. του β' Hul] 
του δ' V ν. 8. του β' Hul] του δ' V ν. 9. ~aTlv om ν. άπδ] ή άπό Hul. 9. 
άληθιvης Hul] Φαινομένης V ν. 13. τα. δωδέκατα] κατα. δωδέκατα Hul. ~μ&1Jσ­
μεν] έμάθωμεν Υν. σΤον] δέον ν. 14. εν] ~ν Hul. 15. πεpιΦεpεlας] περιΦοΡ8.ς 
Hul. δ' αν] αν Hul. 17. ToυTέσ-rιν ή] ToυTέσ-rι Hul. 23. ών] ~vW. 
AUTOLYCUS 
νυΚTό~, oύδ~ dναTlfλλουσα 6ραθήσεται κατι}, τηιι. 
νόκτα δηλονόΤι. 
1'48 ' ~ \ \~" • ~ λλ ~ \ λ ' 
· ρ.239, Ι. επειοη το ο μονον οραται, πο Ψ οε π εον 
r r ι , ~ "" , ~\ ..... ~ \ Λ , 
η ~ ε ουχ οραται, επειοη πασα υπΌ γην εσΤιν. 
149 ' ~ \ • \ ~, ~ 5 • ρ.239, Ι. επειοη υπΌ γην εσΤι πασα. 
150 ~ \ ·λ'" ,\ ~ Υ' \ , ~~ 
· ρ.239, 4. του γαρ η ιου oνTO~ επι του ~ , το ε ουνον 
• ~ ~ , \ ,~. "λ ., • Υ' οραται . προουνει γαρ αυτου ο η ιo~ . ωστε η ε ~ 
~, ,ι",~" Ι, t "" ~"" ουνουσα ουχ οραται, επειοη το ε μονον οραται ουνον' 
,~ \ \ • Y~' ~ \. \ ~ , ουοε μην η ~ ο . πασα γαρ υπΌ γην εστιν. 
151 " , '\ \ ,,~ , • ~ 10 • ρ. 239, 4. ουτε αναTεllΛOυσα ουτε ουνουσα οραται. 
152 ' \ \ ", \' , 
· ρ.239, S· επει γαρ προηγουμενον εσΤι το γ , προτερον 
~I "" Ι t/ f Ι, t "" ~I , ουνει του η . ωστε η γ η ουχ οραται ουνουσα . μονον 
γι},ρ Τι) γ' 6ραται δυνον. 
153. ρ.239,ΙΟ. διι}, Τι) ιγ' των Φαινομένων. 
15 154. ρ. 239,Ι4. δυνoόση~ γι},ρ της ε δ' Kal του ε' 6ρωμένου 
~ ι ,Ι, f / )" , f "'" ,.. 
ουνοντος, το η το επομενον αναTεllΛOν οραται, του 
ι ..... ΙΙ\ ""Ν ιι ~λ προηγουμενου του γ υπερ γην oνTO~ . ωστε ο η 
" ..... ι.... , 1\ , ~ , , ι ..... 
υπερ γην οραται, αναTεllΛOυσα οε ουχ οραται. 
155. ρ.239,3Ι. διι}, Τι) προ αύτου. 
156 δ \ \ \ "λ • \ ~., 'Φ ~ , 20 • ρ.240, 2. ια το τον η ιον υπερ γην οντα α ανη αυ-
25 
\ "" '\ \ , , ..... την ποιειν . ΠPOαναTεllΛει γαρ αυτης. 
157 6 ~ \ ·λ' " ~ \ ~ \ 
· ρ.240, . του γαρ η ιου προηγουμενου αυτη~ και οια. 
~ δ ' ,,\ , δ' ~ • θ' Φ , τουτο προ υνoνTO~, οτε το ε υνει πασα η ε αι-
δ ' 'δ \ \ θ' t \ ....., f t Ι νεται υνουσα, επει η το υπερ γην εστιν ω~ επο-
\ " ..... "'" 'λ ι C' \ t/ Υ μενον . και απεχει πασα του η ιου υπερ ημισυ ~tp-
δίου. 
158 \ \ Φ , δ \ \ , 
· ρ.240,24. και μη αινομενου ια το α . 
159. ρ.240,28. τουτέστι του ζtpδιακου πpo~ αρκτον ή πpoSί: 
μεσημβρίαν. 
30160. ρ.24Ι, 2. Tι},~ διαμέTPoυ~ αύτων λαμβάνει. 
161. ρ.24Ι,Ι7. ώστε την πη' ήμίσoυ~ ζtpδίου εΙναι διa τ6-
\ θ ' t\i; Υ δ' 1-την η ε~ ~tp ιων ειναι. 
148. V. 149. V. 150. V. 151. wP Hulintextu Wvinmarg. 152. V. 153. V .. 
154. V. 155. V. 156-161. V. 
ΙΙ. έπεt] έπειδη Hul. 14. τ6 ιγ1 του ιγ' Hul. 19. διct. Τ6] διct. του Hul. 
23. πασα] περιφέρεια Hul. 24. ώς] Kat Hul. 27. διct. Τ6] διct. του Hul. 28. του­
τέστι] τουτέστιν Hul. ~pΚToν] aPKTOVS Hul. 32. εξ] 9' Hul. 
SCHOLIA 275 
162. ρ.241,19. τουτ'στιν άΠ6 του η' ήμ{σουs ,ιpstov περι-
φ ι ), Λ"'" ι ερειαν απεχων, κινειται απο του π . 
163. ρ. ~41,20. ύπόκειται 7'(1. μΙ νΙ ΣVναναT,λλOνTα Τψ θ" 
"δΙ " ... J Ι . δ' και απο εικνυται μεν περι των μ ν . συναπο εικ-
δ ' , , ~ θ' ~" ~ r δ' • νυται ε και περι του του επι των ... φ ιων . ου 5 
\, Ι , .....,... ι 
γαρ εμνημονευσεν αυτου εν τυ προτασει. 
164. ρ.241,22. βόρειον ζώνην καλει '1'6 άΠ6 του Ισημερινου 
" , β' 'λ' fI , f θ" ~ επι τον ορειον πο ον τεταρτον, ο εστιν η κα ημαs 
, , 'Υ' λ' οικουμενη τα ... κ ιματα. 
165 'φ' λ' δ" " ~ · ρ.241,24. TaS αινομεναs εγει' ια γαρ το 9 του 10 
, Ι β βλ' δ~λ " "λ θ 'δ" ~ " α ι ιου η ον οτι αι α η ιναι ι ενιαυτου εγγιστα 
έπιτελουνται. 
166. ρ.242, 8. ύπόκειται γάρ. 
167 " , , 'ξ~ Ι δ ,~ 
· ρ.242,1Ο. αει γαρ την ε ηs νυκτα ιαπορευομενου του 
'λ' '" θ' 'λλ" Ι η ιου, αει το προανατε ει ωs ηγουμενον . συνα- 15 
'λλ δ' , ... , ι ,\ δ' ....)/ fI "" νατε ει ε αυτφ το μ . αει ε τουτο εσται εωs TηS 
, ,~'" λ~ λ ' πενταμηνου, τουτεστι τηs εσΠεΡιαs επιτο ηs' οιπον 
δ ' , "λλ φι Λ" δ' , • ε TaS α aS aaEιS ποιειται, εφαν υσιν και εσπε-
'δΙ" _'t'Ae"" Ι '''λ "ι ριαν υσιν, εωs ου ε ων επι το ν ο η ιoS την εφαν 
, ~, λ' Λ" Λ 'ξ~ λ' αυτου επιτο ην ποιειται, ωs εν TOLS ε ηs εγει. 20 
1'68 ~ Ί' 'λ ι " .... ξΙ Ι \ Ι • ρ.242,1Ο. του ουν η ιου επι του γενομενου, το ο 
, ~ "λλ 'λλ δ' , ~ 'θ' εφον ανατε ει' προανατε ει ε αυτου το ,ΣVνα-
'λλ δ ' ~ θ' \ Ι \ t/ f/ .,." \ νατε ει ε τφ το μ . και ουτωs εωs ου επι το 
ι 'φ' '''λ "'δ ξ , " φ' ν α ικηται ο η ΙOS. η απο ει LS προεισιν ωστε αι-
θ \ \ , ..... , .,., f "λ ,~ , νεσ αι μεν το προ του εν φ εστιν ο η ιoS εφον, το 25 
δ ' ι , φ' θ ,\ φ ~ ,~ " _'t ε μ μονον αινεσ αι μετα το ανηναι εφον εωs ου 
, ~ λθ ' ., '''λ ,\ \ ι "λθ ενιαυτου παρε OVTOS, οταν ο η LOS επι το ν ε υ, 
πάλιν έ ψον ιpavfj. 
169 f " ... \ λ Λ θ' t , , • ρ.242,1Ο. ωs επι του KVVOS κα ει . κα εκαστην γαρ 
, φ' "λλ'" "λ ,\ \ " νυκτα αινεται ωιατε ων εωs ο η LOS επι το αυτο 30 
φθάσυ, όπου OVTOS αύτου ό κvων την πρώτην έφαν 
, λ' , , ανατο ην εποιησατο. 
162. V. 163. V. 164. V. 165. V. 166. V. 167. Vv. 168. Vv. 169. V. 
2. άπο του] έπί το Ηυl. 8. τ'ταρτον] διάστημα Ηυl. 9. τα ζ' κλΙματα] [καλ 
το. ζ' KλlμαTα] Ηυl. 16. δ~] δια Υ. έω, τη,] έντο, Ηυl. 19. το ν1 το η' Υ. 21. 
του ξΊ το ξ' Ηυl. 22. το 81 το ρ' Ηυl. 23-24, το ν1 το μ' V v Ηυl. 27. το ν1 
το η' Ηυl. 29. ώ,] καί Ηυl. 
AUTOLYCUS 
170. ρ.242,12. Jπί της έσπεΡlας Jπι-τολfjς ή δειξις εΙ ylvowo 
\ \ < θ' \ Φ , 'Φ Λ Λ κα-τα -τα ρη εν-τα, την περι ερειαν α αιΡουν-τες της 
\ " < "λ ~ , < >~..ι.. νυκ-τος ην ο η ιος οιαπορευε-ται . • . . • . ....,.αιΡοιι· 
, ,Ι '" 'λλ Λθ μενην εποιησα-το ουχ ην με ει ποιεισ αι. 
5 171. 
172. 
\~, '-~I "t 'λ' ρ.242,15. την εψαν αυ-του ουσιν και την εσπεριαν εγει; 
Α \ 1:'. 'λλ ' ι ~ ι , ~ Ι ρ. 242,22. -του γαρ ς ανα-τε ον-τος -το ν ουνει . και ουνει 
\ \ "λ • Λλ q, t , ,... ~, πριν -τον η ιον ανα-τει αι, ο εσ-τιν εψα aVTOV OVU4&'. 
173 t ~ \ , .... '\" " .... Υ' , 
· ρ.244,1Ο. ως οε και -του-το αει εσ-ται εως -του ~ , ειρη-
\ t Ι "~ .... J/ 'Α κως ηρμηνευσεν και -το ανω πως ειΡη-ται εν -τοις 
10 
, , Α 
προ α υ-του. 
174 Α \ <λ' ,\ ..... Υ' Ν ... " \ 
· ρ.244,14. -του γαρ η ιου επι -του ~ ΟνΤος, -του γ εσ-τιν 
< ι ~ Ι Α ~, Ι ~ Ι , ~/' 'λλ εσπερια ουσις, -του οε γ ουνον-τος -το ο ανα-τε ει • 
Α" <λ' • \ Α Υ' " Α ~I < ,. -του αρα η ιου επι -του ~ ον-τος, -του ο εσπερια επι-
λ ι , -το η εσην. 
175 Α \ <λ' Ν ,\....., "" , 15 • ρ.244,20. -του γαρ η ιου ον-τος επι -του η , -του πανΤος 
20 
θ ι ..... , " ,\ t t Ι , λ' περιενεχ εν-τος, -του γ ασ-τρου εσ-τιν η εψα επι-το η' 
Α ~, ι, 'λλ ' ~I δ Ι Α" <λ' -του οε γ ανα-τε ον-τος -το ο υνει . -του αρα η ιου 
,\ '"" 3/ ..... ~I' \ t t Ι ~ Ι \" 
επι -του η ον-τος -του ο εσην η εψα ουσις. και ου-τε 
, 'λλ "δ ι t ..... \ ~I ,~ \ ανα-τε ον oυ-rε υνομενον ορα-ται -το ο εν οσψ την 
Υ ι Φ ' < "λ ~ ι Ι, ~ η περι ερειαν ο η ιος οιαπορευε-ται, -του-τεση -τας 
λ' <, • ~ , λθ ι 'Α ., Α Υ' ημερας, επειση περιε ον-τος αυ-του απο -του .... 
,/ ,Ι ,Ι Ι Ι 'Φ' ,< ουκεη απεχον -το γ ι ε μοιρας ου αινε-ται την εσπε-
ι ~I , fI J/ \ \ ~ , 
ριαν ουσιν ποιουμενον . ωσ-τε ου-τε -το κα-τα οιαμε-
, Α '~I \. , • λ \ Φ Ι , -τρον αυ-τψ -το ο την εσπεριαν επι-το ην αινε-ται ποιου-
'λ Α <λ ι ,..... Ι" \ Ι , μενον . πα ιν -του η ιου προ -του η ον-τος -το γ μη 
'J , , Ι , Φ , \ ΙL , 
απεχον -τας ι ε μοιρας ου αινε-ται -την εψαν επι-
λ ' , , ....... " \ \ ~ ι -το ην ποιουμενον . ουκουν ου-τε -το κα-τα οιαμε-τρον 
• Α 'δΙ \ t Ι δ ι ι αυ-τψ -το -την εψαν υσιν ποισυμενον. 
176 Α , <λί • \ Α θ' ., , 
· ρ.244,23. -του γαρ η ου επι -του ον-τος και ΠεΡιενεχ-
θ ι Α , , Α θ' , Α Υ' Ι εν-τος -του παν-τος και -του κα-τα -του ~ γενομενου, 
Α δ \ δΙ , Λ Ι Α ~I " < Ι ~ , -του ε κα-τα -του γ , -του ο εσ-ται εσπερια ουσις. 
177 • ι , < Ι <;:: , λ ι \ , 
· ρ.244,27. εν -του-τψ περι εψας ουσεως εγει και περι 
έφας έπι-τολης. 
170-177. V. 
9. ήρμήνευσεν] έρμήνευσεν V ήρμήνεvσε Hu!. ΙΙ. του γΙ Hul] τό γ' V. 18. 
έσΤW om Hu!. 2 ι . 'Π"εριελθ6νΤΟςο] 'Π"ροελθ6νΤΟς" V. 23. Ο ιΠε] o~δε Η ul. 27. oύτεj 
o~δε Hu!. 30. KaT<l του] κατά τό Hul. 31. κατά του] κατά τό Hu1. 
SCHOLIA 271 
178. ρ. 244,29. άνT~ του εΙ~ τι}, προηγούμενα μ/ρη των 
., , λ""" ι C'A δΙ εφων επιτο ων γινΟνΤαι αι ειΡαι . vσει~. 
179. ρ. 245,18. Kα~ ηύΡηταΙ τε ώ~ τουη' ή ,φο, άνατολή. 
180. Ρ.245,21. <σvνδύνει γι},ρ Td η' τιμ θ'). 
181. ρ.245,24. έπεlγι},Ρή ελ' Tjj δκ' Τση,ή δ~ ελδ' έλ&'ττων 5 
• λ ' ,. λ δ ι >Ι 'λ ι • λ ' ημικυκ ιου, και η κ αρα ε αττων ημικυκ ιου' 
fI • λ ,. λ'!Υ • λ ' ωστε η οιπη η κ γ ε με"",ων ημικυκ ιου. 
182 "δ' • ι Υ δΙ .'I'j " • • ρ. 245,24. αν τε ε ημισoυ~ ~φ ιου περ"Ψ'ςρεια ειη η 
δ θ' >Ι • Ι 'δ θ' " 'λ ι ~ , αν τε υπερπιπττι την ,αν τε ε αττων ΊΙ 
~ δ θ' " • • δ ι β Ι 'θ ι , δ' τη~ η ω~ η Κ, προ αινει το εωΡημα, επει η 10 
'δΙ' , 'Φ' " , Ι C' "'" , 'λλ το ιε μoιpα~ ε εκαστου επεχον εφον επιτε ει. 
183 ". ί , δ ι , " , • ρ. 245,25. οταν υπαρχτι κατα ιαμετρον τα αστρα, ουκ 
JI ,..... -ι, \ , ,'.\ 
εστιν ειπειν ποιον εστι το προηγουμενον . εαν γιι.Ρ 
, \ Ι "'" ,r',' λ~" κατα την κινησιν του παντo~ ω~ απο ανατο η~ επι 
δ 'λ'β " λ ι • ι υσμα~ α ωμεν το ανατο ικωτερον ηγOυμΕVOν, 15 
.,. , i:.' "- \" \ """ , .... ειτα αρςαμενοι απο του μετα το επι τη~ ανατol\η~ 
" , i; Ι ., ~. λ ι 'δ ~δ oντo~ επε",ιωμεν εω~ του ημικυκ ιου, το ε του ε 
ήγειται Kαl τόδε τουδε ήγειται, τ6 μ~ έπl τη~ 
, λ..... r Ι \ δ \ , \ """ δ ι • ι ανατο η~ επομενον, το ε επι τη~ υσεω~ ηγουμε-
, ι δ' 'λ "", \ .....' \ ..... νον. το κατοπιν ε πα ιν, του επι τη~ ανατol\η~ 20 
>Ι λ β' r r, " " \ OντO~ α oντε~ ω~ εΠOμΕVOν, oυτω~ γαρ εστι κατα 
\ """ \, '" i:' rι -την του πανTO~ κινησιν, εαν επεςιωμεν εω~ του 
• λ ' ,~, ι 'δ ~δ" ημικυκ ιου και του ευωνυμου, το ε τφε επεται 
, 'δ ~δ rι " C', \' """ και το ε τφ ε επεται' εσται επομενον το εν ττι 
δ ι ~, ~, λ~ ~ δ' ,. Ι ~ υσει τφ εν ττι ανατο τι 'ην ε και ηγουμενον του 25 
• ~ , δ' 'Υ ". λ ' Φ ι αυτου. ει ε μει~ων ειη ημικυκ ιου ΠΕΡΙ ερεια, 
τότε δηλον γΙνεται τ6 προηγούμενον έκ τη~ του παν-
, , ,\, "\ , , . \ 
ΤO~Kινησεω~ . το μεν γαρ εl\αττοναπεχον κατα. 
\ " r , λ \ " " 'δ' λ ' τα επομενα ημικυκ ια το επομενον εστι, το ε π εον 
, , ,\ r ι r, \ \ θ' απεχον κατα τα επομενα ηγουμενον, κατα την εσιν 30 
~ Υ δΙ " • ι λ β Ι • ~ των ~φ ιων κατα τα επομενα αμ ανΟνΤων ημων, 
178. V. 179. V.180. cod in textu. 181. V. 182. Vv. 183. V. 
3. ηυΡηταΙ τε] εφηται δ~ Hul. 8-9. ή δθ1 ή δε' v ή κθ' Hul. ΙΙ. έπέχον] 
α.πέχον Hul. 18. τ6δε τουδε ήγειται r1el Hul. 21. οVτωs-] OVτω Hul. έστι] και 
Hul. 23. καΙ του ε-δωνύμου r1el Hul. 24. τ6δε τψδε 3πεται om Hul. 25. Τψ 
Hul] του V. 30. άπέχον Hul] έπέχον V. 3I~ λαμβαν6vτων ήμων] λαμβ&.νovται 
ήμΙvΗul. 
AUTOLYCUS 
ό έστι μετα την κΙνησιν των ζψδΙων, τουτέστι &:πό 
δυσμων έπ~ άνατολάS'. 
184. ρ.245,25. τα ζι{Jδια άΠ6 δυσμων έπ~ άνατολας την 
θ ' " "" ,,' ~ '" ~ , εσιν εχει, οων εστω κριος' επι των ουσμων· μεΤ 
,Ι, ~'" λ ι 'Ι' '" '''' 5 αυτον εστιν ταυρος' επι ανατο aS', ειτα οιουμ.ο.ι 
, " λ' 1" Ι, \' λ ι \ 'ξΑ επι ανατο ας, ειτα καρκινος' επι ανατο aS', και ε ης 
(Ι Ι '" ιι ,\ι~, ομοιως' παντα. και εσην επομενα μεν τα υποοεχο-
'''λ .,." -. ι..... ..... "" μενα τον η ων, οων απΌ κριου ο ταυρος' Τψ κριφ 
ι , '" ~ I~ ....., t ι επομενον, απΌ ταυρου οιουμοι Τψ ταυρψ επομενον' 
t Ι ~\ "ι ..... " \ ΙΟ ηγουμενα οε κατα την κινησιν του παντος απΌ 
, λ~ "'" Ι • '" '" Ι • Α θ Α ανατο ων επι ουσμας, ως οιουμους ηγεισ αι του
ι ι...... .... 
ταυρου, ως' ταυρον ,κριου. 
185 ' " λ ι ,\ Α Ρ. '" Ι \ 
· ρ.245,27. το υστερον εγει ανΤΙ του t'paOVTεpOV και 
'" \ λ ι ι , '" \ Ι θΑ , "" οια Π ειονος χρονου, το οε προτερον αττον και οι 
'λ ι ι 15 ε ασσονος' χρονου. 
186. ρ.246, 4. περιενεχθl.ντοS' του παντ6ς' Kα~ του γΙ έπ~ 
Α ",Ι Ι Α "" ξΙ ,\ Α Ι του ο γενομενου, του οε επι του ν. 
187. ρ. 246, 8. τουτέστι του χρ6νου έν ιρ την ο γ ΚΙ περι­
Φέρειαν διαπορεVεται. 
20 188. ρ.246,ιι. έν TOVTlfJ Kα~ πεp~ έσΠεΡΙας Μσεως Kα~ 
25 
έσΠεΡΙας έπιτολης. 
189. ρ.246,26. ώς' κειται ό ζψδιακος μη περιστραΦεΙς. 
190 ' , , · λ Ι Α ξΙ' '" • '" \ ξΙ 
· ρ.247,22. επει γαρ η γ ΤΙΙ ν εσην ιση, η οε γν 
'λ Ι • λ ' \ • λ ι" 'λ Ι • ε αττων ημικυκ ιου, και η γν αρα ε αττων ημι-
λ ' " • λ ,. '" λ' ΙΥ • λ ' κυκ ιου . ωστε η οιπη η ν ο μειι:,ων ημικυκ ιου. 
191 8 " Α Ι Α " λ Α '''' Ι 
· ρ.24 , 7. απΌ του ι του περι επιτο ων και ουσεων 
του α' βιβλίου. 
192 8 ,ι ",.... t 'Υ \ " 
· ρ.24 ,10. ου μονον γαρ επι του ΟΡΙι:,οντος τα αστρα 
λαμβάνονται του ζ ψδιακου βορει6ΤεΡα Kα~ νοηώτε-
184. V. 185. V. 186. V.187. V.188. νw.189. V. 190. V.191. V.192. Υν. 
ι. ToυrlσT' V (?)] om Hul. 5. έσΤιν] έσΤΙ Hul. 6. εΙτa καρκίνος έπ~ άνaτο­
λάς om Hul. 8. τaυρος] add έπ6μενον ό τaυρος V del Hul. 9. έπ6μενον] έπ6-
μενος Hul. έπ6μενον] έπ6μενοι Hul. Ι2. ώς] Ka~ Hul. Ι4. θaττον] add άντ~ 
του Hul. ι6. του γ' Hul] του ε' V. 21. έΠΙToλfΙς] άνaToλfις W. 22. περι­
σΤρaΦείς] περιγράΦείς Hul. 
SCHOLIA 279 
~\ \' 'f , ""'θ 'f' ,\ ,Ι Ι ρα, αι\Ι\α και wS ενταυ α το υπ αυτον ΤΟ κ νοτιωτε-
, ,\ "" t 'Υ • ρον ουκ επι του ορι~οντοs ον. . 
193. ρ.248,13. α.π6 του ι' του α' βιβλlου του αύτου. 
194. ρ.248,27. έδειξεν Td.S Φ&.σειs ταύταs έν τφ (ι' θεωρή-
λ ' δ'" " , ~θ 'δ ' δ' λ ματι, Π εον ετι εχει ενταυ α το εικνυειν ια Π ει- 5 
, • ~λ' "λ' • ~λ" θ ονων ημεΡων και ε ασσονων .ημερων γινεσ αι 
(\ λ' ,/,. , ., ""ξ ~ , "'δ as εγει ψασειs . ομοιωs και ειs το ε 'TJS • εν Τψ .ε 
δ ' λ' • ~ λ' "λ' • '" λ' ια Π ειονων ημερων και ε ασσονων ημερων 
, , λ" • './. " '''' αναπα ιν εχουσιν αι κρυψειs, εν τουτψ τε και Τψ
έξfjs. 
195. ρ.249, 7. , ~. δ ' 'λ' • , επεΙυ,/ η η ε ασσων υποκειται. 
196. ρ.249, 7. ~ "~ 'β 'λ • τουτο γαρ εν T'[J προτασει ου εται υπο-
κεΙσθαι. 
197. ρ. 249,20. κα~ τουτον τ6ν χρ6νον α.νατέλλοντα θεωρη­
θήσεσθαι. 
198. ρ. 249,25. κα~ δηλον όΤι κρύψιν άξει τ6 ε' άστρον έν 
'" • "λ ' , ,/,.' δ' , , Ψ ο η 'os την κ γ μ περιψερειαν ιερχεται' επει 
, ....λ' ,\ ....., Ν ,Ι Ι Ι , 
γαρ του η ιου επι του κ OVTOS το ε εσπεριον επι-
'\ \ "',/,. , "\ \ ~ τεΛΛει, τουτεστιν εσχατωs ψαινεται επιτεΛΛον, του 
ιο 
Ι5 
δ ' 'λ' " ...., Ν \ Ι C',... δ ' , ε η ιου επι του μ OVTOS το ε εψον υνει, τουτεστι 20 
, ,/,.' δ ~ ~"'λ' \ , πρωτωs ψαινεται υνον, του αρα η ιου την κ γ μ 
,/,. , δ ' './."ξ" περιψερειαν ιερχομενου κρυψιν α ει το ε. 
199. ρ.249,27. ώs κειται ό ζψδιακ6s. 
200 ' " , δ ' " 'λ' '" , . ρ.249,31. επει γαρ κατα ιαμετρον εστι το Τψ η , 
• λδ ,,, , ~, 'ξ '" ., r δ' η η αρα 9 μηνων εσΤιν . ε ων ημισουs ~ψ ιου 25 
,/,.' • λ ' λ ,,, • δ ' , ., r δ' περιψερεια η μ . οιπη αρα η μ η ε ημισυ ~ψ ιων 
, , 'ξ '" • '" r δ' λ ,,, • , εστιν . ε ων η ν η ημισυ ~ψ ιου' οιπη apα η μ ν 
, r δ' " ε ~ψ ιων εσΤιν. 
201 ' , \ • δ' ., 'λ''/''θ r δ' 
. ρ.249,33. επει γαρ η ν η ημισουs ε ηψ η ~ψ ιου, 
193. V. 194. V v. 195. V. 196. cod in textu. 197. V. 198. VW. 199. V. 
200. V. 201. V v. 
3. του ι' (?)] του ιθ' (?) V του ιε' Hul. 4. lδειξεν] lδειξε Hul. 6. γίνεσθαι] 
γίγνεσθαι v. 7-ΙΟ. έν τψδε ... έξfjs- disiunxit Hul. 17. περιΦέρειαν] γωνίαν 
W. 22. περιΦέρειαν] γωνίαν W. άξει] έξει W. 27. ή νη1 ή νδ' V. 
5 
ΣΟ 
Σ5 
AUTOLYCUS 
• δ' 'λ' ., " Υ δ ' ., δ ' η ν ε αττων ημισους εστι ~φ ιου . ημισεως ε-
• δ θ' "λ " • δ θ' 'λ' " Υ δΙ η . ο η αρα η ν ε ασσων εστι ~φ ου. 
202. ρ.250, 8. τουτέστι δια πλει6νων 7j λ' ήμερων &rc> 
• , δ' , \ t Ι 'λ' , εσπεριας υσεως επι εφαν επιτο ην παραγινετtJ.&· 
"" ~ζδ Α<>"λ" Α ~ 8' τα γαρ επι του φ ιακου Cιια ημερωνποιειται ια 
, , θ ' το 9 εωρημα. 
203. ρ.251, 8. αναγκαlως προσέθηκεν των Jπ~ τα πρ6ς 
Q' '1" '\ \ Α δ ι μεσημt'ριαν, ων τα συναναTεl\ΛOνTα των συν υνοντων 
" Υ δ' Φ' 'δ" Α " απεχει ~φ ιου περι ερειαν . ου εν γαρ των επι 
του ζφδιακου oύδ~ των βορειοτέρων αύτου όΦθήσε-
, ..... , \ t Ι "λλ \ ι~ ται εν μι€!- νυκτι και εσπεριον επιτε ον και εφov 
δiJνoν, δια τ6 ι α' του α' βιβλlου. 
204. ρ.251,26. ώς έχει θέσεως ό ζφδιακ6ς. 
205 5 5 , ""λ Ι'Α 'ΑΙ Ι . ρ.2 2, . μενει γαρ ο η ιος υπο γην και της εσπεριας 
• λ.... \.... " δ ι Ι..... , ανατο ης και της εφ ας υσεως γενομενης του ε . 
rι " , ..... ,..... \, θ' " t Ι ωστε εικοτως εν ττι αυττι νυκΤι το αστρον εσπε-
, '\ \ ,. Α δ ' ριον αναTεl\Λει και εφον υνει. 
206. ρ.252, 9. μετακινηθέντος του παντ6ς καΙ του μ~ν θ' 
" Α δ' , Α δ' ", Α λ' επι του γενομενου, του ε κ επι του . 
207 ' , , β Ι " Ι ,'\ \ 20 • ρ.252,24. το γαρ ε ορειοτερον ον ΠΡΟΤεΡον αναTεl\Λει 
δ ' 'θ' Α' Ι Φ Ι Α l' , ια το του περι κινουμενης σ αιρας' του ουν ε 
,\ ......, λ....." ,Ι" " ...., \ επι της ανατο ης οντος, το γ ετι υπο γην εστι . και 
" Ι, " - Ι t ,\ \ θ' \ 'ι εστι προηγουμενα τα απο του γ ως επι το και μ • 
Α " " Α' l' '1" των αρα προηγουμενων τινι του γ, οιον το !> , ΣVνα· 
25 νατέλλει τ6 ε'. 
30 
208. ρ.253,ΙΙ. πάλιν γαρ Jδεlχθη ότι Jv Φ ό ήλιος Jπ~ του 
θ, , , , ", Φ' δ Α ''Ι' δ' , , εστι το ε εσχατως αινεται υνον, εν φ ε επι 
Α ", , Φ' "λλ <8 ' , του κ εστι πρωτως αινεται επιτε ον' ιο κρυ-
Φ " ''Ι'' "λ 'θ' Φ' δ' ιν αγει εν φ ο η ιος την γ κ περι ερειαν ιερχε-
> " "'λ' l' δ' ται , ητις εστιν ε ασσων ~φ ιου. 
202. ν. 203. ν. 204. ν. 205. ν. 206. ν. 207. VW. 208. ν. 
ι. ημΙσεωςο] ημΙσεοι; Hul. 2. ελάσσων εστΙ] εστΙν ελάττων Hul. 6. τό 9' 
Hul] τό ζ' ν.7. προσέθηκεν] προσέθηκε Hul. 8. τα] τα μ~ν Hul. 18. μετaκι­
νηθέν-roςo] add γαρ Hul. καΙ om Hul. 24. τό ζ'] τιρ ζ' Hul. 28-30. (διό ... διέ­
ρχεται> conieci. 
SCHOLIA 
209. ρ.253,18. Kal μεΙζοve. χρόνον KPt$ψW ι1.ξει 
'Του 'φδιaKoυ 'TE'Tαγμl.νων .,.ην lUΠEplav 
\., <;Ι, ., 
και εφαν συσιν ποιουμενων. 
.., " των επι 
, λ' επιτο ην 
210 5 "ι\ .> , ιl Ζλ " Φ , . • ρ.2 4,ΙΙ. ορα ο αναγινωσκων "F σχο ιa ω~ σο ωτατα 
καΙ ΣVνεpγιι εΙ~ τη." γνωσιν του θεωpήμaτo~. 
211. ρ. 255, 3. ιlδιαΦόpω~ έλαβεν πρότερον την έσπεΡlαν 
δ , 'Ιδ ' , ", , \' , , δ' υσιν' ε ει γαρ την εφαν ανατοl\ηv προτερον, επει η 
""λ " ~ θ' ,\ " , ο η ιo~ απο του επι το η παραγινεται. 
212. ρ.255, 5. εΙK6Tω~' επι μ~ν γΙΙρ του θ' OνTO~ του ήλloυ 
5 
~ 'Φ , , Λλ "" θ ~ Υ' " πρωτον ε ανη αναT€ι αν το ε εω εν, του ~ ημισv 10 
γ ~ Ι >, ~ 'λ ι , ~" '" \ \ ~φσιoυ απεχοντο!) του η ιου . ουκουν ετι μαΝ\ον 
Φ , ,Ι "θ λ ι 'Φ ι ~ 'λ Ι αινεται το ε εω εν π εον α ισταμενου του η ιου 
Λ ΥΙ Ιλ ' δ ' " ~ ι " Λ "λ ι του ~. πα ιν επει η επι του η οντο!) του η ιου 
, ι 'Φ ι δ'" ,Ι" ι " <>\ \ Φ ι εσxσ..Tω~ ε ανη υνον το ε εσπεpα~, ετι μαΝ\ον αι-
δ ~ ,ι λ ι 'Φ ι ~ "λ' νεται υνον εσπεpα~ π εον α ισταμενου του η ιου 15 
.., Ι" 1'''' θ"" "λ θ'" δ ι του γ . οπου ουν αν ευρε τι ο η ιo~ κα οιου ηποτε 
ι ~θΙ Φ ι, ""', ..... ,\ σημειου Tη~ η περι ePEιas, εν ττι αυττι νυκτι και 
., θ Φ' ,ι, Ι\ \ ,. ι δ ~ εω εν αινεται το ε αναTεl\ΛOν και εσπερα!> υνον. 
213. ρ.255, 7. άει γΙΙρ άΦισταμ'νου του ήλlου του ζΙ άει 
Φ ι ,Ι\ \ ,Ι" "" 'λΙ Φθ ι αινεται αναTεl\ΛOν το ε , εω!) ου ει!) το αστι 20 
" "λ ι "Ι Φ" ..,\ ,ι Ο η ιo~ . τοτε γαρ εσxαTω~ ανεν ανατειl\αν ουκετι 
Φαlνεται. 
214. ρ.255,ΙΟ. όσφ γΙΙρ άΦlσταται του δΙ ό ijAtos, τοσούτφ 
λ Ι Φ ι δ~ ,ι " .., ι , Λ' .., π εον αινεται υνον το ε εω!) του η . εκει γαρ του 
"λ' Φ ι ,Ι Φ ι δ~ η ιου αινομενου, εσχατω!) αινεται υνον. 25 
215. ρ.255,ΙΙ. διαΦ6ρω!> εΤπεν το και έίΡον άνατ'λλον όρa-
'" ι δ- , Λ Ι \ ..... ται και εσπεριον υνον' εν τφ μεσφ γαρ τη!> περι-
Φ Ι Φ Ι Ι ,Ι δ'''"~ "" Ι ερεια!> αινεται μονον, ουκετι ε η εφον η εσπεριον. 
216. ρ.255,Ι5. ή περιΦ'ρεια ίνα ελάσσων μ~ν ύ ζφδlου, 
'Υ δ'" ι Υ δ' ",.., ~ μει~ων ε ημισεω!> ~φ ιου, ω~ εν ΤΤΙ κατασκευτι 30 
ποιεΊ. 
209. WvwPHulin textu. 210. W.211. V.212. VvW.213. V.214. VW. 
215. VW. 216. VW. 
6. &'διaφ6pως] διαΦ6ρως Hul. lλαβεν] lλαβε Hul. 9. μΕν om W. 14-15. 
JaXdTWS' ... του ήλΙου om Υ. 20. Φθάσυ] Φθάσει V. 26. διαΦ6ρως] άδιαΦ6ρως 
Hul. εΙπεν] εΙπε Hul. 27. Jv τφ μέσφ] Jv [τφ] μέσφ Hul. 30. ήμΙσεως] ήμΙ­
σεος W ήμΙσους Hul. 
AUTOLYCUS 
'')17 ' " ι , Ιλλ ,ι Α Ι ~ . ρ. 255,25. επει γαρ προτερον ανά.τε ει το γ . του ε 
δ ' Α θΙ Α' Ι Φ Ι Α" Ι ια του του περι Kινoυμενη~ σ αιpα~, του apα γ 
, Ιλλ "" f \ ....., . 'λλ ανατε OνTO~ το ε ετι υπο γην εστιν . συνανατε ει 
" ""'" f Ι ,..... Ι., '" Ί" αρα το ε των επομενων τινι τφ γ, οιον τφ ~ . 
5 'δ'δ \ \ , \ ..... Ι \f, Ι επει η υτικα μεν τα πpo~ τφ γ και ο Koσμo~ στρε-
Φ ", λ Α "δ Ι." Α ΥΙ , , εται απο ανατο ων επι υσιν,' ω~ απο του ~ επι 
, ι f Ι δΙ' "'δ' ,\, λ Ι το γ ,επομενα ε εστι τα απο υσεων επι ανατο α~, 
" .....", \ ΥΙ \ Ι απο του γ επι το ~ και μ . 
218 6 ,\ \ , ..... λ' JI ..... Ιλ' , ι 
· ρ. 25 , 9. επι μεν γαρ του OνTO~ του η ιου, εσxαTω~ 
10 'Φ ι δΑ " 'Φ ξΑ , Φ Ι " ~" ε αVΗ υνον' ωστε ε ε η~ ου αινεται, εω~ Ου επι 
, ι "λθ • "λ ι , Α Φ Ι ,ι λ το μ ε τι ο η ιo~· τοτε γαρ πρωτον αινεται επιτε -
λ ., "λ 'λ ι Α'λ' δ' 'Φ ι ον, ωστε ο ην την γ μ του η ιου ιιoνTO~, α ανε~ 
, 
εστιν. 
219 '" ""' Ι " .... Ιλ' 'Φ ι 
· ρ.257, 5. επι γαρ του η OνTO~ του η ιου, αμ οτερα 
, "δ' β..... ... Ι " γινεται . εαν ε προ τι του η , ουκετι. 
220. ρ.258, ι. δηλον γαρ στι Kα~ Τι η δΙ μεΙζων ζφδΙου 
, , 
εστιν. 
221 8 'λ" λ ι" 'λ Ι · ρ.25 ,13. η ιου ανατο η, αστρων επιτο η. 
217. VW. 218. VW. 219. V. 220. VW. 221. W. 
ι. έπεΙ] έπειδη W. 11-12. έΠΙΤΕ!λλον] έπιτ'λλων W. 12. όλην] όταν Ηυl. 
